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Abstract
This project argues that there is a paradox between what The Competitive State, there is 
characterized by the need for flexibility and mobility, expect and what grades, as a tool in the 
educations, resolves in. Education should lead to Transformative Learning, as a demand and need 
for mobication, but grades can prevent this for happening because of its lack of ability to embrace 
the diversity and therefore the whole learning experience. Transformative Learning implies that the 
learners identity develops and therefore leaves new perspectives on life which both results in 
psychologically and sociologically changes. The project concludes that eventhough The 
Competitive State wants the students to develope Transformative Learning Processes there is 
consistent with its purpose, grades challenge this in so many ways. Therefore grades can be viewed 
as being interfering with The Competitive State's target of a maximum use of its resources.
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Problemfelt
Vi hører det hele tiden – vi skal blive endnu bedre, så vi formår at konkurrere med udlandet. Det er 
her uddannelsen kommer ind i billedet. Den står som det afgørende. Som et bevis på, at vi i 
Danmark er noget ud over det sædvanlige, fordi vi hele tiden formår at optimere både systemet og 
individerne, der udvikles her. Men er dette også tilfældet?
Velfærdsstaten er under forandring, og vi er derfor nødt til at tænke i nye baner – konkurrencebaner. 
Aldrig før har der været et så stort fokus på de elever, der klarer sig bedst. 'Superstudenter' står som 
klokkeklare eksempler på, at systemets anstrengelser på at forbedre konkurrenceevnen har båret 
frugt. De gymnasieelever der står tilbage med tre år i bagagen og en lavt gennemsnit på papiret er 
ikke værd at bruge kræfter på, da deres værd er mindre, hvis vi skal tro, at karaktererne er et tydeligt 
udtryk og bevis for faglighed. Det er i hvert fald det eksempel, vi statuerer. Derfor bliver karakterer 
og karaktergennemsnit en væsentlig problematik i de unge gymnasieelevers hverdag, da det kan 
blive altafgørende for deres fremtidige muligheder og ønsker.
Den nye tendens er, at eleverne skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og på dettes betingelser, 
hvilket udfordrer fællesskabet og den individuelle dannelse (Pedersen, 2011: 170). Staten, og heraf 
uddannelsessystemet, har taget en drejning fra et medbestemmende menneskesyn, der er 
karakteriseret af velfærdsstaten, til kompetenceskabelse som pædagogisk program (Pedersen, 2011: 
173), der er karakteriseret af konkurrencestaten. Metoden bliver derfor ’uddannelse til færdighed’, 
hvor man ikke tager hensyn til den enkeltes kompetencer. Kritikken af uddannelserne får frit spil, da 
opfattelsen er, at disse ikke lever op til at fremme individernes værdier mod det fælles bedste 
(Pedersen, 2011: 186). Samtidig er konkurrencestatens værdier noget helt andet end de tidligere, 
hvilket problematiserer hele opfattelsen af, hvad læring er, og hvad denne skal sigte imod…
Det er her karakterer kommer ind som middel til regulering af resultater og ønskede præstationer:
”Karakterer opfattes som en objektiv dom. De blokerer for læreprocesserne og danner  
en jernmur foran alle lærerens forklaringer på, hvorfor eleven har fået den 
pågældende karakter, og hvad eleven kan gøre bedre. Selv om eleverne får gode 
forklaringer side op og side ned, lytter og læser de ikke efter, fordi karakteren fylder 
så meget” (Pedersen, 2014: 51).
Således forklarer Tanja Miller, som er ph.d. og videnscenterleder på University College 
Nordjylland, hvordan karakterer kan have en negativ indflydelse på både indlæring og selvværd hos 
eleverne. De er ikke nødvendigvis bevidste om indflydelsen, men rammerne for deres uddannelse er 
sat på forhånd via det nye ’tal-regime’. Herigennem får vi en generation, der er yderst gode til at 
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konkurrere med hinanden om de bedste karakterer – ikke om, hvem der nødvendigvis har lært mest, 
hvilket hurtigt kan resultere i en polarisering mellem eleverne (Pedersen, 2014: 81). Dette stemmer 
ligeledes godt overens med konkurrencestatens formål og ’den oppotunistiske person’, hvor 
færdigheder og dannelse ikke kan skilles ad, og hvor opgaven bliver at maksimere egen nytte mest 
muligt (Pedersen, 2011: 190). Derfor er det fagligheden, der skal føre til dannelse (og uddannelse) 
af personligheden – personen er derfor intet uden sin faglighed i konkurrencestatens øjne (Pedersen, 
2011: 192). Problemet bliver så, om fagligheden overhovedet er til stede på det ønskede niveau.
Pga. konkurrencestaten og dens tilhørende tendens til at alt skal kunne måles og gøres op i 
nytteværdi kan risikere at gå i strid med dets egentlige formål, hvor der lægges vægt på den 
enkeltes motivation til et livslangt engagement i egen kompetenceudvikling (Pedersen, 2015: 29), 
fordi identiteten og udviklingen af denne ikke er et mål i sig selv – blot den målte faglighed. 
Paradoksalt nok så styrkes den faglige læring, når den kan bidrage til identitetsudviklingen, og 
omvendt, at når identitetsudviklingen er i spil, bliver der typisk tale om et øget engagement, som 
også kan komme fagligheden til gode (Illeris, 2015: 211). På den måde er unge gymnasieelevers 
faglighed på spil, fordi samfundet som udgangspunkt ønsker, at de bliver bedst muligt parate til det 
videre uddannelsesforløb og arbejde, men ikke tilstrækkeligt formår at gøre dette - netop grundet 
metoderne i uddannelsessystemet. Karaktererne er med til at gøre de unge til objekter for deres egen 
faglighed, hvorfor man er nødt til at se nærmere på de udfordringer, der er forbundet hermed. 
Problemformulering 
– Hvordan forudsætter konkurrencestaten transformativ læring hos gymnasieeleverne, og 
hvordan og hvorfor kan karaktergivning være udfordrende for netop denne læring?
Metode
Jeg fulgte i alt tre klasser i deres samfundsfagundervisning i mit praktikforløb. Det blev hurtigt klart 
for mig, hvor meget karakterer fylder i deres dagligdag, hvorfor jeg valgte at undersøge, hvad deres 
holdninger og oplevelser var. Jeg er gået eksplorativt til værks, hvilket vil sige, at jeg på forhånd 
ikke havde nogen idé om, hvilken teori jeg ville bruge, eller hvilken retning interviewene ville tage, 
hvorfor min interviewguide også er åben (Halkier, 2014: 58). Jeg havde dog emnet 'karakterer' at gå 
ud fra, men hvad problemstillingen skulle ende ud i, vidste jeg ikke. Spørgsmålene er formet ud fra, 
at de skulle give det bredeste indtryk og resultere i informanternes umiddelbare tanker, hvorefter de 
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blev mere og mere konkrete. Det var dog nogle gange nødvendigt at præcisere det, fordi 
spørgsmålene enten blev misforstået eller glemt undervejs. Inden foretagelsen af interviewene 
havde jeg derfor ikke et bestemt mål eller intension, hvorfor empirien har været det afgørende for, 
hvilken problemstilling, der var relevant at undersøge nærmere. Udvælgelsen af informanterne er 
sket ud fra, hvem der havde lyst til at deltage – dog mhp. at begge køn var repræsenteret og ud fra 
tanken om maksimum variation (Halkier, 2014: 27). De fik på forhånd en mail1, hvor det fremgik, 
hvad interviewet skulle handle om, så de vidste, hvad de sagde ja til, men der fremgik dog ingen 
konkrete spørgsmål af hensyn til det videre forløb (Halkier, 2014: 31). Da det ikke var muligt at 
samle nogen fra hver klasse til et samlet interview, har jeg været nødsaget til at foretage dem hver 
for sig, hvilket kan resultere i, at de involverede svarer som en gruppe og ikke nødvendigvis som 
individer, fordi de ser hinanden til daglig og er bekendte med hinanden. Derfor er de muligvis 
bevidste om, at det, de siger, ikke bliver sagt i frit forum, hvorfor de kan agere anderledes og spille 
roller, som de ellers ikke ville have gjort i en sammensat gruppe eller hver for sig (Halkier, 2014: 
31). Dog er der også fordele ved denne metode, da de netop kender hinanden, og derfor er der en vis 
tryghed ved hinandens tilstedeværelse, som ikke nødvendigvis ville have været der, hvis jeg havde 
foretaget interview på tværs af klasserne eller interviewet dem hver for sig (Halkier, 2014: 28-30). 
Det samme kan siges om min tilstedeværelse, da de var bekendt med mig før interviewet. Selvom 
der var genkendelighed i gruppen, så kom forskelligheden til udtryk på den måde, at der i hvert 
interview var mindst én, der skilte sig ud mht. opfattelsen af karakterer og til selve 
karaktersystemet. Det gav en god diskussion og den nødvendige refleksion hos deltagerne. Samtidig 
var fordelen, at informanternes individuelle udtalelser, der ikke stemte overens med gruppens, blev 
genstand for spørgsmål og undren, men hvor der samtidig var plads til en uddybelse af fælles 
erfaringer (Halkier, 2014: 30). 
Fokusgruppeinterviews gør det svært at skelne mellem individernes livsverdener og gruppens 
(Halkier, 2014: 13). Jeg har dog forsøgt at lave nogle øvelser, der skulle give et indblik i, hvad den 
enkelte tænkte og følte, så deres individuelle holdninger også kom i spil på trods af, at emnet blev 
diskuteret i en gruppe. Man kan dog ikke udelukke, at der er noget, der er blevet udeladt i 
situationen. Omvendt kunne dette også være tilfældet i et almindeligt interview. 
Fokusgruppeinterviews er valgt på baggrund af den interaktion, der sker i samspillet med andre, der 
kan føre til spontanitet og deraf umiddelbare følelser og holdninger, der kommer til udtryk netop 
her (Halkier, 2014: 14). Derudover performer informanterne overfor hinanden og deres normative 
holdninger kan derfor komme til udtryk på andre måder, end hvis man havde foretaget individuelle 
interviews (Halkier, 2014: 26). Jeg fulgte interviewguiden, men afveg også fra den, hvor jeg spurgte 
1 Se Bilag 3
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ind til noget af det, de fortalte. Det har dog også gjort det muligt, at få noget af det, jeg fandt 
interessant uddybet nærmere, men kan være problematisk i forhold til ordvalget, da det ikke, som 
med interviewguiden, er nøje udvalgt på forhånd. Sprogbruget rammer dog alligevel den sociale 
kontekst (Halkier, 2014: 18). Kodningen er primært baseret på empirien, således at kategoriseringen 
er foregået ud fra emnerne, der er givet i hhv. interviewguiden, og ud fra det informanterne selv 
fortalte (Halkier, 2014: 75). Disse kategoriseringer var som følger: Samfundskritik, vigtigheden af 
karaktererne, karakterer vs. læring, (selv)opfattelse i forhold til karakterer, de enkelte karakterers 
betydning, karakterer og lærere, fællesskab/arbejdsindsats/konkurrence/gruppearbejde, forældrenes 
betydning og motivation og karakterer. En udtalelse kan selvfølgelig godt være under mere end én 
kategori. Hver enkelt kategori har givet et overblik, der har gjort fortolkningen overskuelig. Det er 
klart, at mine egne forforståelser har indflydelse på, hvad jeg har valgt at bringe frem i lyset, men de 
fortolkende spørgsmål, jeg har gjort mig i forhold til data, vil overvejende bære præg af en 
samfundskritisk vinkel, der vil sætte spørgsmålstegn ved konkurrencestatens normativitet, hvilket 
problemstillingen også lægger op til. Så selvom jeg har brugt en empiri-styret kodning, vil det 
teoretiske være styrende for, hvilke spørgsmål, der stilles til datamaterialet i det analytiske arbejde 
(Halkier, 2014: 78). 
I bilag 4 er der en præsentation af hver enkelt informant, der skaber et overblik over, hvem de er og 
hvor de kommer fra. Informationerne er nogen, der blev givet inden interviewstart. I bilag 5 er der 
et overblik over, hvordan interviewene er foretaget samt interviewguide. 
Teori
Jeg har valgt at bruge Knud Illeris, da han er ekspert på læringsområdet. Der vil dog også indgå 
andre i analysen, fordi de bidrager til en samlet forståelse af problematikken.
Transformativ læring
Oprindeligt var det Jack Mezirow, der udviklede begrebet transformativ læring. Denne læring ud på 
en omdannelse hos den lærende. Derfor indebærer den transformative læring mere end den 
oprindelige forestilling af læring, hvor det især i skolen handler om at lære bestemte færdigheder 
(Illeris, 2013: 17). Mezirow definerede begrebet ud fra, hvordan meningsskemaer og 
meningsperspektiver ændres hos den lærende. Meningsskemaer som et sæt af tilvante regler, der 
styrer vores fortolkninger og forventninger. Et eksempel på dette er fordomme. 
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Meningsperspektiver, som også er refereret til som referencerammer, er en højere orden af skemaer, 
der indeholder den lærendes mentale strukturer som fx det at tænke som sit erhverv, moralske og 
etiske kodeks, holdninger, vurderinger, sansepræferencer osv. Disse bliver udviklet allerede tidligt i 
barndommen og er senere med til at forme vores vaner og handlinger. De er fundamentet for, hvem 
vi er, og hvordan vi vælger at leve vores liv – både bevidst og ubevidst. Det væsentlige for dem alle 
er, at det ikke er noget, vi ændrer på uden en god grund til det. Transformation skal til, før der sker 
en ændring. For at det kan betegnes som en transformation, må den lærende først og fremmest gå 
igennem en dybtgående læringsproces, der adskiller sig fra den læringsproces, der er forbundet med 
tilegnelsen af viden og praksis. Det er her refleksion bliver en del af processen. Det er ikke nok at 
reflektere over, hvorfor man har gjort, oplevet, tænkt og følt, som man har, man skal også overveje 
at handle anderledes næste gang i samme tilfælde på grundlag af sine erfaringer og sin forståelse. 
Hvis dette er tilfældet er det således en kritisk refleksion, der er med til at transformere den lærende. 
Dog påpeger Mezirow vigtigheden af, at den lærende omsætter sin refleksion til handling, før finder 
den afgørende læring og transformation ikke sted. Det er ikke altid den lærende overkommer at 
gennemgå alle transformationer, da det ikke altid fører til handling men blot en diskussion og 
overvejelse af de eksisterende forhold (Illeris, 2013: 18-22). 
Illeris' forståelse af transformativ læring bygger videre på Mezirows. Mezirow fokuserer på det 
kognitivt fornuftmæssige, hvorimod Illeris gør klart, at det følelsesmæssige, det sociale og 
samfundet har en lige så stor betydning for den transformative læring (Illeris, 2013: 57). Illeris 
arbejder med en bred læringsforståelse:
”... hvor læringsbegrebet omfatter alt det, et menneske kan tilegne sig og blive i stand til at 
vide, gøre, forstå eller være, ud fra en bagvedliggende opfattelse af, at alt hvad man 
psykisk og fysisk kan, som man ikke kunne, da man blev født, og som ikke er tilegnet alene 
gennem en modning af medfødte dispositioner, er noget, man på et eller andet tidspunkt har 
lært. Desuden er der tale om en læringsforståelse, der ikke alene omfatter selve 
læreprocessernes karakter og beskaffenhed, men også involverer de forhold, der betinger, 
påvirker og påvirkes af læringen” (Illeris, 2013: 58f).
Læringens struktur består af to processer, tre dimensioner og én overordnet sammenhæng. Den 
første proces består af et samspil mellem individet og det sociale – den har historisk, geografisk og 
samfundsmæssig karakter, hvorfor den er afhængig af tid og sted. Den anden proces består af 
bearbejdelse og tilegnelse, hvormed den lærende først bearbejder samspillet med allerede tilegnet 
kunnen og herefter tilegner sig den viden, der er et resultatet af denne bearbejdelse. Resultatet er et 
personligt produkt, da kriterierne for tilegnelsesprocessen afhænger af den lærendes tidligere 
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erfaringer, forudsætninger, læringsmuligheder og tidligere læring. Dertil kommer læringens 
dimensioner, der går ud på, at der altid eksisterer et indhold – noget der læres. Graden af drivkraften 
for læringen er også af betydning for, hvad der bliver husket – fx motivation, følelser og vilje. Den 
sidste dimension omhandler, at al læring er situeret – at den sker i en bestemt kontekst. Derfor kan 
det være afgørende, hvem der deltager (Illeris, 2013: 59f). 
Lige så bred som læringsbegrebet er Illeris' definition af transformativ læring: ”Begrebet 
transformativ læring omfatter al læring, der indebærer ændringer i den lærendes identitet” (Illeris, 
2013: 67). Det er dog vigtigt at pointere, at disse ændringer netop er ændringer og ikke blot en 
udviking af det foregående. Der tilføjes ikke blot noget nyt, men ændres også ved noget 
eksisterende, eller der er noget, der helt forkastes (Illeris, 2013: 124f). Transformativ læring må 
derforbetegnes som omhandlende ”... hvordan man tilegner sig, udvikler og ændrer sin forståelse af  
og sit forhold til væsentlige elementer i sin tilværelse og den verden, man lever i” (Illeris, 2013: 13). 
Læringen kan være af både progressiv, regressiv, genoprettende eller kollektiv karakter. Illeris har 
valgt at forbinde identitet med transformativ læring. Definitionen forlyder: ”Identitet handler om, 
hvem man oplever, at man er, og hvordan man forholder sig til og gerne vil opleves af andre” 
(Illeris, 2013: 13). Der skabes en sammenhæng mellem transformativ læring og identitet, fordi 
transformationerne foregår i selve individet, men bliver udviklet i forbindelse med sociale og 
samfundsmæssige sammenhænge. Der er tale om et psykosocialt begreb. Ved at bruge 
identitetsbegrebet, indsnævrer Illeris sig derfor også til, at det ikke er alle ændringer, der kan anses 
som værende transformationer. De er nødsaget til at ændre individets mentale helhed (Illeris, 2013: 
66f).
Illeris er inspireret af Erik Eriksons forståelse af identiteten. Identiteten er både psykologisk og 
sociologisk forankret og konstant under udvikling i dette samspil. Det er især i ungdomsfasen, 
identiteten opbygges. Dengang Eriksons teori blev udviklet var der tale om en ungdomsfase, der 
svarer til tre til fem år, hvor vi i det senmoderne samfund har en fase, der strækker sig fra 11-13-
årsalderen til den sidste del af 20'erne. Herved er identitetens udvikling i ungdomsfasen udvidet, 
hvilket også problematiserer det, at individet ikke nødvendigvis får dannet sig en egentlig identitet i 
udgangen af fasen, men kan opleve identitetsforvirring i perioden og måske også senere hen (Illeris, 
2013: 74f).
Identiteten er placeret mellem læringens samspilsproces og tilegnelsesproces. Ergo er den altid 
placeret mellem det individuelle og omgivelserne og indeholder derfor også læringens tre 
dimensioner – det kognitive, det følelsesmæssige og det sociale. Selve strukturen i identiteten deler 
Illeris op i tre punkter fra inderst til yderst – kerneidentiteten, personlighedslaget og 
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præferencelaget. Kerneidentiteten er den inderste del af identiteten og derfor også den, der har den 
mest faste og stabile karakter. Den er her selvstændigheden findes. Selvstændighed på den måde, at 
man er den samme i alle givne situationer og sammenhænge, samtidig med at man forandrer sig. 
Samtidig er det denne del, der styrer og holder sammen på hele identitetens variationer. 
Kerneidentiteten er overvejende bevidst for individet og handler især om dennes forhold til sig selv. 
Det er klart at forandring også sker her, men den sker typisk langsomt og ubemærket, fordi den har 
til opgave at opretholde kontinuitet. Dog kan meget pludselige begivenheder og ændringer i 
livsbetingelserne resultere i intense forløb – som kan betegnes som transformative læringsprocesser. 
Personlighedslaget indeholder det, man gerne vil være i relation til omgivelserne. Derfor er bl.a. 
værdier, meninger, overbevisninger, forståelser og sociale adfærdsmønstre indlejret her. Det er 
forhold, man ikke uden videre ændrer på, men det kan gøres, hvis der er en god nok grund hertil. 
Denne del af identiteten er derfor mere påvirkelig og fleksibel end kerneidentiteten. Det er også her 
Mezirows meningsperspektiver og referencerammer er, hvorfor det især er her den transformative 
læring finder sted. Præferencelaget omhandler det, der foretrækkes, handles og tænkes i alle givne 
sammenhænge, hvor man ikke gør sig overvejelser eller anstrengelser herom – fx rutiner. Det er her 
de forskellige forhold fra vores hverdag, der har en vis relevans og betydning for vores 
selvforståelse befinder sig. Men disse forhold er samtidig heller ikke afgørende for os. Det er også 
her Mezirows meningsskemaer kommer til udtryk – dog tilhører meningsskemaer, der er af særlig 
betydning for os, personlighedslaget. Udover de nævnte dele, der udgør den centrale identitet, er der 
også såkaldte del-identiteter – fx arbejdsidentiteten. Ligesom med den centrale identitet, har disse 
del-identiteter deres egen centrale kerne, og de er placeret udenom den centrale identitet (Illeris, 
2013: 110-116).
Kritik
Det er tydeligt, at Illeris er inspireret af de tidligere bidrag på tværs af psykologiske og sociologiske 
forståelser. Dog tager han selv et valg, der udelader visse punkter – valget af identitet som det 
fundamentale, der forandres. En egentlig 'model' for, hvordan transformativ læring forløber i praksis 
har han ikke udviklet, men han kommer med bidrag til, hvordan det kan se ud i praksis. Selvom der 
bruges relevant teori i forbindelse med definitionen, så bliver den bred og kan i mange 
sammenhænge siges at være så bred, at den transformative læringsproces kan siges at være konstant 
hos individet – det er blot om denne fører til transformation, der bliver svært at bevise. Dette bevis 
formår Illeris ikke at give, da problematikken vedr. den transformative læring er, at den er 
individuel. Det er således kun den enkelte, der ved, om processen er resulteret i en transformation 
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eller ikke – og tit er dette ikke engang tilfældet, da transformationen ikke nødvendigvis viser sig. 
Jeg mener dog ikke, at et sådant bevis er nødvendigt, da processen og læringen i sig selv, om den er 
bevidst, ubevidst, bevist eller ikke, finder sted hos alle og derfor også er relevant – både 
psykologisk og samfundsfagligt at undersøge nærmere. Præcis hvornår den finder sted er mindre 
væsentligt. 
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Analyse 1
• Hvordan forudsætter konkurrencestaten transformativ læring hos gymnasieeleverne?
Som det kort fremgår af problemfeltet, så kan staten karakteriseres som værende en konkurrencestat 
på baggrund af de sidste 30-40 års udvikling i retning væk fra velfærdsstaten (Pedersen, 2015: 13). 
Denne konkurrencestat er karakteriseret ved, at den i høj grad er politisk styret, der har til formål at 
løse opgaver på den mest hensigtsmæssige måde. Dette sker bl.a. gennem prioriteringer i velfærden, 
der til tider kan siges at være modsætningsfyldte (Pedersen, 2015: 21). Samtidig er 
effektiviseringsstrategien givet videre til uddannelsessystemet. Hvor det tidligere handlede om at 
danne gymnasieeleverne i retning mod det deltagende demokrati, handler det i dag om, at inkludere 
flest muligt i arbejdsmarkedet for derfor at opnå mest nytte og effekt af den uddannelse, de unge 
tager. De skal ses som en investering – en nyttig arbejdskraft i fremtiden (Pedersen, 2015: 23). Der 
er altså tale om en stat, der frem for alt vil være økonomisk bæredygtig ved at udnytte 
produktionsfaktorerne og de offentlige ressourcer maksimalt. Bl.a. ved at gøre gymnasieelever 
bedst egnede til at bidrage til samfundsindtægterne. Uddannelse er blevet et centralt emne for 
konkurrencestaten, da det er produktet herfra, der skal være med til at opretholde den del af 
velfærdsstaten, der er tilbage samt skabe yderligere vækst. Målsætningen om, at 95% af en 
ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, hvor mindst 60% skal have en videregående 
uddannelse og 25% en lang videregående uddannelse, er et godt eksempel herpå. Det er en bevidst 
strategi, der skal ”mindske tabet af potentiale” (Pedersen, 2015: 23). Dette potentiale, der er tale 
om, forudsætter på en lang række områder en transformativ læringsproces. I disse uddannelser 
lægges der især vægt på mobication (mobility through education) på baggrund af behovet for en 
fuldt udnyttet beskæftigelse (Pedersen, 2015: 29). Dette indebærer, at eleverne skal være 
motiverede til et livslangt engagement i deres egen kompetenceudvikling – altså et livslangt 
læringsforløb. Derudover indebærer det livslangt vejledning, der skal sikre, at den enkelte påvirkes 
til at blive så mobil som muligt på tværs af grænser, brancher, fag osv. Det er det globale marked, 
der gør det nødvendigt nu og i fremtiden at sigte hen imod dette. Uddannelsespolitikken har til 
ansvar at tilejebringe dette, fordi den har til opgave, at eleverne føler en forpligtelse til hele tiden at 
opkvalificere sig og lære på nye betingelser samt bliver bevidste omkring, at alle er egennyttige, og 
derfor er nødt til at handle rationelt – for sit eget og samfundets bedste. Det er således bestemte 
kompetencer og herefter fleksibilitet, der skal sikre den optimale vækst (Pedersen, 2015: 30). 
Beskæftigelse og fleksibilitet bliver nøgleord, der skal påvirke eleverne i konkurrencestatens nyttige 
retning. Samtidig bliver de kompetencer, der skal til, for at maksimere individernes nytte, udvidet 
fra ikke kun at omhandle de uddannelsesmæssige kompetencer til også at omhandle de 
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kompetencer, der udvikles, i sociale sammenhænge som fx på arbejdet. Betingelserne for læringen 
udvides. Denne nye tilgang til uddannelse kræver, at eleverne lærer at tilegne sig nye kompetencer i 
alle de nyttige situationer, der måtte være. Den transformative læring er derfor nødvendig, hvis 
konkurrencestaten ønsker skal tilvejebringes:”... netop det transformative peger også videre mod 
nye idealer og en mere fleksibel måde at fungere på, et beredskab til at ændre sig og forny sig, en 
udvikling, der ikke beskrives i bestemte stadier i en fastlagt rækkefølge, men relaterer sig mere i 
retning af omstillingsparathed i forhold til forhold og krav, der kan ændre sig hurtigt og 
uforudsigeligt” (Illeris, 2013: 53). Konkurrencestaten forventer altså en vis transformativ læring i 
hele livsforløbet, hvilket Illeris giver ret i, fordi vi lever i et senmoderne samfund,”hvor vi alle får 
ansvar for at skabe og udvikle os selv som enkeltpersoner, vores uddannelse, erhverv, forbrug, 
livsstil, og meget mere. Det sker gennem de ustandselige valgsituationer, hvor vi opdrages til, at vi 
altid skal vælge netop det, der er det rigtige for os selv, vores muligheder og vores lykke – og for at 
kunne gøre det må man nøje kende sig selv, sine omgivelser og sine muligheder” (Illeris, 2013: 54). 
De rigtige valg er dog i højeste grad påvirket af, hvad staten forventer af os. Mulighederne følger 
med valgene, og disse muligheder kan blive indsnævret som incitament til at vælge anderledes. Så 
selvom vi har frie valg, er disse stadig kontrolleret af statens incitamenter til, at bl.a. elever vælger 
det, der er mest gunstigt for fællesskabet. Behovet til læringen melder sig derfor ofte som noget 
udefrakommende, der kræver, at ændringen sker. De egenskaber, der er forbundet med mobication, 
er ikke nogle, der er lette for individet at udvikle – det kan være krævende at skulle leve op til nye 
konstante krav og møde de stadige omstillinger og uforudsigeligheder. Så selvom den 
transformative læring ligger lige for, må man respektere, at det ofte er en proces, der indebærer 
visse kampe og ofringer (Illeris, 2014: 55). Paradokset ligger i, at selvom transformativ læring hen 
imod mobication er formålet, er det ikke sikkert at nutidige metoder, som fx karaktergivning, er 
medvirkende hertil – måske snarere tværtimod. Dette vil blive diskuteret i den følgende analyse.
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Analyse 2
• … og hvordan og hvorfor kan karaktergivning være udfordrende for netop denne læring?
Karaktergivning kan ses som en udfordring i forhold til tilegnelsen af andre kvalifikationer end 
netop dem, der tillæres i gymnasiet. Det kan potentielt stå i vejen for, at eleverne lærer at forstå sig 
selv som en del af en større sammenhæng, der kræver, at de konstant udvikler deres identitet. Der er 
ingen tvivl om, at gymnasieeleverne kender til dette pres. Vi lever i et senmoderne samfund, hvor 
det lærte kan have betydning for vores egne muligheder og begrænsninger, men i den grad også for 
samfundets positioner, muligheder og konkurrenceevne. Men sammenhængen mellem karakterer og 
læring er i den grad vag for eleverne, og det bliver karaktererne, der tager pladsen som det vigtigste, 
hvilket Merle også påpeger her: ”Det går mere op i sådan karaktererne end det at lære noget” 
(Bilag 1). Alle informanterne er enige om, at karakterer spiller en stor rolle i forhold til det at gå i 
gymnasiet og potentielt for deres fremtiden. De går dog ikke alle lige højt op i det. Dette kan have 
noget at gøre med, at de ikke er 'nødsaget' til at få høje karakterer for at komme ind på den 
uddannelse, de vil søge. Alligevel betyder karaktererne stadig noget. Som Tue siger, så vil han gerne 
have ”at alle døre står åbne” (Bilag 2). Karakterræset er en realitet for disse gymnasieelever. De er 
indforstået med, at deres gennemsnit kan komme til at betyde, at de ikke får det liv og den 
uddannelse, de drømmer om. Det skal også ses i lyset af, at den identitet, de forventes at udvikle i 
takt med deres læring, er skrøbelig. Den flydende modernitet gør det vanskeligt for individet at 
opretholde en kerneidentitet, fordi den kan få karakter af at være usammenhængende og 
situationsbestemt (Illeris, 2013: 86). Det er grundet de mange valg og forventninger, de unge sættes 
overfor i dag. Dette gør det vanskeligt at opretholde en fast kerne, der er nødvendig for den en 
vellykket transformativ proces. For hvis dette ikke er tilfældet, resulterer det i transformation, der 
hverken er gunstigt for individet eller samfundet – bl.a. i meningsløshed, oppotunisme og 
utilregnelighed (Illeris, 2013: 87). Der er ikke direkte tegn på en sådan fragmentering af identiteten 
hos eleverne, men meningsløsheden er der i forhold til læringen. Fx siger Klara: ”Jeg ved ikke hvad 
jeg skal jeg forstår ikke hvornår vi får at vide hvad vi skal med det her” (Bilag 2). Og som Illeris 
påpeger, er meningen vigtig for, om man lærer noget. Eleverne viser alle en frustration over ikke 
altid at vide, hvordan det, de lærer, kan bruges til i praksis. Dette sløres også via karaktergivning, 
fordi det væsentlige bliver den individuelle præstation, der helst skal resultere i en toocifret karakter 
for at blive accepteret – i hvert fald hos Merle, der pointerer vigtigheden af, at få gode karakterer, så 
hun kan komme ind på medicinstudiet: ”Jeg har totalt lagt min integritet på hylden (…) fordi jeg 
ikke kan bruge et 7-tal til noget (…) og det synes jeg bare man er nødt til” (Bilag 1). Denne 
integritet er væsentlig for en identifikation med sig selv i læringsprocessen. Hvis ikke du har dig 
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selv med i forløbet, kan den transformative læring heller ikke finde sted, da den involverer 
identitetsændringer. Så når målet bliver karakterer frem for læring, minimeres chancerne for 
udviklingen af netop det, konkurrencestaten forventer. Samtidig bliver opfattelsen, at alle bør ofre 
deres integritet, hvis de vil være stillet bedst muligt efterfølgende, hvilket er paradoksalt, da netop 
integriteten er en væsentlig forudsætning for, at mobication finder sted, da den kan siges at tilhøre 
personlighedslaget. Denne splittelse, der kommer til udtryk, kan relateres til Anthony Giddens 
refleksive projekt. Gymnasiet kan betragtes som en ny livssituation, hvor det forventes, at individet 
tager stilling til sig selv og dets forståelser i nye omgivelser og herefter foretager ændringer i tråd 
med disse. Individet skal altså på én gang kunne opretholde en fast kerneidentitet og samtidig ændre 
sig i takt med forskellige begivenheder. Dette kan føre til eksistentiel angst i modsætning til 
ontologisk sikkerhed, der er at foretrække. Når integriteten, der må siges at være en væsentlig del af 
den man er, er sat på hylden, altså at den ikke er taget med i læringssituationen, kan denne 
sikkerhed være i fare. Grundet det senmoderne samfunds uforudsigelighed og usikkerhed, er det 
nødvendigt for individet at foretage ændringer i identiteten, da den hele tiden skal kunne omstilles 
og klare nye udfordringer. Det kræver en balancegang mellem stabilitet og fleksibilitet (Illeris, 
2013: 101). Identitetsudviklingen bliver herved et livsprojekt, der foregår i samspil med de flydende 
rammer, hvor alt er i konstant forandring. Identitetsforvirring kan ligefrem siges at være en 
forudsætning for, at de egenskaberne, som konkurrencestaten fordrer, udvikles. Det er dog 
væsentligt at pointere, at når disse ændringer skal udvikles, opstår der et identitetsforsvar, der er 
med til at regulere, hvad der præcis ændres og forkastes – dette forsvar har derfor en vigtig 
betydning for balancen (Illeris, 2013: 155). Derfor er identitetsprojektet både ”uundgåeligt og 
umuligt” (Illeris, 2013: 102). 
Konkurrencestaten stiller krav til, at eleverne klarer sig på en bestemt måde, og i dette lys kan 
karakterer ses som en ydre motivation. De kan også være karakteriseret ved en indre motivation, der 
er drevet af behov og lyst. Det er dog væsentligt at påpege, at dette behov kan være styret af de ydre 
krav, hvorfor de ikke kan betegnes som udelukkende indre motiver. Der skal dog altid være stærke 
motiver til stede, før vi ændrer vores identitet (Illeris, 2013: 148f). Interviewene viser tydelige tegn 
på, at karakterer og motivation hænger sammen. Der viser sig et billede af, at dem, der ser 
karakterer som en nødvendig forudsætning for deres fremtidige liv, går højere op i dem, end dem, 
der anser karakterer som værende noget, der blot følger med. De påpeger alle på hver deres måde, at 
karakterer ikke er til at komme udenom. De er således en fast del af gymnasielivet. Men hvordan de 
enten demotiverer eller motiverer, er de ikke enige om. De slår fast, at motivationen ofte har noget 
at gøre med, hvilket fag det drejer sig om. Dette kan have noget at gøre med, om man ser karakteren 
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som en indre eller ydre motivation. I visse fag er der større individuelle forventninger til end andre, 
hvorfor disse ofte er styret af en indre motivation. Elevernes udsagn bevidner om, at disse 
forventninger tit kommer fra dem selv – måske i form af, hvad der forventes af dem andetsteds fra: 
”10 er det tal jeg forventer af mig selv i de fag jeg ikke er stærkest i” og ”hvis bare man ikke får 
under 4 så synes jeg det er acceptabelt” (Bilag 1). Illeris argumenterer for, at karakterer sjældent, 
som et ydre mål, skaber den indre motivation, der er nødvendig for, at transformationen sker 
(Sørensen, 2013: 261). Det kommer dog an på, om karaktererne skaber et indre behov for 
identitetsudvikling, hvilket kan være tilfældet, hvis man anser dem som afgørende for ens 
fremtidige muligheder. Problemet med diskussionen af motivation i interviewene er, at karakteren 
bliver formålet for motivationen. Ergo er det ikke selve læringsprocessen, der bliver målet, men et 
tal, hvilket i sig selv er problematisk: ”Vi var faktisk lidt ligeglade med rettelser sådan så man 
kunne bladre om og se ens karakter ikke” og ”det er igen det der med at det giver ikke motivation 
for at lære” (Bilag 2, 1) . Det kan hænge sammen med, at eleverne ser karaktererne som en ydre 
motivation, men hvor den bliver et indre behov, da de tillægger dem stor betydning for deres 
fremtid. Dette er dog ikke ensbetydende med, at en transformativ læringsproces igangsættes. Nogen 
udtaler, at karakterer ikke betyder noget for dem, men alligevel kommer det frem, at de stadig gerne 
vil bestå, og at de da også bliver glade, hvis de får en høj karakter. Dette vidner om en diskurs, der 
gør, at selvom karakteren ikke betyder noget i sig selv, så kan den godt få stor betydning – fx i 
forbindelse med, hvordan gruppearbejdet organiseres eller i bestemte situationer (Bilag 1, 2). 
Motivation til læring er nødsaget til at have forbindelse til de unges egen livssituation og 
identitetsudvikling, før den kan medføre transformativ læring (Sørensen, 2013: 58). Det er dog 
vigtigt at påpege, at de transformative læringsprocesser ofte er i gang, men at de langt fra altid fører 
til transformation. Dette kan fx skyldes identitetsforsvaret, der ikke tillader en ændring i den 
retning, som processen kræver. Hvad enten man er kritisk eller accepterende overfor 
konkurrencestatens formål, så er drivkraften nødt til at have en vis styrke for, at den kan føre til 
læring, hvilket bevidner om, at indre styrede mål er mere bæredygtige end ydre styrede. Eleverne 
viser dog også refleksion i forhold til karaktergivning: ”... fordi jeg tager et valg at så vil mit snit 
falde så i princippet på papiret bliver jeg en dårligere skoleelev men jeg synes selv at jeg bliver en 
bedre skoleelev” og ”det hele bliver bare målt i karakterer og ens værdi som person synes jeg også 
afhænger rigtig meget af ens karakter” (Bilag 2, 1). Citaterne viser tydeligt den indre kamp, de kan 
siges at have. På den ene side føler de sig nødsaget til at få gode karakterer, og på den anden side 
ønsker de at gøre det, der er bedst for dem selv, hvilket ikke altid indebærer at få det bedste snit. Så 
de skal på den ene side handle ud fra rationelle forventninger, men samtidig ønsker de at træffe valg 
ud fra de følelsesmæssige. Det er et paradoks, som karaktererne sætter dem i, som de er nødt til at 
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forholde sig til. Alligevel fører de ikke nødvendigvis til transformativ læring, da refleksionen ikke 
får karakter af at være kritisk – deres overvejelser er nødt til at føre til ændrede handlingsmønstre.
Hvis kravene til eleverne bliver for store, kan den transformative læring få karakter af at være 
regressiv. Gymnasieelverne viser tegn på, at disse krav er til stede. Den regressive transformative 
læring indebærer, at der er noget, der skal overvindes. Processen kan virke krævende – fx fordi man 
ikke føler, at man kan leve op til forventningerne eller indeholder modstridende holdninger. Det ses 
i stor stil hos eleverne, der mener, at karaktererne ikke bør fylde så meget, som de gør, men 
alligevel vælger at agere i henhold til karakterskalaens krav, da det er nødvendigt for dem. Der er 
tegn på, at gymnasieeleverne tager konkurrencestatens præstationsorienterede tankegang til sig 
(bevidst eller ubevidst) – ”... at tænke skolen som en arbejdsplads”, ”der er ikke fritid når jeg har 
fri og det er så mit eget problem om jeg vælger det om jeg vil tage min fritid eller gøre det jeg 
egentlig burde” og ”jeg er her ikke for at få erfaring i livet (…) altså jeg kan ikke bruge tiden på og  
lære mig selv at kende” (Bilag 2, 1). Selve kampen for at gøre op med karaktersystemet kan ende 
ud i et regressivt forløb, hvor man ønsker ændringerne i forholdet. Et eksempel kan være de unges 
modvilje til at samarbejde, fordi de føler, at gruppearbejdet giver uretfærdige udfald i forhold til 
deres karakterer (Bilag 1). Her søger individet nye løsninger og forløb, der kan afhjælpe problemet. 
Processen ender fx med en erkendelse af, at et sådant samarbejde er uundgåeligt. Efterfølgende er 
individet nødt til at påtage sig ansvaret for nederlaget og komme videre, fordi det er umuligt at 
komme tilbage til udgangspunktet. Her er tale om regressiv transformativ læring, fordi eleverne i 
første omgang ikke magtede at gå ind i det progressive forløb, som konteksten gav mulighed for. 
Det kan enten føre til en ”cementering af det bestående eller en egentlig regression til en mindre 
udfordrende holdning, forståelse eller adfærdsform” (Illeris, 2013: 137). I stedet for et nederlag, 
kan det også tolkes som en ny opfattelse, der er værdifuld. Karakterer udfordrer et progressivt 
transformativt forløb, hvor formålet er at overvinde begrænsninger i identiteten, der bør være at 
foretrække. Alligevel kan regressive forløb betragtes som positive, hvis de kan give et mere 
realistisk og bæredygtigt blik på konteksten og dens sammenhænge (Illeris, 2013: 139). Der er også 
her de regressive forløb kan føre til genoprettende progressive forløb, når individet indser 
nederlaget og bruger dette til at komme videre. Det er dette samspil mellem progressive og 
regressive forløb, der kan sikre en balancegang mellem ontologisk sikkerhed og eksistentiel angst 
(Illeris, 2015: 78).
Den bestemte målsætning, som karakterer giver udtryk for, kan være forhindrende for den 
transformative læringsproces, fordi de unge mangler perspektiv og kritisk refleksion. Karaktererne 
kan stå i vejen for læringen, fordi de overtager styringen for, hvad eleverne mener, der er 
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nødvendigt at lære. De nævner selv, at de ikke nødvendigvis har lært det, der skal til for at få 10, 
men er alligevel tilfredse, fordi de ved, at det er karakteren, der bliver afgørende for deres 
fremtidige valgmuligheder:”Jeg synes på ingen måde karakterer ikke i særlig høj grad afspejler de 
hvilke evner man har”, ”hvis jeg fik 12 så tror jeg måske også jeg ville slappe lidt mere af bare 
sådan sørge for at jeg bare sådan holdte det på samme niveau men jeg ville jo ikke bare blive ved 
med at gøre det bedre, bedre, bedre” og ”jeg sidder og er totalt tilfreds med et 12-tal selvom jeg 
ved at jeg kunne have gjort det meget bedre” (Bilag 1). Dette er en falliterklæring for 
konkurrencestaten, fordi de unge ikke formår at udvikle de kompetencer, der er af afgørende 
betydning for dens målsætning om at udnytte ressourcerne bedst muligt. Problemet er, at 
uddannelsessystemet forudsætter viden, der kan måles, hvorimod arbejdsmarkedet forudsætter 
kompetencer, der kan ses. Denne problematik udtrykkes også i empirien: ”Jeg kender mange som 
er gået gennem gymnasiet straight 12 hele vejen igennem 1.g til 3.g og men alligevel når de 
kommer ud på arbejdsmarkedet har de ikke kunnet finde ud af tingene fordi det er ikke alle tingene 
de kan i praksis” (Bilag 2). Alligevel formår karaktersystemet ikke at opretholde en vis standard 
for, hvad der er acceptabelt, hvorfor uddannelsesområdet må revideres, så der kommer en 
overensstemmelse mellem, hvad der forventes, og hvilket 'produkt', der udvikles. Hvis læringen 
skal have en transformativ karakter, må den også lægge op til transformative læringsprocesser.
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Konklusion
Konkurrencestaten forudsætter transformative læringsprocesser grundet dens fundament – alle skal 
være omstillingsparate og fleksible for at kunne maksimere nytten og skabe vækst. Dette skal bl.a. 
ske via mobication. De nødvendige kompetencer kommer derfor til at indebære mere end dem, der 
lige nu er mulige på uddannelsesområdet. Karaktergivning er konkurrencestatens redskab til at sikre 
visse standarder, når det kommer til viden og udviklingen af denne. Problemet er, at karakterer i sig 
selv ikke hjælper til, at en transformativ læringsproces igangsættes. Tvætimod. Karakterer er på 
mange måder forhindrende for en sådan proces, fordi de ikke er udviklet til at omfavne 
mangfoldigheden ved læring. Den transformative læring kræver mening og refleksion hos de 
involverede parter. Dette er ikke noget karaktergivning nødvendigvis fremmer. Empirien har vist at 
dette i mange sammenhænge langt fra er tilfældet. Elevernes fokus bliver ikke at lære faget eller sig 
selv at kende, men derimod at opnå den højst mulige karakter. De føler sig nødsaget til at tænke og 
handle i den retning. De er dog kritiske overfor karaktergivning, men dette resulterer ikke 
nødvendigvis i nye handlingsmønstre, hvorfor det heller ikke kan karakteriseres som transformativ 
læring. Der skal stærke motiver til, før de unge vælger at ændre deres identitet. Disse motiver er 
stærkest, hvis de er indre, men de kan også være forårsaget af ydre, der efterfølgende er blevet indre 
behov, da de kan have afgørende betydning for fremtidsudsigterne. Det er så at sige ikke læringen, 
der er motiv for, men resultatet, den nytteværdi som karakteren repræsenterer, der er motiverende, 
hvilket problematiserer læringsprocessen. En egentlig udvikling af gymnasieeleverne identitet sker 
med sikkerhed, men om den er karakteriseret ved en ændring, er det der gør den transformativ. 
Ændringer i identitets personlighedslag kræver, at egenskaberne og overvejelserne herom er taget 
med i forløbet, for at de kan udvikles og ændres. Eller måske forkastes processen, da den er for 
krævende for individet, hvilket ikke fører til en synlig ændring af identiteten, men måske bare en 
modifikation, hvor individet ikke kan vende tilbage til udgangspunktet og derfor ender med at have 
gennemgået et regressivt forløb. Det er samspillet mellem de progressive og regressive forløb, der 
skal sikre, at individet ikke oplever eksistentiel angst. Individet er i konstant forandring, grundet 
den flydende modernitet, hvilket indebærer, at det er nødsaget til at indgå i transformative 
læreprocesser som en del af det refleksive projekt, der kan sikre ontologisk sikkerhed. Denne proces 
fører til identitetsforsvar og i værste fald endda identitetsforvirring, der kan forårsage uønskede 
ændringer – både for individet selv og for samfundet. Derfor bør det være i konkurrencestatens 
interesse at revidere karaktergivning som redskab, da der sås tvivl om, om effekten stemmer 
overens med de ønskede egenskaberne. 
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Kvalitetsvurdering
Projektet er begrænset til at kunne forklare, hvordan karakterer har indflydelse på den 
transformative læringsproces hos informanterne. Det er derfor usikkert om empiriindsamling andre 
steder havde givet samme resultat, da både baggrund og sociale forhold øger indflydelse på, hvilke 
elementer, der kommer til syne. Det er meget muligt, at resultaterne af empirien ville se anderledes 
ud, da disse er individuelle følelser og oplevelser. Men bl.a. oplevelsen af karakterer som afgørende 
for fremtidige muligheder, er der stor sandsynlighed for ville være den samme, da alle 
gymnasielever i DK forventes at udvikle samme egenskaber på baggrund af konkurrencestatens 
behov – bl.a. via karaktersystemet. 
Det kunne have været interessant at gå videre med projektet – foretage nye interviews med de 
pågældende, der måske kunne vise, om der var sket en transformation. Derudover kunne man også 
have inddraget observationer fra undervisningen og i gruppearbejdet for at se, om der var noget her, 
der enten kunne siges at fremme eller forhindre den transformative læring. Her kunne man have 
benyttet sig af magtteori og positioneringsanalyse. Derudover kunne man inkludere 
forældreperspektivet og ikke mindst kompetencebegrebet, der er en væsentlig del af det nuværende 
samfund. Hvis omfanget af projektet havde været større, kunne man have opstillet løsningsforslag, 
der kunne diskutere, hvordan paradokset kunne løses – fx gennem en reformering af 
uddannelsessystemet. 
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Bilag 1
Transkribering 2.A*
Pseudonymer: Mads, Merle, Mille, Sara
Interviewer forkortes med 'I', Mads med 'Ma', Merle med 'Me', Mille med 'Mi' og Sara med 'Sa'.
Optagelse på 46 min.
I: Yes... Hvad optager jer mest på gymnasiet lige nu?
Me: Karakterer...
Ma: fordi det er så sent i skoleåret
*De andre giver ret
Mi: Vi skal til at afslutte fem fag eller hvis man har opgraderet noget så fire (eller fem *Me) til højere niveau næste år, så 
det er jo vigtigt hvad for nogle karakterer vi får nu, da de kommer på eksamensbeviset.
Ma: Ja lige præcis
Sa: Ja jeg tænker bare ikke så meget på karakterne, jeg tænker mere bare på at få lavet de opgaver vi får for tiden, 
synes jeg og så tænker jeg ikke så meget på om... jo jeg vil selvfølgelig gerne gøre dem gode, men jeg tænker mest på 
at de skal bare afleveres i det mindste.
Me: Jeg synes også rigtig meget over karaktererne... Det synes jeg der er mange der siger, det der med, at det går mere 
op i sådan karaktererne end det at lære noget
Ma: Ja det gør jeg også.
Me: Ja. Bare sådan at man kan sige noget der lyder klogt, så er det egentlig lige meget hvor meget man selv forstår eller 
sådan.
*De andre siger ja
I: Okay. Hvad betyder karakterer for jer?
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Ma: Meget! Fordi det især den uddannelse jeg gerne vil på swå er det rimeligt vigtigt at have et højt gennemsnit, så det 
er rimelig vigtigt at få nogle høje karakterer.
Me: Ja sådan har... Jeg er også helt enig. Jeg synes sådan det er ikke meget fordi det er fedt at gå hjem og vise sin mor 
et 12 tal sådan, det er bare sådan, jeg tænker hele tiden over at jeg skal bruge en karakter for at komme videre (Ma: 
Lige præcis) og jeg tænker hele tiden på gymnasiet som et mellemstadie (Mi: Ja) altså sådan at, ja jeg tænker ikke eller 
jo jo jeg tænker selvfølgelig på at man går på gymnasiet, men man tænker hele tiden på, hvad man skal bruge det til... 
fremadrettet. Eller sådan
Mi: Jeg ved også at det er vigtigt for mine forældre at jeg klarer mig godt. Altså sådan jeg ved godt, at hvis jeg kommer 
hjem med 7, at så vil min far tænke (Ma: Ja) hvad er det for noget? (Ma: Lige præcis - det gør min far også) fordi at jeg 
altså sådan klaret mig godt, så forventer de også at jeg stadigvæk klarer mig godt nu. (Me: Ja det er rigtigt)
Sa: Jeg har ikke de samme sådan forhold til karakterer. Jeg har et mere afslappet forhold tror jeg. Jeg har det sådan - 
jeg skal nok finde på noget. Og jeg tror i virkeligheden at de ting jeg gerne vil kræver egentlig ikke, i virkeligheden kræver 
det ikke at jeg går på gymnasiet, men jeg har valgt gymnasiet fordi jeg synes at det ligesom er en god baggrund at 
have... Så jeg ligger ikke så meget vægt på det egentlig.
Mi: For mig selv synes jeg også at altså jeg hader det, det er også sådan røvslikkeri og det er bare så meget i gymnasiet 
at man kan gøre det for at klare sig bedre (Me og Ma siger ja). Og det gider jeg ikke selv gøre. Altså for mig så betyder 
karakterne sådan mindre end at jeg har sådan integritet og sådan men så er der alligevel det der forhold til mine 
forældre, hvor de sådan
Me: Sådan har jeg det ikke fordi det er gymnasiet det er så meget personlighed og røvslikkeri og jeg har total lagt min 
integritet på hylden. Altså fordi jeg kan ikke bruge et 7 tal til noget. Og så ja det er latterligt og jeg kan godt grine af mig 
selv og synes det er åndssvagt men så får jeg min karakter og den er tocifret og så tænker jeg nå okay (Mi: Ja) sådan 
har jeg det virkelig. og det synes jeg bare man er nødt til.
Mi: Det virker også. Jeg gjorde det i fysik altså da vi havde en der hed *** de sidste par måneder og jeg var bare sådan: 
"Nå *** arbejder du på sagen, ej hvor er det spændende" og sådan. Altså total røvslikker og så fik endte jeg med et 12 tal 
i fysik og det var ikke fortjent. Sidste karakter i det havde jeg fået 10 pil ned (Me: Ja)
Sa: Men netop derfor så synes jeg faktisk også bare at karakterer er en åndssvag ting for så er det sgu da bedre bare at 
få lavet en vidensbyrd eller sådan noget, fordi de fleste gange har jeg fået karakterer du ved 7 pil op og så er jeg sådan: 
"okay, hvad skal jeg gøre for at gøre det bedre? og hvorfor er det at jeg har fået 7? (Ma: Ja) hvorfor, hvad er det jeg gør 
godt og hvad er det jeg gør dårligt. De siger det meget sjældent, der er nogle lærere der tager en til side og fortæller det, 
men man glemmer det forholdsvis hurtigt hvis man får sådan en skrift af "du klarer dig rigtig godt, men jeg kunne godt 
tænke mig at du gør det og det bedre". Det vil jeg hellere have end jeg bare vil have et tal.
Me: Jeg tror også sådan at det er jo så selvfølgelig også noget med hvordan samfundet ser ud, men jeg tror også at jeg 
ser det rigtig meget som tal fordi jeg skal kun bruge et tal (Ma: Ja lige præcis). Jeg vil godt vide hvordan jeg kan gøre det 
bedre men ikke sådan noget personligt, det er bare fordi... (Mi: at du gerne vil lære noget?). Det har intet med læring at 
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gøre (Ma: overhovedet ikke) og det har intet at gøre med hvordan jeg kan blive bedre til at snakke samfundsfag fx. Det 
har bare noget at gøre med, at jeg skal bare have mit tal - det er helt sort hvidt og det skal jeg bare have.
*De andre giver ret
Mi: Men det er også når man kommer videre. En uddannelse optager dig ikke fordi at ja du har været helt vildt dygtig i 
dansk (Me: nej), så derfor kan du blive journalist eller sådaan noget. Du skal også have været dygtig i oldtidskundskab 
(Me: ja) og i fysik og i irrelevante fag for at tage din uddannelse (Me og Ma: Ja) hvis du skal have et højt snit.
Me: Man kan jo ikke gøre sig klog på 15 fag på 3 år (Mi: nej). Det gælder bare om at imponere lærerne og sådan (Ma: Ja 
lige præcis).
I: Nu skal vi lave en lille øvelse. Jeg giver jer en karakter hver og så skal I simpelthen forkklare mig, hvad den betyder for 
jer.
Me: Altså hvad man skal gøre for at få den eller?
I: Nej. Hvad er hhv. en dårlig og en god karakter og hvorfor? ... Og hvis vi starter med dig Merle
Me: Jeg har fået 02 og det ser jeg som en rigtig dårlig karakter (der grines) jamen jeg synes det er svært at argumentere 
for det er jo bare et tal man skal bruge til et snit, men det er ikke noget der pynter på et snit hvis man skal videre. Og så 
tænker jeg også at vores karakterskala er meget... den har meget få trin, så der skal ikke så meget til før man ender på 
middel fx eller 4. Så med 02 så er man meget misforstået læreren eller opgaven eller  hvert fald ikke gjort en indsats - 
ville jeg sige som årskarakter. Og dermed vil jeg også sige at jeg synes det er en dårlig karakter at få.
I: Mads?
Ma: Jeps, jeg har så fået 7. Det synes jeg sådan det er okay men det ville selvfølgelig heller ikke, eller jo det ville være 
fint nok med et snit men i og med at jeg skal have et snit der er lidt højere end 7 så ville det selvfølgelig også trække 
meget ned. Da jeg så også synes at lave karakterer er bedre til at trække ned end høje karakterer er til at trække op. Og 
ligesom Merle sagde, så synes jeg heller ikke der er nok trin i og med det måske er lidt sværere at gå fra fx 4 til 7 end det 
er at gå fra 4 til 02 fordi der er færre trin ned, så det være måske bedre hvis det var sådan at så man kom op på 5 eller 6 
eller sådan så der var lidt større variation i hvilke karakterer man fik. For ellers kan man også få den samme karakter 
som andre selvom man måske har gjort mere end de andre (Me og Mi: Ja). Så kan man godt få den samme karakter 
fordi der er så få trin. (Me: Ja).
I: Sara?
Sa: Jeg har fået 4 og det synes jeg det er sådan acceptabel karakter hvis man kan sige det sådan ikke. Det er sådan 
hvor man synes "okay så har jeg gjort mit bedste" men jeg synes også at det er svært at sige fordi det kommer rigtig 
meget an på hvilket fag det er. Fordi jeg har det med nogle fag der har jeg det sådan der er det okay at få en lidt lavere 
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karakter end i andre fag i forhold til hvilke forventninger jeg har til mig selv. Men jeg synes 4 sådan hvis bare man ikke får 
under 4 så synes jeg det er acceptabelt.
I: Ja. Mille?
Mi: Jeg har fået 10. Det synes jge egentlig er en god karakter. 10 er det tal jeg forventer af mig selv i de fag jeg ikke er 
stærkest i vil jeg sige. Så nogle gange kan man godt nogle gange måske ryge ned på 7, men altså hvis jeg... Jeg føler at 
hvis jeg virkelig har gjort en indsats i et fag så kan jeg godt få 10 og det vil jeg også være tilfreds med. Medmindre det er 
noget jeg måske føler mig stærkere i så vil jeg helst have højere men altså jeg bliver ikke ked af det af et 10 tal vil jeg 
sige. Det synes jeg er ret godt. (Griner selv lidt)
I: Ja... Kan I komme med nogle eksempler på situationer hvor karakterer har spillet en rolle
Me: På alt. Jeg synes jeg ved ikke... Men jeg har gået på privatskole og jeg synes sådan siden 7. klasse har det været 
sådan - karakterer, pres. Og man skulle hele tiden klare sig godt og så skulle man have gode karakterer for at komme på 
gymnasiet, hvilket overhovedet ikke passer (Ma: Ja). Og så kommer man i gymnasiet og her gælder det virkelig om at få 
et snit, hvis du skal videre og bruge det til noget og der er også flere gange hvor man søger arbejde og så beder de om 
at få sendt dit snit og det synes jeg egentlig er lidt problematisk fordi altså rigtig mange af mine gode karakterer har jeg 
fået på røvslikkeri. Jeg siger ikke at jeg er dårlig til faget, men jeg ligger måske ikke til 12 så det er egentlig åndssvagt at 
en arbejdsplads beder om det fordi... så meget fortæller det heller ikke
Mi: Ikke udtryk for evner
Me + Ma: Nej overhovedet ikke
Me: Eller egentlig sådan. Hvad hedder sådan noget? Arbejdsindstats. (Ma: Nej overhovedet ikke) For jeg kender folk, 
eller der går folk i klassen som virkelig bruger tid på deres lektier og jeg synes også det handler om at være od til at gå i 
skole (Mi: Ja) end at god til at forstå læreren og så kan du få en god karakter og så har du egentlig gjort halvt så meget 
som andre har gjort.
Mi: Jeg havde ikke engang tænkt over. I folkeskolen fik vi faktisk både en karakter for faget og en karakter for ens 
arbejdsindsats (Me: Ja) og denne her karakter er ikke et udtryk for ens arbejdsindsats (Me: Nej). Jeg har fået høje 
karakterer i fag hvor jeg ikke gjorde en indsats og lave karakterer i fag hvor jeg virkelig har prøvet fordi... (Ma: Ja det har 
jeg også). (Me: Ja det synes jeg også)
Sa: For mig spiller det størst rolle, når folk de spørger: "Hvad har du fået" eller sådan ikke, fordi hvis man siger "jeg har 
fået 4" så er folk sådan lidt "nå okay" (Me: Mmm) og så "hvad?" kan du ikke være ligeglad altså det er jeg glad for eller 
sådan ikke. Jeg synes der er noget helt forkert med det at få karakterer fordi folk de, så går man rundt og spørger 
hinanden hvad man har fået og har lidt ondt af dem der ikke får så høje karakterer og sådan selvfølgelig skal man også 
rose dem som har fået høje karakterer og sådan noget men jeg synes egentlig det er fuldstændig ligemeget fordi at, som 
vi faktisk også har haft en kæmpe dialog om i klassen er at vi får standspunktkarakterer efter det forløb som vi har haft 
op til standpunktskarakteren (Mi: Ja). Dvs. i virkeligheden kan jeg være rigtig god til dansk men så var det bare lige så 
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ærgerligt at lige op til at vi skulle have den første standpunktskarakter da havde vi noget om en roman eller sådan noget 
som man ikke fattede en skid af eller det var lige en periode hvor jeg ikke gik så meget op i min skole og så derfor er min 
karakter faldet. Altså og det synes jeg jamen jeg synes... jeg er i det hele taget ret meget imod det eller sådan
Me: Men jeg synes faktisk det spiller en rolle i hele samfundet fordi jeg føler at man blive dømt på sine karakterer altså. 
Eller i hvert fald i min familie sådan "Nå men hvaaa, hvordan går det, hvad fik du i karakter?" og også bare sådan ude i 
samfundet eller sådan "jamen hvad vil du læse? Uh det kræver et højt snit" eller "ej sådan noget kræver ikke et højt snit" 
(Mi, Ma: Ja). Det hele bliver bare målt i karakterer og ens ærdi som person synes jeg også afhænger rigtig meget af ens 
karakterer eller ens visioner for hvad man vil eller sådan altså så vil du søge ind på et studie hvor det ikke kræver 
gymnasiet eller hvor der kræver et lavt snit - "ej er det ikke" eller sådan
Sa: Men det synes jeg også er forkert. (Me: Altså jeg synes også det er forkert). Men jeg synes tit der kommer den 
opfattelse at folk de siger sådan "folk der får 4 eller 02 de prøver ikke", men det gør de jo eller sådan det er ret sikkert 
(Ma: Det er også meget forsskelligt fra person til person) jo jo men der er jo folk der prøver virkelig, virkelig kæmper for at 
få 4 (Ma: Jamen det er også det jeg siger). Jamen jeg siger jo ikke noget mod jer. Men det synes jeg bare er rigtig forkert 
(Mi: Ja). Jeg synes det er forkert at eller at samfundet har et syn på det at dem der får dårlige karakterer de er dårlige til 
at gå i skole fordi det er de nødvendigvis ikke
Me: Det er også derfor det der med arbejdsindsatsen, man kunne godt lave en... Jeg synes bare den er lidt intetsigende 
karakteren - den griber over rigtig meget (Mi, Sa: Ja). Og det er ærgerligt for samfundet selv for du kan godt have en 
som er pisse god til at gå i skole og pisse god til få fag og så har de det dårligste snit. Det betyder ikke personen ville 
klare det vildt godt på lige præcis denne her uddannelse (Sa: Lige præcis, lige præcis). Der kunne man godt have 
arbejdsindsatsen med
Mi: Min storebror han blev student sidste år og han fik et højt snit og han havde bare arbejdet hele vejen igennem 
gymnasiet og havde nærmest ikke haft noget socialt liv udover det og alle folk sagde "hold da op hvor er det utroligt" og 
"du er simpelthen sådan en intelligent fyr" og så tænker jeg hvordan ved i det? (Me: JA!) bare fordi han har 11,noget i 
snit, hvordan ved du så han er intelligent? Fordi har du spurgt ham om han ved noget? Altså for de ser også det der tal 
som en intelligensmåler sådan som om det er det samme som din IQ (Me: mmm) det der latterlige tal du får i slutningen
Sa: Altså det jo også også til eksaminer så foregår det, altså sådan en 2 timers eksamen - min storebror han skulle op til 
tysk, så har de 24 timer til at analysere en tekst, så tog han hjem til sin vej som taler flydende tysk han skrev hele 
analysen op for ham han kunne lære den udenad og så kunne han bare gå op til eksamen og sige den uudenad den der 
analyse som han havde gået og øvet og læst og læst og læst og så fårr han 10 og så fik han lige nogle spørgsmål han 
skulle kæmpe sig igennem ikke (Me:mmm jeg synes bare) han lå jo til 02 ikke (Me: Ja)
Me: Men jeg synes også bare nogle gange sådan der er jo stor forskel på hvad fejlgruppperne er for en årskarakter og 
en eksamenskarakter (Ma: Der er rimelig stor forskel) ja og jeg synes at en karakter uanset hvad har det der med hvad 
folk læser ind ii den som en intelligensmåler, men der er også bare nogle ting ved årskarakteren eller nej ved 
eksamenskaraktererne som bare virker latterlige. Det kan jo ikke være rigtigt at du kan få 02 i tre år og så gå op og få 10 
(Mi: nej). Det siger jo ingenting om, hvad du kan
Ma: Nej... Det havde jeg nemlig... I folkeskolen fik jeg 02 i både samfundsfag og i geografi og jeg fik 10 til begge 
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eksamener (Me: ja). Så det er også meget godt indsatsen i timerne med årskaraktererne
Sa: Og så er der jo også at lærerne har jo også forskellige holdninger til hvor grænsen går (Ma: Ja helt sikkert, meget). 
Der er nogle lærere hvor det er mega nemt at få en høj karakter finde der skal man hvis bare man er lidt med så bliver 
de vildt glade for det (Me, Ma: mmm). Eller hvis man viser interesse for det (Me: eller for dem) *alle griner høj* og det er 
jo også forkert. Jeg har oplevet jeg fik 02 da jeg kom på efterskole i matematik så fik jeg 02 så kom jeg i 10. klasse og så 
fik jeg 12. Det er rimelig...
Me: Det er jo også sådan den der retter skriftlig matematik, okay du har tre rigtige så får du denne her  karakter men de 
der mundtlige det er så subjektivt og det er så afhængigt fra lærer til lærer og hvordan den lærer lige havde det om 
morgenen inden de tog afsted til eksamen og det er også det der er ærgerligt fordi de kan have en dårlig dag du kan 
have en dårlig dag og det fortæller seriøst intet om hvad du kan i det fag (Ma: nej) så får du en karakter med som er 
afgørende for om du kommer ind på dit studie
Ma: Det er også det lærerne siger sådan eller censoren så er det sådan "ja man ved jo aldrig om det er en sur eller sød 
censor" nej okay så de afhænger af hvilken karakter jeg får - om censoren er sød eller ej? (Me: ja!) Det synes jeg er for 
dårligt at det skal afhænge af det
Me: Ja og det er også som om at der er et virkelig stort heads på karakterer men så bliver det også bare sådan så er der 
alle de fejlgrupper og det er der ikke nogen der tager sig af - at man faktisk kan få en karakter som er ufortjent og det er 
der ikke noget at gøre ved men alligevel så er det pisse vigtigt for sådan fremtiden hvad fanden man får af karakterer 
(Mi, Sa, Ma: Ja...)
Mi: Det er jo også det vi har snakket om. Der er jo altså man kan jo tage på HF hvis man godt vil til eksamener eller 
sådan der er jo bare nogen der måske føler det er mere en indikator af hvad man kan hvis man får en karakter af hvad 
man har ydet i et år i stedet for (Me: Ja) hvad du har præsteret på 20 minutter om vandløb eller sådan. Så der er jo en 
mulighed for at gå til eksamen og så kunne STX måske godt være uden eksamener hvor der så var en kombination af 
arbejdsindsats og faglig viden eller sådan i karakteren.
I: Synes I, at karaktergivning har en positiv eller negativ indflydelse på jeres fællesskab i klassen?
Me: Det er svært
Sa: Jeg synes ikke at det påvirker lige vores klasse, synes jeg overhovedet ikke. (Me: nej). Jeg synes ikke der er noget 
med altså sådan altså der er nogen der får højere eller sådan vi snakker egentlig ikke så meget om det (Me, Ma: næh, 
nej). (Ma: Det er mere internt i grupper) (Mi: Ja). Ja og synes ikke det sådan påvirker fællesskabet
Mi: Det er ikke sådan jeg tænker når "du får 7 dig gider jeg ikke sidde sammen med" *alle griner højt*
Me: Jeg tror også det er fordi det der med at vi snakker om sådan det er så sådan folk dømmer så meget ud fra hvilken 
karakter man får det gør man bare ikke når man står i situationen. Altså jeg kunne aldrig finde på at dømme en fordi 
personen får 4 i et fag altså det kunne aldrig falde mig ind (Ma: nej). Fordi når man selv står i situationen og ved hvad de 
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der karakterer bliver baseret på ikke (Ma, Sa: Ja) og sådan og jeg tror synes ikke det er ikke karaktererne man får der 
irriterer i gruppearbejdet det er arbejdsindsatsen (Mi, Ma: ja meget) og det kan lige så godt være dem der får gode 
karakterer (Sa, Ma: Ja). Det har intet med det at gøre der er bare nogen der ikke lægger arbejde i det ikke (Sa: jaja 
præcis). Og det er altså og noget som jeg synes er vildt irritereende det er de der gruppearbejder fordi de tæller rigtig 
meget overfor din karakter og du får bliver bedømt på en indsats som du ikke selv har lavet (Sa: ja) og det irriterer mig 
sindssygt meget igen fordi... (Sa: der er andre der bliver bedømt på ens indsats...) Ja det kan jeg bedre leve med, men 
det at jeg bliver trukket ned af et gruppearbejde det kan betyde altså no shit det kan betyde at man ikke kommer ind på 
den uddannelse man gerne vil ind på (Ma: mmm) og det er det jeg synes, hvis de vil gøre så meget ud af karaktererne 
så skal de også skabe optimale forhold for at man kan dygtiggøre sig i sin karakter (Mi: ja). Så skal det ikke være 
gruppearbejde for at spare penge fordi det koster mig så på den lange bane ikke (Ma: ja) så skal det i hvert fald ikke 
tælle lige så meget (Sa: ja) det var bare lige det jeg ville sige *alle griner højt*
I: Så der er ikke så meget med det der fællesskab?
I kor: Nej...
I: Synes I karaktergivning har en positiv eller negativ indflydelse på jeres motivation?
Ma: Altså jeg synes det har lidt en positiv indflydelse fordi at nogle gange når jeg selv ikke rigtig tager mig sammen og så 
falder i karakterer og så kæmper jeg for at komme op igen. Det var i hvert fald her i starten af 2.g der så mine karakterer i 
hvert fald ikke særlig godt ud men bare her da jeg så fik karakterer anden gang fordi jeg havde prøvet at kæmpe virkelig 
og øge min motivation så havde jeg steget i stort set alt og jeg havde fået sådan over halvdelen af mine karakterer var 
blevet 10-taller fremfor 4-taller. Så for mig er det giver det i hvert fald meget motivation
Me: altså det giver motivation for synes jeg at man gerne vil have en bedre karakter. Det er igen det der med at det giver 
ikke motivation for at lære (Mi, Ma: nej!) eller på at gå i skole nej det giver motivation for (Ma: at få højere...) ja! Alene 
det. At man sidder og rækker hånden op og man siger det man godt ved de vil have (Ma: ja lige præcis). Det er ikke en 
motivationsfaktor lektiemæssigt, læringsmæssigt eller noget som helst overhovedet.
Mi: Men så bare sådan snakker læreren efter munden når de ligesom søger efter det svar (Me: ja!) så siger man det 
selvom man måske er uenig eller altså mente et eller andet andet
Me: Og jeg synes heller ikke det bliver hverken sjovere eller mindre sjovt at gå i skole ved at få en god eller dårlig 
karakter. Det er ikke sådan at jeg får lyst til at stå op om morgenen fordi jeg får 12 (Ma: nej overhovedet ikke) eller ikke 
får lyst fordi jeg får 4. Der er ingen motivation på den måde (Ma: nej)
Sa: Det synes jeg faktisk... Jeg synes at hvis jeg får gode karakterer så synes jeg det gør at jeg har mere lyst til at sige 
nogle ting nogle gange (Me: okay...) det synes jeg fordi så føler jeg mere at jeg gør det rigtige eller sådan okay jamen så 
er jeg på rette spor og agtigt end hvis ens karakter begynder at falde så begynder jeg ligesom også bare selv at falde og 
være sådan (Me: jeg har det lige omvendt) og det sker så i en periode og så kan det være jeg lige pludselig får det 
sådan men jeg har jo været der oppe og der kan jeg jo nok godt komme op igen eller sådan ikke. Så nogle gange kører 
der sådan lidt en konkurrence med sig selv for at holde det (Ma: men jeg har det også helt omvendt)
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Ma: Hvis jeg er lav så vil jeg gerne kæmpe for at komme op (Me: ja!) og så øger jeg min motivation
Me: men hvis man er for høj - det er de fag jeg slacker i (Mi: ja). Nu her hvor vi skal til at have årskarakter okay dem hvor 
jeg ved jeg kan bruge mindre indsats for at få en god karakter og så dem hvor man får lave karakterer det er der jeg 
ligger min energi (Ma: ja det er også det jeg gør). Altid. Igen fordi det handler ikke om at jeg kan gå hjem og sige "ej hvor 
er jeg dygtig til samfundsfag" eller "hvor gjorde jeg det godt i dag". Det handler om at jeg kan gå hjem og sige at jeg har 
12 (Mi: ja)
Mi: Og det lyder sådan det lyder mega egoistisk eller sådan men jeg har også altid klaret mig godt uden nødvendigvis at 
skulle gøre noget for det lige siden jeg startede i skole der har jeg lidt været i spidsen eller sådan og det har så fortsat 
her på gymnasiet at selvom der er nogle fag som jeg virkelig bare har droppet så har jeg i hvert fald allerlavest fået 7 
(Me: mmm) og hvis jeg så bare har gjort det mindste så har jeg måske hævet den karakter igen så jeg føler egentlig ikke 
rigtig det motiverer mig fordi jeg altid bare har været vant til at det bare var sådan at jeg klarede mig bare sådan fint i 
skolen
Me: Men så problemet er sådan at hvis man har klaret sig godt i folkeskolen, jeg har aldrig været nødt til at lave lektier 
(Mi: næ det har jeg heller ikke). Det er et problem for mig her. Altså sådan jamen fordi jeg er dårlig til det. Jeg er dårlig til 
at lave lektier. (Ma: har det på præcis samme måde) det har været nok før og jeg synes der er et for stort et spring også 
karaktermæssigt fra hvad der bliver krævet i folkeskolen til hvad der bliver krævet i gymnasiet (Mi: ja) og det forstår jeg 
ikke når politikerne ønsker at så mange som muligt skal tage gymnasiet så burde de også være bedre til at pege 
eleverne i den retning ikke kun sådan visionsmæssigt men sådan lavpraktisk at det sådan arbejder op mod det du skal 
på gymnasiet for det er bare sådan helt nye krav til et 12-tal og det er helt nye krav til det faglige mål og alt muligt og det 
synes jeg bare er så åndssvagt
I: Okay. Hvis vi går i gang med de her igen (tal fra øvelsen tidligere) og resten af karakterskalaen er selvfølgelig også 
med her. Hvis I skulle tage en karakter, hvilken karakter motiverer jer så mest og hvilken demotiverer jer mest? Hvis vi 
starter med Merle...
Me: Altså fx jeg får 7 i idræt - det er it eneste 7-tal. Det motiverer mig til at gøre det bedre. Så får jeg lad os sige 12 i old - 
det er ikke demotiverende men det er ikke der jeg ligger mine kræfter. Det er ikke der jeg ligger min energi. Det er 
unødvendigt og igen jeg skal ikke gå hjem og føle at jeg har været god i old i dag, jeg skal bare gå hjem og have mit 12-
tal. Jeg har ikke, hvis jeg skulle kigge på min arbejdsindsats så ville jeg synes den var vildt slap (Mi: ja) men det gør jeg 
ikke for det er der ikke nogen andre der gør og så går jeg bare hjem og så tænker jeg på idræt "okay den her karakter 
skal op", det motiverer mig til at kæmpe og 12-tallet det, det demotiverer mig ikke men det er ikke fordi jeg så ligger 
ekstra kræfter i (Mi: for at beholde det?) nej (Mi: man beholder det, de sænker meget sjældent en) man går ikke op i så 
at få 16 *der grines* men altså det gør jeg ikke for så har jeg nået det og så...
I: Mads?
Ma: Jeps. Altså for mig så giver det i hvert fald mening ligesom sådan motiverer for at komme højere op så hvis jeg får 7 
eller 4 så er det der jeg er mest motiveret til at få det højere op. Selvfølgelig også hvis jeg fik 02, men det er ikke lige 
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sådan så tit det sker *der grines*. Men hvis jeg fik så ville det også motivere mig til at gøre det endnu bedre og 
selvfølgelig også et 10-tal for at komme op på 12. Jeg ved ikke rigtig om der er nogle karakterer der motiverer mig eller 
jeg mener demotiverer mig for hvis jeg får lave karakterer så vil det bare motivere mig til at få højere, men selvfølgelig 
hvis jeg fik 12 så tror jeg måske også jeg ville slappe lidt mere af bare sådan sørge for at jeg bare sådan holdte det på 
samme niveau men jeg ville jo ikke bare blive ved med at gøre det bedre, bedre, bedre jeg ville bare holde det på det 
niveau jeg allerede var på.
I: Ja. Hvad med dig Sara?
Sa: Jeg synes at det motiverer mig mest når jeg hvis jeg får sådan 10 eller sådan noget og hvis jeg får at vide af læreren 
at det kører godt så motiverer det mig mere fordi så er det sådan "yes det kan jeg faktisk finde ud af og det er mega fedt" 
og så vil jeg faktisk gerne sætte mig ind i det hvis jeg rent faktisk kan finde ud af det. Og det demotiverer mig mest, jeg 
ved ikke det ligger sådan mest 4, 02 agtigt fordi så har jeg det sådan omvendt med sådan "okay jeg kan alligevel ikke" så 
bliver jeg sådan helt "det er håbløst", "det kan jeg ikke redde" eller sådan. Det synes jeg det er for langt nede til at det 
overhovedet er muligt at få op igen eller sådan ja. Men jeg synes egentlig også nogle gange hvis man har fået at vide at 
man får 7 men man er ret tæt på et 10-tal men de vil ikke give en 10 fordi de ikke vil lade en falde næste gang eller 
sådan ikke, så ved man okay hvis jeg lige giver den lidt ekstra gas så kan jeg komme op på et 10-tal som anses som 
noget meget bedre end et 7-tal og på den måde kan det også være lidt motiverende ikke
I: Så du synes at når læreren giver dig en pil op, så er det motiverende? Altså hvis det er 7 pil op eller?
Sa: Ikke pil op men hvis man siger mere end pil op faktisk (I: ja okay). At de siger til en at man har været god og de har 
været i tvivl om det. Det siger det nogle gange "ahh jeg har været lidt i tvivl om du skulle have 7 eller 10" agtigt ikke, 
"men jeg giver dig 7 da det vil være ærgerligt at du falder tilbage igen" det siger de jo også, det gør de jo nogle gange, 
hvis de ikke kan finde ud af det så giver de den lave karakter. Det er i hvert fald min opfattelse at nogen lærere gør det 
(Ma: ja) fordi de synes det er ærgerligt at sætte en højere op end de egentlig synes og så falder man og det er jo ikke 
sjovt at falde (Ma: nej). Det er også demotiverende synes jeg. Altså helt vildt
Ma: Altså jeg ville personligt helst så have den høje karakter og så kæmpe for at beholde det fremfor så at få den lave 
karakter og så måske blive der næste gang fordi man ikke har kæmpet nok
Me: Jeg vil også sige sådan noget der motiverer mig det er sådan når lærerne siger "jeg vil have det her" eller "det kan 
du arbejde med". Jeg hader de der lærere hvor de sådan "jamen du får et 7-tal, du skal bare kæmpe" ja, med hvad? 
(Ma: lige præcis) "jeg vil gerne høre at du kan perspektivere udover teksterne" eller "jeg vil gerne høre det her" eller et 
eller andet så ved jeg også hvad jeg skal gøre eller sådan det synes jeg også er motiverende
Sa: Men jeg vil også sige at på den anden side så synes jeg også så har jeg også tit sådan at hvis jeg får en dårlig 
karakter så "nåh okay jeg har fået en dårlig karakter", men til gengæld synes jeg også jeg har lavet en indsats, det er 
ikke fordi jeg har siddet henne i hjørnet "jeg har prøvet" og så er det også okay for jeg har gjort mit bedste og sådan er 
det. Det synes jeg er det allervigtigste for mig her på skolen der er at jeg ved at jeg selv virkelig gør mit bedste. 
Selvfølgelig er der altid perioder hvor der er sådan lidt "ej jeg gider ikke rigtig" (Me: men der har jeg det sådan...) men 
størstedelen af tiden der føler jeg at jeg har gjort mit bedste og så synes jeg egentlig det er fint nok. Der er heller ikke 
nogen, der er ikke sådan noget med at jeg kommer hjem til mine forældre og så er de skuffede over mine karakterer eller 
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noget overhovedet
Me: Men det er sådan så har jeg det lige omvendt det der med at man ligger integriteten på hylden (Mi: ja). altså hvis jeg 
kigger på min arbejdsindsats så ville jeg da synes at jeg var doven og har prioriteret forkert og sådan noget. Jeg kommer 
hjem med de tal jeg skal have og så er jeg sådan set... Jeg sidder ikke og er tilfreds med et 10-tal selvom jeg synes jeg 
gjorde mit bedste, det gjorde jeg ikke. Men jeg sidder og er totalt tilfreds med et 12-tal selvom jeg ved at jeg kunne have 
gjort det meget bedre. Altså det er kun kun kun kun tallet jeg kigger på. Alene (Mi: ja). Det er jo også...
Mi: Nogle gange bliver jeg i tvivl om vi overhovedet lærer noget mens vi er her ærligt talt? (Me: ja det gør jeg også) (Ma: 
ja) jeg bliver sådan lidt i tvivl, gad vide om jeg kan huske noget af det her eller jeg bare sådan har sagt ja det er social 
lingustisk metode eller et eller andet sindssygt det er jo sådan det kommer jeg ikke til at bruge bagefter.
Sa: Det forstår jeg bare ikke. Det er vigtigt for mig at vide at når jeg så kommer videre og der er nogen der sidder og 
kigger på mine tal så har de nogle forventninger til nåh okay det, hvad hun er god til, hvad hun kan finde ud af. Hvis man 
bare siger at man bare har charmeret sig ind på alle karaktererne så sidder man der og så er der nogen der forventer 
man kan finde ud af nogle ting som man i virkeligheden ikke kan finde ud af.
Me: Det skræmmer også mig. Jeg er sindssygt bange for at komme ind på medicin og så være pisse dum, fordi jeg føler 
altså jeg er ikke klog hvis man måler intelligens på karakterer så er de i hvert fald målt forkert og det er også noget jeg er 
pisse bange for at komme ud i samfundet fordi jeg er ikke til 12 i biologi fx vel men lige nu er jeg her og der er det bare 
vigtigt med tallene og så er jeg sådan set pisse ligeglad med om jeg kan stå inde for dem integritetsmæssigt og sådan 
noget. Det må jeg jo så svare for... Altså ja jeg præcis samme måde som jeg synes det er fucking irriterende jeg ikke kan, 
men jeg kan bare ikke tage hensyn til det (Ma: nej det handler om karakterne) Lige nu handler det bare om - ja lige nu 
må man jo samle op på lorten når man kommer ud. Det er man jo nødt... Eller sådan har jeg det bare, jeg skal bare have 
det der snit
I: Hvad vil du sige i forhold til en demotiverende og motiverende karakter? (spørger Mille)
Mi: Motiverende for mig det er 7 altså det er sådan meget konkret at når jeg får 7 det eer accepterer jeg ikke selv og det 
har jeg også andre folk i mit liv der synes det er lidt skuffende hvis jeg går hjem med et 7-tal og det er ligemeget hvilket 
fag det er faktisk. Men demotiverende det igen som Merle også sagde at 12 det er ikke sådan demotiverende men jeg 
har ikke tænkt mig at arbejde hårdt når jeg først har fået 12, fordi lærerne sænker en meget sjældent (Me: mmm) ja. Der 
er jeg egentlig enig.
I: Yes. Jeg har undret mig lidt over at I ikke har snakket så meget om det her med en sammenhæng mellem karakterer 
og evner - lærer I af karakterer? Synes I, der er en sammenhæng mellem den karakter I får og så de evner I har?
Me: Nej det er røvslikkeri.*der grines*
Mi: Altså til en vis grad. Selvfølgelig man kan godt nogle gange sådan mærke hvis man eer stærkere i et fag end et 
andet så får man måske også hurtigere en højere karakter (Ma: ja lige præcis)
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Sa: Jeg synes også man kan mærke at lærerne får et førstehåndsindtryk af én som de hholder fast i, det synes jeg, altså 
der har været tit hvor jeg har tænkt "jeg falder i karakter nu" fordi jeg har ikke sagt noget siden sidst eller sådan agtigt 
"jeg var bare heldig sidst" hvor det var et af de øjeblikke hvor jeg bare kløede på og så tænker man jo "så må jeg jo falde 
nu fra 10 til 7" eller sådan noget, men det er ikke sket. Den har stadig været der og på den måde så synes jeg nogle 
gange at lærerne de glemmer egentlig at se hvordan det er gået siden sidst altså sådan ikke
Me: Jeg synes også sådan fx det er et meget konkret eksempel men vi er 8 på tyskholdet og 2 af os taler flydende tysk 
og så er det ligesom bare umuligt at få 12 fx og det er det jeg mener med... Eller det må også være svært at være lærer 
men i stedet for bare at holde det op mod et papir hvor der står nogle regler så holder man folk op imod hinanden (Mi, 
Ma: ja) altså sindssygt meget og vi er i hvert fald i en klasse med mange stærke elever synes jeg så man skal fandme 
være på tæerne for at få en god karakter ikke hvor fx det kunne jeg da godt nogle gange tænke at hvis jeg havde taget 
gymnasiet i ***** så skulle jeg gøre halvt så meget for at et 12-tal og sådan tror jeg virkelig det er, at karaktererne bliver 
rigtig meget holdt op på hinanden end det bliver på den der skide seddel med regler på hvordan og hvorledes (Ma, Mi: 
mmm) og jeg synes på ingen måde karakterer ikke i særlig stor grad afspejler de hvilke evner man har (Mi: nej) også 
fordi det er der ikke tid til vi er 30 mennesker der er ikke nogen der graver ned i hvem der nu kan finde ud af hvad, det er 
bare at lade som om
Mi: Der er også nogle gange hvis et menneske rækker hånden op og så sidder de bare og hælder vand ud af ørerne i 10 
minutter og alle andre de bliver bare trætte i hovedet hver gang det menneske rækker hånden op og de klarer sig godt i 
fagene alligevel fordi de bare sidder og snakker derudaf og det er bare "ej hold nu op" og det falder lærerne bare for (Ma, 
Me: ja) også det har jo ikke noget med deres evner at gøre, det er jo bare at de gentager hvad de lige har sagt på en ny 
måde (Me: eller hvad en anden lige har sagt) eller hvad en anden har sagt
Me: Jeg synes også det er sådan lidt svært for på en måde så er jeg fortaler for at folk må bare tage sig sammen og 
række hånden op hvis de vil have en god mundtlig karakter (Mi: ja) men det kan bare heller ikke kun handle om kvantitet, 
det må også handle om kvalitet i hvert fald tror jeg tit at det gør det ikke og det kan jeg godt forstå for hvordan skal en 
lærer kunne overveje 30 mennesker hver gang de siger noget og rækker hånden op. Det må være sygt svært (Ma: de 
kan jo ikke huske det så lang tid) nej jeg synes vi er for mange mennesker til for lidt lærere, jeg kan godt forstå det er 
svært men så synes jeg også bare, og det er også fair nok hvis politikerne sparer på måde helt fint, men så lad vær med 
at gør karaktererne så pisse gældende for alt i fremtiden
Mi: Ærligt talt der går en i vores klasse som rigtig meget tager noter og som er sindssyg med lektier og sådan nogle ting 
og så når vi kommer op i skolen så siger mennesket ingenting og får alligevel gode mundtlige karakterer (Me: ja) fordi de 
har sådan en aura omkring sig hvor lærerne kan fornemme at de klarer sig godt og hvis man klarer sig godt skriftligt så 
tænker de "nå" jeg ved ikke hvor de får den der forestillling (Me: nej) men det menneske siger virkelig aldrig nogensinde 
noget og klarer sig rimelig godt mundtligt (Me: lige så godt som mig og jeg siger 30.000 gange mere) og hvordan kan de 
det når de siger noget 1/3 af timerne om måske én ting? Altså det kan jeg bare ikke forstå.
Me: Det er igen det der med at det er rigtig meget om personlighed (Mi: ja) hvilket indtryk de får af dig (Mi: det er 
lærernes billede af dig der sådan afgør din karakter) fuldstændig og hvis de lige synes at man har samme humor eller et 
eller andet. Ærligt det må også have noget med udseende at gøre, hvis du kommer i sådan numsekorte kjoler og 
patterne er ved at vælte ud - jamen så får du bare ikke en særlig god karakter så er det sådan ligemeget hvad der 
kommer ud af munden på dig (Mi: medmindre det eer en sådan lidt pervers mandelærer) *der grines* ja det kan de godt 
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lide engang imellem
Mi: Fx sådan en lærer der tager det lidt alvorligt som hvis man sådan kommer lidt pæn i tøjet i stedet for se hjemløs ud 
altså så tror jeg også kan klarer sig bedre faktisk (Me: det tror jeg også)
I: Merle snakkede noget om det her med at lærerne sammenligner. Oplever i alle sammen det?
Mads: Ja
Mille: Ja helt vildt
Merle: Det er bare sådan alt det jeg siger, er alle enige i *der grines*
I: Hvis vi vender tilbage til det her med at I ikke rigtig mente at karakterer havde en betydning for jeres fællesskab i 
klassen, vil I sige at I konkurrerer?
Ma: Ja
Me: Jeg har sådan én som jeg total konkurrerer med og det altså jeg synes det er motiverende (Ma: det synes jeg også 
for jeg har det på samme måde) ja så er der sådan en og det er jo åndssvagt men altså... Også fordi det er jo fucking 
ligegyldigt for mig om jeg var den bedste i klassen bare jeg har mit snit (Ma: ja) eller sådan
Ma: Det har jeg også altid gjort i hele folkeskoletiden og også i gymnasiet (Me: ja)
Sa: Jeg ville ikke, det ville jeg ikke... Nej altså jamen det er mere sådan det så vil jeg hellere konkurrere med mig selv 
eller sådan og fordi jo jeg har på et tidspunkt da jeg gik i 10. klasse der havde jeg en veninde men vi var mere sådan 
følges ad eller sådan lave opgaver sammen og sådan vi tog også til eksamen der og fik 12 sådan ikke altså sådan 
gruppeeksamen ikke og det er jo sådan det synes jeg var federe det der med att man laver det sammen i stedet for mod 
hinanden for så kan man sådan dele oplysninger og ja jeg ved ikke jeg synes bare egentlig i det hele taget så synes jeg 
bare at karakterer det er en stor joke eller sådan det synes jeg det er fuldstændig det er det mest åndssvage nogensinde 
- karakterer og lektier det er fuldstændig ligegyldigt
Me: Men jeg synes at selvom vi konkurrerer sådan indbyrdes så synes jeg ikke at vi har et konkurrencemiljø (Sa, Ma, Mi: 
nej nej overhovedet ikke) det der med at du godt kan lide at samarbejde for så kunne i udveksle oplysninger det synes 
jeg vi er sindssygt gode til her (Ma: ja helt sikkert) og det har jeg altid været et for lille menneske til i folkeskolen og jeg 
skulle lære det her at man ikke skulle være egoist for det tager ikke noget fra mig at hjælpe en anden (Ma: nej) det skulle 
jeg lige vende mig til men det synes jeg er fedt vi har det sådan (Ma: lige præcis) at man kan hjælpe hinanden
Sa: Jeg synes heller ikke at vi har sådan konkurrence jeg siger bare det ville jeg bare helller ikke bryde mig om hvis der 
var (Ma: nej) det ser jeg ikke nogen grund til
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Ma: jeg synes det er spændende
Me: ja det synes jeg også. total sej og går hjem og have vundet
Ma: Jeg synes faktisk bare sådan "hvad har du fået?" åh okay jeg fik lige en karakter over *der grines* så det synes jeg 
er meget fedt
Mi: Jeg føler heller ikke rigtig vi konkurrerer men alligevel så er det sådan så hvis nogen har klaret sig bedre end man 
synes de burde eller sådan så er man også selv sådan lidt "ej det er lidt latterligt" selvom man måske selv har klaret sig 
bedre (Me: så meget) så synes jeg stadigvæk "nåh okay"
Sa: Ej okay det er jo ikke at konkurrere (Mi: nej det er også det jeg mener jeg synes ikke vi konkurrerer jeg synes bare...) 
det er ligesom at jeg synes det er pisse unfair at jeg får den sammen karakter i idræt som nogen der ikke engang er til 
idræt (Mi: ja) (Me: jamen det er så latterligt)
I: Synes I der bliver uddelt uretfærdige karakterer?
Sa: Ja dét gør der!
Ma: Så meget idræt
Me: Ej men idræt jeg synes bare... Karakterer i idræt, du kan ikke lave lektier du kan ikke gå hjem og stille en fucking 
volleyballnet op i haven og så øve dig som du kan gå hjem og analysere digte (Ma: nej) og det er fair nok at de gerne vil 
have at man motionerer men jeg synes det er så pisse åndssvagt (Mi: helt vildt) at man får karakter i idræt og hvis der 
nogen der skal bruge idræt på deres videre studie så kan de få en udtalelse. Jeg synes det er så latterligt at vi får 
karakterer i idræt
Mi: Det synes jeg bare overhovedet ikke. Jeg synes det er totalt fair fordi det er et akademisk fag på niveau med alt 
andet, så skulle vi heller ikke have karakter i billedekunst fordi man føler måske ikke lige man har materialer til at gå 
hjem og male hele tiden eller sådan (Me: det synes jeg måske også man skal aftale at man får) (Sa: Det synes jeg også)
Ma: Men der er også teori i billedekunst, vi har ingen teori i idræt overhovedet - vi kan kun blive bedømt på hvor aktive vi 
er, hvor gode vi er, nu er det ligesom ikke alle der har samme...
Mi: Men man kan øve sig på idræt på samme måde som man kan øve sig på matematik. Du kan godt gå hjem og løbe 
og så være bedre til at løbe næste gang til idræt
Me: Du kan ikke øve dig på... Hvor mange sportgrene har vi? Fem på et år? Jeg kan ikke øve mig på skydkast, i parkour, 
i klatning, i volleyball OG i dans - det kan jeg ikke.
Mi: Men der er jo også nogen der føler når de øver sig på intergralregning at bliver de ikke bedre
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Me: ja men ja det er rigtigt nok men jeg synes bare
Sa: Altså den forskel der er det er at idræt det er en sådan meget personlig ting. Det er een ting som folk tager meget 
personligt eller sådan for det er noget hvor du skal rende rundt og bruge din krop og løbe. Altså hvor matematik det er 
meget nemmere for alle -altså ikke at det er meget nemmere at løse et regnestykke men det er jo det kan jo være 
grænseoverskidrende for folk at dyrke idræt, det kan være virkelig grænseoverskridende
Mi: Men det er også grænseoverskridende for nogen at sige noget i en time fx?
Me: Hvor mange studier kræver det at du har haft idræt?
Sa: Jaja men det er jo... Hvad med jura?
Me: Jamen det er jo... Jeg synes da man skulle finde ud af hvad fanden for nogle fag man skulle have, men jeg synes 
bare det er total unfair og få karakter i idræt (Ma: ja) primært fordi det er mit eneste 7-tal *der grines*
Ma: det ødelægger virkelig ens snit hvis det er man er dårlig til det)
Me: ja det er det...
Sa: Eller så synes jeg at i hvert fald udgangspunktet for karaktererne skal laves om fordi det er jo fuldstændig latterligt 
eller sådan
Me: Det er også det bliver man bedømt på hvor meget man rykker sig og man har det tre gange fordel på tre uger altså 
jeg synes der er bare... Det er så latterligt, ej men det er virkelig latterligt, man kan ikke nå at rykke sig, der er ikke fagligt 
grundlag for at blive bedre (Ma: nej) og der er ikke fagligt grundlag for at opfylde kravene der er blevet fremstillet 
medmindre du har gået til det og man skal være så heldig at ramme noget du lige har gået til
Sa: Og det eneste tidspunkt hvor vi har haft noget teori det var da vi havde styrketræning (Me: ja) eneste tidspunkt så 
vidt jeg lige kan huske, måske lidt til atletik også (Ma: nej tror jeg ikke)
Me: Men generelt synes jeg også at rigtig mange karakterer er pisse uretfærdige. Det synes jeg virkelig og det er fordi vi 
sidder 30 mennesker (Mi: ja)
I: Ja. Her til sidst vil jeg egentlig bare lige høre jer om, nu når vi har snakket om det her uretfærdighed og sådan noget, 
hvis vi vender tilbage til det her med gruppearbejde *der grines og siges juuuuhuuu lettere ironisk* er det uretfærdigt hvis 
vi har en case der siger at der er en der får 12 som så kommer til at sidde med nogen hun ved kun får 4 eller 7?
Mi: Tvunget eller har selv valgt det?
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I: Tvunget
Ma: Puha
Me: Jeg synes det er så unfair (Ma: ja) det er, jeg er med på at i folkeskolen altså man skal hive hinanden op men 
gymnasiet er nok det mest egoistiske jeg har gjort og jeg gør det seriøst kun for at komme videre, jeg gør det ikke for at 
få venner, men det får man jo, men jeg mener bare det er så pisse afgørende for rigtig mange mennesker ude i fremtiden 
og så synes jeg bare ikke det kan være rigtigt at gruppearbejdet skal bestemmes af en lærer men så bliver jeg bedømt 
på det som én gruppe og selvom vi nogle gange får individuelle karakterer så har de ingen chance for at vide hvem 
fanden der har lavet hvad (Ma: der har lavet hvad nej) jeg synes det er så unfair
Sa: Jeg synes det er i orden med gruppearbejde hvis ikke det er *der grines* Må jeg...?
Me: jaja det var ikke det. det er bare sjovt vi hele tiden er uenige
Sa: Men altså, hvad var det nu jeg ville sige... Jo jeg synes det er i orden det skal bare ikke være alt for altså sådan hver 
dag agtigt og man skal også have lov til at vise hvad man kan individuelt, det er jeg enig i, men jeg synes også det er 
stor del af erfaringen altså det er en af de ting som faktisk er en del af virkeligheden som vi lærer her (Me: mmm) og det 
synes jeg det der med at man ligesom kan komme i gruppe med nogen som man virkelig ikke kan klare eller som man 
virkelig ikke synes gør en stor indsats det kommer man også til at opleve når man kommer ud - det er jeg ret sikker på i 
hvert fald. Når man kommer på universitetet eller hvor man nu skal hen og når man kommer ud og arbejder og så synes 
jeg bare jeg tager det bare som en bonus at få den ekstra erfaring med mig
Me: Men det er også rigtig nok og der kan også være en stor læringsproces i at arbejde sammen og lære fra sig og lære 
andre noget, det er slet ikke det, men problemet er barre at når du skal arbejde sammen med folk du ikke kan lide ude 
på arbejdsmarkedet så er det ikke pissehamrende afgørende for din fremtid - hvor godt det bliver det I afleverer. 
Selvfølgelig skal det være okay men der er ikke noget krav om at det skal være til et 12-tal
Sa: Jamen det er også derfor jeg mener det ikke behøver at være hver opgave eller noget men jeg synes det er i orden 
at gøre engang imellem , det synes jeg.
Mi: Jeg synes det er unfair
Me: Ja det synes jeg også
Mi: Det synes jeg virkelig
I: Hvad er afgørende, når I sidder og laver gruppearbejde?
Mi: Om alle gør den samme indsats fordi at så det der med at du får 12 og de får 4 det er jeg i princippet ligeglad med 
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sådan men hvis de bare sidder og hænger så har jeg det sådan lidt "hvorfor er det at jeg sidder og er den eneste der 
laver noget lige nu"
Sa: Der synes jeg at det AT vi lige har lavet det der skulle vi lave en synopsis og vi kunne vælge om vi ville lave den 
alene eller i en gruppe. Jeg lavede den i en gruppe, men så skal vi alene, vi skal selv op til den mundtligt og det er den 
mundtlige der tæller (Me: men jeg synes stadig, der har man...) så har man både gruppearbejde og individuelt i én 
opgave
Me: Men der var det er valg, gruppearbejdet var et valg og personen var et valg og jeg har bare så mange gange prøvet, 
og det er ikke noget der får mit pis i kog, men jeg har fandme prøvet mange gange at hive folk op i gruppearbejde og det 
altså jeg er ligeglad jeg siger bare det bliver en unfair karakter personen får (Ma: ja) det gør det bare og det kan I da 
også se fra mediefag eller matematik sidste år, der var nogen der fik rigtig høje karakterer fordi de havde været i den 
samme gruppe hele året - det er jo unfair, det er da vildt unfair, ikke at... og jeg synes også det er unfair hvis der er en 
der bliver hevet ned men det er da også unfair at der er nogen der bliver hevet op (Ma: ja)
Mi: Hvis der er en opgave som kræver fire menneskers arbejde så... de vælger jo opgaverne sådan I skal være 4 
sammen så kræver de mere produkt, så hvis det er en der fremstiller det produkt så laver de fire menneskers arbejde. 
Det synes jeg er unfair
Me: Ja det er det. Jeg synes bare tit jeg i gruppearbejde afleverer noget i gruppearbejde som jeg ikke kan stå indenfor - 
jeg kan kun stå indenfor en 1/4 af opgaven fordi den har jeg selv skrevet (Mi: sådan har jeg det også) men jeg bliver 
bedømt på 4/4 af opgaven og det er det jeg ikke kan have. Altså så vil jeg hellere have længere tid eller en mindre 
opgave og så vil jeg gøre det selv for så kan jeg stå indenfor det jeg afleverer
Mi: jeg er enig
Sa: Altså jeg har nogle gange i gruppearbejde selv taget opgaverne og selv afleveret
Me, Mi: Det har jeg også gjort
Ma: Det har jeg godt nok også gjort mange gange
Sa: Men jeg har stadig gennemført gruppearbejdet. Jeg synes det er okay, ikke at man skal have det hele tiden, men jeg 
synes det er okay at have en gang imellem fordi at det er en af de ting hvor jeg har det hvor jeg virkelig føler jeg lærer 
noget som jeg kan bruge
Ma: Det synes jeg bare ikke de kan bedømme os ud fra
Me: Nej
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Mi: Tvungne grupper eller synes du sådan hvis det er hvis vi selv vælger grupper at det er fair nok?
Sa: Begge dele. Især de tvungne faktisk fordi hvis man er i en gruppe man selv har valgt så vælger man folk man gerne 
vil være i gruppe med, men hvis det er tvungne altså når man kommer ud i det virkelige liv så bliver man også nogle 
gange tvunget til at være sammen med nogle folk man ikke bryder sig så meget om og ja jeg tror jeg har en helt anden 
holdning til hele det her gymnasieliv end I har (Me, Mi: ja) for jeg tager det måske mere som en erfaring, en livserfaring. 
Og jeg har egentlig ikke nogen altså sådan jeg har jeg skal heller ikke på universitetet eller noget og der hvor jeg skal 
hen der er det fuldstændig ligegyldigt altså jeg kan komme. Den eneste fordel jeg får det er jeg kan springe et helt 
grundforløb over (Me: men det er jo også...) og det er derfor jeg sådan set bare valgt det fordi jeg har behov for ligesom 
at prøve noget eller sådan det er sådan (Me: jaja) altså ja
Me: Men jeg er enig i at det er en vildt god erfaring til livet det der gruppearbejde ikke men jeg altså men det er igen det 
der med jeg er her ikke for at få erfaring i livet. Det ville jeg da ønske jeg kunne bruge tre år på men faktum er at det kan 
jeg ikke. Altså jeg kan ikke bruge tiden på og lære mig selv at kende og lære sådan arbejdsmiljø at kende i grupper og 
sådan noget fordi jeg skal bare have min karakter og faktum er bare gruppearbejde, tvunget gruppearbejde, det spænder 
ben for det fordi ja det er fedt at lære det er slet ikke det og jeg kommer da til at sætte pris på det men jeg ville da også 
sætte mig ned og tude hvis det koster mig mit snit (Ma: ja) altså det ville jeg virkelig. Jeg synes det er forfærdeligt det er 
sådan
Sa: Men hvornår har det gjort det? Hvornår har du haft et gruppearbejde hvor det har kostet dig dit snit? Fordi til 
eksamen der er det jo individuelt og for det meste når vi får karakterer for det meste så plejer vi også at få en individuel 
opgave for op til karakteren eller en prøve eller et eller andet (Me: mmm)
Ma: Nu tæller din årskarakter jo stadig så hvis det er din opgave den du har lavet i grupppen så kommer til at have 
indflydelse på det (Sa: jamen jeg har...) selvom du skal op til eksamen så gælder din årskarakter stadig og vil stadig 
trække ned (Mi: det er jo også fx...)
Sa: jeg har aldrig oplevet at vi har fået sådan
Me: NG i år - vi har lavet to opgaver og jeg har fået 7 dem begge to og ikke for noget men det havde jeg ikke fået hvis 
jeg havde lavet dem selv
Sa: Vi har fået prøver op til karaktergivning. Det har ikke været opgaver
Mi: Men hvad med SRO fx?
Me: Men fordi vi laver jo ikke gruppearbejdet for sjov. De tæller jo også
Mi: SRO det var i en tvungen gruppe og der fik vi 4 og jeg har ikke fået 4 på noget tidspunkt i hele gymnasiet (Ma, Me: 
nej) det havde jeg ikke, det tror jeg ikke på jeg havde fået hvis jeg havde skullet skrive den selv for så havde den heller 
skullet være så mange sider (Me: nej) og så havde man selv kunnet gå mere i dybden med det
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Ma: Og så ville man også vide hvad der egentlig stod i opgaven
Me: Der afleverede jeg en opgave jeg ikke kunne stå indenfor og modtog en karakter jeg ikke kunne stå indenfor (Mi: ja) 
fuck noget lort
Mi: Ja SRO var virkelig noget lort
I: Har I nogle sidste kommentarer? Noget I brænder inde med?
Me: Lav karaktersystemet om
Mi: Ja og fjern eksamener fra STX (Me: ja) bare lad HF'erne tage sig af det i stedet for. Det har de jo selv valgt
Me: Jeg synes også bare sådan at hvis man kalder en karakter mundtlig så lad være med at holde folk i hånden og lav 
prøver til dem der synes der synes det er svært at række hånden op fordi jeg forstår godt det er svært, det gør jeg 
virkelig, men så synes jeg bare også man skal overveje med sig selv om det er gymnasiet man skal på for jeg synes det 
er ærgerligt for dem der rækker hånden op og siger nogle ting og sådan noget. Altså selvfølgelig det fortæller også lidt 
om dit faglige niveau når du klarer din prøve dårligt men når karakteren er mundtlig, så synes jeg også den skal være 
vurderet på det mundtlige (Ma: lige præcis)
Ma: Jeg synes fx også at i fx samfundsfag det er jo en mundtlig karakter vi får så forstår jeg ikke hvorfor vores skriftlige 
opgaver skal tælle ind på den karakter vi får
Mi: Men det er for at redde dem der sidder og ikke siger noget (Me: ja) og lad være med det
Ma: Men...
Sa: Hun skriver også altid at det ikke har udelukkende det det bliver vurderet ud fra
Ma: Nej selvfølgelig gør det ikke men stadigvæk, det har jo stadig indflydelse
Sa: Men det synes jeg tit hun gør en opmærksom på og det er jo netop svært når man er 30 mennesker (Me: ja) fordi det 
er heller ikke altid alle der får sagt noget for læreren overser også når folk de vil sige noget
Ma: Men der er også mange timer hvor folk bare ikke rækker hånden op (Me: ja det synes jeg også) hvor man så kunne 
have mulighed for at gøre det
Sa: Men der er også nogen der gør det og bliver overset
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Me: Det er rigtigt. Men der er også rigtig mange timer hvor man sidder hvor der er fem mennesker der sidder med 
hånden oppe (Mi: ja) hvor det så hele tiden er de samme fem mennesker der bliver spurgt (Ma: præcis) og der er ikke 
andre der melder ind og jeg synes bare det er jo også... det er vildt grænseoverskridende at række hånden op, det synes 
jeg da også selv og jeg kan huske jeg sagde ikke en skid den første uge vi gik her men jeg synes bare man virkelig skal 
overveje med sig selv om man så er klar til gymnasiet. Jeg tog 10. fordi jeg var pisse genert (Ma: ja det var jeg også) så 
tog jeg 10. okay gjorde noget ved det og så synes jeg bare i hvert fald fra Undervisningsministeret side af så lad være 
med at kalde det en mundtlig karakter (Mi: ja) lad være med at bilde folk noget ind hvis det ikke er det det er altså
Mi: Også de der latterlige NG-prøver altså hvorfor har vi dem? NG er heller ikke et skriftligt fag så vi burde ikke lave 
skriftligt arbejde i de mundtlige fag, i hvert fald så burde det ikke være en del af vores karakterer (Me: nej jeg er enig)
Me: Og så synes jeg man skal afskaffe eksamener
Mi: Ja det skal bare dø altså fordi det er heller ikke et udtryk for hvad man kan
Sa: Jeg synes faktisk at man skulle lave karakterer om det vidnesbyrd så folk rent faktisk ved hvorfor de får den karakter 
de får (Me: ja) altså fordi det er jo også åndssvagt "nå hurra jeg har fået 10" men hvorfor? Eller sådan og hvordan får jeg 
12? Det synes jeg det er sjældent man får det at vide. Der er nogen enkelte tilfælde hvor lærerne siger det men jeg 
synes det er sjældent man...
Me: Og så synes jeg også at... hvad fanden var det jeg ville sige... at lærerne også skal tage det seriøst fordi jeg har da 
nogle gange oplevet at brokke mig til en lærer eller ikke brokke mig men være bare sådan kritisk overfor den karakter jeg 
har fået og så bliver den bare lavet om og jeg synes det er så useriøst og det ikke bliver taget seriøst de karakterer der 
bliver givet fordi det er fucking vigtigt altså det synes jeg bare ikke at det er noget som alle forstår på en eller anden 
måde og det er også fordi det er latterligt det er så vigtigt det kan jeg godt se men det ændrer ikke på det faktum at det 
er det (Ma: nej) altså så sådan (Mi: ja) 
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Bilag 2
Transskribering 2.B*
Pseudonymer: Jonas, Klara, Tue, Anna
Interviewer forkortes 'I', Jonas 'J', Klara 'K', Tue 'T', Anna 'A'
Optagelse 1 t. 23. min.
I: Yes. Det første spørgsmål: Hvad betyder karakterer for jer?
T: Den er jo lidt bred men jeg vil sige at karakterer betyder en hel det fordi det er det vi ligesom skal basere, i hvert fald 
hvis man vil videre, altså nu kan det være lidt ligegyldigt fordi jeg skal på Filmskolen, men derfor så er det både altså 
det... hvis man nu vil videre på universitetet så er det jo hele ens fremtid der ligger i de karakterer - stort set. Der er også 
kvote to men derfor skal man stadig have gode karakterer for at komme ind
A: Jeg vil også sige at karakterer det for mig har meget med anerkendelse at gøre for der bliver lagt rigtig meget vægt på 
karakterer uanset hvornår du får dem om det er i folkeskolen eller om det er i gymnasiet eller nogle andre steder for det 
vægter meget i ens dagligdag når ens karakterer dukker op næsten hver dag - om det er på standpunkt eller om det er 
en karakter du får i en stil eller hvad det nu er
J: Jeg må indrømme at karakterer betyder ikke særlig meget for mig. Jeg går selvfølgelig, eller det betyder stadig lidt, og 
jeg går selvfølgelig efter at få en udemærket karakter men hvis jeg ikke får det så tager jeg det som det kommer og så 
må jeg se hvad jeg kan derfra om... Jeg tror stadig jeg kommer til at få et godt liv uanset hvad og ja det er jo egentlig det
K: Jeg synes at karakterer betyder mere end det egentlig burde for mig fordi jeg er ikke særlig stor fan af karakterer for 
jeg synes ikke man kan sætte folk i bokse ud fra hvilke karakterer de får. Så for mig irriterer det mig egentlig lidt at man 
selv og andre går så meget op i det fordi man bliver selv sådan lidt trukket af at andre går mega meget op i det og så vil 
man også gerne selv have nogle gode karakterer. Jeg ved ikke hvad jeg vil vælge endnu så sådan jeg ved ikke engang 
om jeg skal bruge det til noget, jeg er på gymnasiet fordi at det ved jeg ikke, jeg skulle have tre år mere til at finde ud af 
hvad jeg ville, så det betyder ikke sindssygt meget for mig men man bliver lidt draget af at det betyder meget for andre 
så man gerne vil være med i det der karakterkapløb ikke
T: Der er jeg jo så lidt modsat, der har jeg den med at jeg vil gerne have det højeste snit muligt fordi det kan godt være 
jeg ikke ved hvad jeg vil endnu men så vil jeg gerne have muligheden for at jeg ville kunne komme ind alting i fremtiden. 
Altså at de tre år jeg laver her ikke kan begrænse mig i fremtiden, så selvom jeg tænker "fuck hvor er fysik ligegyldigt" så 
hvis jeg så får et 2-tal i fysik så betyder det, og så får 12 i resten, så er det svært bare at få det ene 2-tal så betyder det 
at så kan jeg ikke komme ind på medicinstudiet, jura, bom bom hele vejen nedad
K: Der er vel stadig noget aftensskole eller sådan noget?
T: Jamen du må du kan ikke ikke ændre dit snit, så vidt jeg ved. Dit snit er fast. (K: nå) men lige nu tænker jeg nu vil jeg 
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ikke ind på psykologi, jura, medicin osv. men hvis jeg nu gerne vil om 10 år og vi så havde det samme syn som nu så 
ville jeg bare ikke sidde og tænke "ej hvor var det ærgerligt jeg ikke lige tog mig sammen i fysik" og så man kan jo altid 
tænke nu gider jeg ikke lave det et eller andet eller nu afleverer jeg den her stil og så er det ligemeget, men altså i det 
store hele der er selvfølgelig enkelte dage og enkelte opgaver man ikke afleverer osv. men i det store hele vil man gerne 
have høje karakterer for at få den bedste...
A: Det kan jo hurtigt bide dig i røven.
K: Præcis men jeg kan godt se din pointe for jeg ved også selv min mor hun gik på Handelsskolen og hun sådan har 
fortrudt lige siden hun blev student der at bare hun ikke tog gymnasiet i stedet for for mange af de ting hun gerne vil 
kunne uddanne sig til nu det er noget hun ikke kan fordi hun ikke har gået på gymnasiet og det er igen det der med at 
selvom hun har mega gode karakterer fra Handelsskolen så kan hun stadig ikke komme ind på de uddannelser hun 
gerne vil så jeg kan godt se princippet i det, men jeg synes måske også bare at jeg ved ikke det betyder bare ikke så 
meget for mig, jeg vil gerne have gode karakterer for at være med i det der kapløb alle andre også er med i og sådan 
synes det er fint men jeg synes bare selv at man kan også bare blive lidt man kan stresse sig selv alt for meget op om 
det og jeg bliver i hvert fald personligt bliver jeg i hvert fald syg i hovedet af det med karakterer fordi jeg synes bare at 
lærerne er heller ikke altid lige objektive omkring ens karakterer og så bliver det også rigtig rigtig svært og sådan kunne 
følge med hvis man prøver at gøre sit bedste men lærerne ikke synes det er godt nok
I: Har I andet at sige til det?
T: Jeg kan ikke huske hvad spørgsmålet var *der grines*
I: Hvad karakterer betyder for jer sådan generelt?
J: Jeg har det sådan jeg tror jeg har det lidt omvendt faktisk. Jeg ser på sådan jeg er taget på gymnasiet uden at rigtig 
have en idé om hvad jeg vil frem i tiden og så på hvad jeg kan lære noget om hvad jeg ved her og nu er jeg kommet så 
tilpas langt ind at det næsten er begyndt at blive ligemeget hvad jeg får tiden til at gå med, bare jeg sådan jeg stadig kan 
tjene nogle penge og få et godt liv og alt muligt og det ved jeg ikke helt, det tror jeg ikke på at karaktererne og den om 
man får et godt liv får en høj uddannelse det har en indflydelse på. Jeg tror godt at jeg kan stadig få en uddannelse der 
passer mig fint også selvom jeg ikke har det bedste snit til det så efter gymnasiet har jeg bare tænkt mig at se sådan 
okay hvad er det, hvad er mine muligheder og så tage den mellem dem
A: Altså jeg tror også at de gymnasieelever der kun fokuserer på karakterer, dem er jeg jo så ikke en nogen af, men jeg 
tror de glemmer livet udenfor skolen på en eller anden måde fordi jeg har aldrig fået 12 i gymnasiet og mit første 12-tal i 
min gymnasietid det var min teoriprøve til kørekortet hvor jeg fik 0 fejl - det er egentlig en større gave for mig at få 12 i liv 
i stedet for 12 i et klasselokale
K: Men det er jo også det der gør altså det er jo også det der er, det er jo også at selvom du er en straight 12-tals elev i 
teori så er det jo heller ikke sikkert du er en straight 12-tals elev lige så snart du kommer ud i praksis. Jeg ved da, jeg 
kender mange som er gået gennem gymnasiet straight 12 hele vejen igennem 1.g til 3.g og men alligevel når de kommer 
ud på arbejdsmarkedet har de ikke kunnet finde ud af tingene fordi det er ikke alle tingene de kan i praksis
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J: Men det gælder jo begge veje (K: præcis) det kan jo sagtens være slackere der ikke får særlig gode karakterer og så 
tror jeg at dem der har fået høje karakterer har bedre chancer end dem der ikke har fået særlig høje karakterer
K: Men det er jo også fordi det åbner flere døre med højere karakterer (J: ja)
T: Det er jo også derfor jeg bare gerne vil have at alle døre står åbne (K, A: ja) og så det er jo ikke fordi jeg ikke har noget 
liv ved siden af skolen
A: nejnej der er bare mange der har en kusine som har fået straight A hele vejen igennem 1.,2.,3.g været vikar i et år, 
gået fra den ene uddannelse til den anden fordi hun simpelthen ikke kunne klare mere - altså hun har været stuck i 
gymnasiet (T: men der er jo også...) kan ikke have noget job overhovedet
K: Fordi man ikke kan det i praksis (A: ja) men kan kan det teori du skal bruge
T: Men der er jo også mange, jeg tror også selv på at sådan noget som, når man skal videre, at sådan noget som at 
have et fritidsjob under gymnasiet hjælper helt vildt meget (K: ja det gør det virkelig) for det giver et realistisk blik på det 
og det der er problemet er hvis man har de der 12-tals elever, curlingbørn, som hvor de hele tiden som kommer fra de 
der aka... mega uddannede hjem hvor du så kommer ind og så på gymnasiet og så må du kun koncentrere dig om dem 
og ikke andet og det pres fra - altså jeg har et pres fra mine forældre men det pres handler, jeg har et rigtig højt pres fra 
på karakterer fra mine forældre men jeg har også et højt pres for at sørge for at lave sådan noget volunteer work, hvad 
hedder det? Frivillighed og have et arbejde ved siden af og sådan og så også være social (K: jaja)
A: Ja for min familie så vægter det også altså det vægter lige så meget som en karakter som, det vægter faktisk mere 
udenfor skolen end i skolen, de vil selvfølgelig gerne have at jeg gør mit bedste men når jeg kommer hjem og siger "mor 
jeg har fået 4 i fysik" så siger hun "hold da op hvor er det flot" (K: ja) og det siger jeg også til mig selv fordi jeg kan aldrig 
få altså
J: Jeg får altid spørgsmålet af mine forældre "er du selv tilfreds?" og så kan jeg nogle gange sige "nej jeg ville sgu 
egentlig gerne have klaret mig bedre til mediefagseksamen" og blive sur over det og så sidder mine forældre også og ser 
på og hjælper mig hvis jeg spørger om hjælp men ellers så siger de at, så spørger de mig bare om jeg er glad og det har 
jeg det egentlig meget fint med, sådan så man ikke skal gå at have dårlig samvittighed over at de forventninger som ens 
forældre har til en at man lever lidt mere op til sine egne end deres (A: ja)
K: Men lige præcis det der med hjælp i hjemmet det er jo også en rigtig stor del af det ikke altså fordi det er rigtig svært 
at gå igennem gymnasiet hvis ikke du har hjælpen hjemmefra og det er der rigtig rigtig mange børn eller unge der ikke 
har fordi det er ikke alle der har de her akademiske virkelig veluddannede forældre der er også nogen der har sådan 
nogen som mig hvor mine forældre kan knap nok hjælpe min bror med matematik og han går i 5. klasse
A: Ja der er mange der har støtten derhjemme ikke
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K: Ja præcis bare man har støtten bagfra men også sådan du kan også altid gå ud at finde nogen andre der kan hjælpe 
dig hvis ikke det kan jo også spørge din klassekammerat eller sådan noget (A: ja) og det kan jo også gøre at man får en 
bedre karakter næste gang hvis man siger til sig selv "nu gik det fandme dårligt her, jeg vil gerne gøre det bedre" også 
bare for at vise overfor sig selv at man godt kan ikke (A: mmm)
T: Jeg tror ikke så meget det handler om altså om hjælp fra hjemmet, jeg tror mere det handler om motivation fordi 
selvom mine forældre de er meget højtuddannede begge to så kan de ikke hjælpe mig i samfundsfag, de kan ikke 
hjælpe mig med engelsk, min far kan hjælpe mig med tysk, det er så også det eneste (K: ja) og så ellers matematik ikke 
et clue så jeg får ikke sådan specielt meget hjælp selvom det jeg på papiret skulle få hjælp til. Til gengæld så får jeg hele 
tiden den der med at gymnasiet er godt for dig (K: jaja du kan jo godt) man kan sige jeg er jo født med den der med at 
man skal på gymnasiet og du skal ligesom så der er en opbakning til institutionen og der er en opbakning til karaktererne 
og til alle de der ting som så skaber, så det er nok mere motivationensskabende
K: Ja men jeg tror også at mange forældre har lidt den der med at det er den alment dannende institution det er 
gymnasiet og det er der mange forældre der gerne vil have deres børn ind der ikke
A: Du lærer jo også (K: ja) du lærer jo uanset om du går fra 02 til 4 eller om du går til 12 (K: jaja) så lærer du også
T: eller hvis du kommer fra folkeskolen og har et 4-tal og så beholder det 4-tal det er jo mega flot (K: jaja)
A: Det er helt sikkert
K: Det er super
I: Nu skal vi i gang med en øvelse. I får en karakter af mig her og så skal I forklare mig, hvad den enkelte karakter 
betyder for jer *der grines*
K: Det tror jeg bliver rigtig svært
I: Ja
T: Det kommer an på (K: faget) Ja
*der grines over den karakter T har fået*
T (om karakteren 02, da det ikke fremgår af det sagte): Hvis jeg fik den karakter så er det noget jeg aldrig ville fortælle til 
mine forældre. Det er noget som jeg ville have det rigtig rigtig skidt med og jeg ved slet ikke hvordan jeg skulle sådan 
kommentere det altså og specielt det der med altså hvis jeg får en, som jeg ser som en dårlig karakter, så er det som 
sagt ikke noget jeg ville fortælle til mine forældre fordi der er ja (A: der er så meget pres eller hvad?) ja men ja - godt 
eksempel: 7. klasse i folkeskolen da vi skulle have karakterer for første gang der fik jeg et 7-tal i dansk og der var vi så 
oppe til, hvad hedder det, til skolehjemsamtale hvor vi skal kigge de der karakterer igennem og så sad min dansklærer, 
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min mor og far og mig osv. og så kan jeg bare huske at min mor hun sagde "jamen du har jo givet ham 7 i dansk" og så 
sagde hun "ja, men du skal jo tænke på at det er jo den gode karakter" og så sagde min mor "jamen er det ikke ud fra 
det der er det så ikke den mellemgode karakter?" "jo" "i vores hjem er mellemgodt ikke godt nok" (K: griner som en slags 
chok og siger "wow") den har jeg så (A: den sidder stadig?) ja det kan hun ikke huske hun selv har sagt men den (A: den 
sidder der bare, og dine forældre kan ikke huske hvad de selv har sagt) derfor så den her den vil jeg aldrig nogensinde 
bare vise til dem (A: det ville være ligegyldigt hvilket fag?) ja men tysk og matematik er nok de eneste fag hvor jeg ville 
komme hjem og vise dem, altså aktivt vise dem et encifret tal eller så ville de, så kan jeg kun vise et tocifret uden at de 
rynker på næsen (K: wow)
A: Altså jeg sidder og bliver lidt følelsesladet over det her 12-tal, det er mit første i gymnasiet. Min første reaktion uanset 
hvad for et fag så tror jeg faktisk jeg ville græde og så tror jeg at det ved jeg ikke, jeg ville få et armbånd fra en tiger-butik 
af min mor men altså det er ekstremt urealistisk fordi de fag man er gode til det er i hvert fald for mig i gymnasiet der har 
det aldrig været højere end et 10-tal og havde det været matematik fx ja så havde der været noget galt (K: ja) så havde 
der decideret været noget galt med min lærer fordi det havde ikke været for min egen indsats og det er rigtig svært at 
sidde og vurdere et bestemt tal fordi der er så mange fag og man kan ikkee være god til det hele - det er der så nogen 
der kan, men det eneste der skulle værre realistisk for mig det ville være en mega god engelsk stil eller et jeg kunne lave 
en femdobbelt salto i idræt. Jeg er slet ikke, jeg kan slet ikke se det for mig
J: Det 4-tal jeg har fået det er, det ser jeg ret tit i hvert fald så jeg har det ret okay med det men (A: det er også en god 
karakter) ja jeg synes det er en fin karakter, det kommer også, jeg synes selvfølgelig det kommer an på den præstation 
man føler man selv har givet og hvis nu jeg føler jeg har præsteret til et 12-tal så ville jeg blive skuffet over det men så 
ville jeg nok tænke "okay så skal den bare have lidt mere" og men ja som sagt det er noget jeg ser, får ret tit og jeg 
kommer fra et hjem hvor jeg har to mindre søskende i 7. og 5. klasse der begge to er hurtigere til at læse end jeg er og 
har fået den diagnose der hedder "speciel gifted" og faktisk så er de blevet spurgt omkring om de ville rykke et klassetrin 
op og de får, de har de der nationale tests, de får ikke karakterer endnu, hvor der bare står langt over middel på alle 
deres nationale tests og jeg har bare vænnet mig til at det egentlig er en okay karakter selvom jeg ligger i et niveau hvor, 
udover selvfølgelig alderen og hvor man går henne, under mine søskende eller flere men jeg føler at jeg har det okay 
med det, altså jeg er ikke sur og heller ikke ked af det (A: 4 er jo også på mange måder blevet defineret som en god 
karakter?) jeg synes det er, ligger i midten af det hele (K, A: ja)
T: Eller til at starte med da den der kom ud der syntes jeg alligevel at 4 var en uacceptabel karakter men efterhånden er 
det blevet mere accepteret, men jeg tror også fordi at skalaen er forholdsvis ny (K, A: ja) og så 4 er jo altså jeg ville ikke 
selv være tilfreds med 4 som jeg synes jo et 4-tal er jo ikke altså det er jo ikke en dårlig karakter på den måde altså det 
er jo hvis 7 skulle være den gode karakter og så 4 det err jo (A: lidt under middel ikke?) (J: ja) jo lidt under middel men 
det er jo ikke sådan "nu kkan jeg lige så godt gå ud og skyde mig selv" (A: det er jo ikke sådan mega dårligt?) nej præcis.
J: Jeg synes det er gennemsnitligt og jeg synes ikke at det er, det er ikke dårlig og det er heller ikke mega godt, og jeg 
synes - jeg har det okay med det (K: mmm)
K: Jeg har fået 7 *griner*, jeg ser tit altså sådan det ved jeg ikke de der 4-taller på min ska... på mit, hvad hedder det, 
karakterblad, men jeg altså og når jeg får et 7-tal så bliver jeg glad *griner lidt* hvis jeg får et 1+-tal bliver jeg endnu mere 
glad, hvis jeg får 12, det gør jeg ikke, så ville jeg være blevet endnu mere glad, men 7 synes jeg altså for mig der er det 
en god karakter fordi jeg er ikke den stærkeste i nogen fag altså jeg prøver at være lidt all around i mine fag sådan så jeg 
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kan følge med alle steder så derfor så sådan 4 og 7, 4-tallerne er normale men 7 det er sådan en god karakter for mig og 
det, jeg bliver glad når jeg ser et 7-tal, jeg synes det er fint og det er den der middelkarakter og jeg gik egentlig også ind 
på gymnasiet med den der om den der folk siger altid sådan "du kan sagtens gå gennem gymnasiet med 4 og 7" så det 
var bare min plan, jeg skulle gennem gymnasiet med 4- og 7-taller og så er det det, det var det der var vigtigt for mig
I: Yes. Kan I diskutere hvad der er hhv. en dårlig og en god karakter og hvorfor?
T: Altså generelt eller for en selv?
I: Generelt
A: Hov generelt så er en dårlig karakter -3, det er en dårlig karakter
J: ja jeg ville mene en dårlig karakter det er, når du...
A: Men hvad mener du, når du siger en selv? (til T)
T: Fordi at der er jo samfundsnormen og så er der jo ens personlige præstation (A: ja) altså samfundsnormen ville jo sige 
at hvis man tager den der skala som altså som Ministeriet har lavet så hedder det jo 02, den dårlige men acceptable 
præstation, så hedder det 4, den under middel præstation, 7 (K: middel, over?) middel nej den hedder faktisk den gode 
karakter (A: ja) og så 10 hedder det, den der er en der hedder fremragende (K: jeg tror det er 12'eren der hedder 
fremragende?) så 10 den hedder formidabel eller sådan noget og så burde det jo hedde altså at ifølge Ministeriet så 
burde 7 jo være der hvor den skillede fra den gode karakter men jeg synes i virkeligheden der skiller den ved 4 altså (K: 
mmm) under 4 så er vi nede i det dårlige, men 4 og så op efter (K: ja) dvs. 4 og 7 - jeg vil sige 4 der for mig skiller den 
lige, den ville jeg kalde sådan, det er ikke sådan man går ud og skyder sig selv *der grines* men den er stadig (A: det er 
en fin karakter) det er en fin karakter
K: Altså jeg ved ikke, jeg tror det også sådan an på hvad det er du er oppe i ikke, for jeg får 02 i matematik og så er jeg 
kraftedeme også glad fordi jeg har bare bestået ikke (T: ja) altså jeg ville være virkelig glad hvis bare jeg fik 02 i 
matematik fordi så havde jeg det sådan "jeg kan bestå" og det er fint for mig (A: og det har jeg selv gjort) præcis jeg har 
selv præsteret det her jeg har fået 02 det er helt fint jeg har bestået den er ikke længere (A: nej) men jeg vil da hellere op 
i den der ende altså sådan 4 eller over men det ved jeg ikke det er også bare sådan min familie bliver også bare glade 
hvis jg har de sådan det der ligger over 02 men nu kan jeg også godt se når jeg fx sidder i et fag hvor jeg har det svært 
som matematik så kan de også godt se hvis jeg først har 02 så er jeg pisse glad fordi jeg har bare bestået og det er det 
vigtigste for mig og derfor så sådan kan man jo sige at den generelt er vel også bare at man skal have 4 eller derover (A: 
mmm)
T: Hvad skal vi sige at hvis altså nu er vi jo, nu blev vi sådan ret meget enige om, blev vi ikke? hvad der sådan var den 
universelle model, hvad så personligt?
A: Åååååh
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J: Altså personligt der ville jeg også have det sådan her at en dårlig karakter det er når jeg ikke er bestået (K: ja) eller 
hvis jeg, jeg føler personligt som sagt at et 4-tal er en gennemsnitskarakter og hvis jeg ligger under gennemsnittet så får 
jeg, jeg får det heller ikke helt godt med det og jeg bryder mig ikke om at se 02 på mine karakterer og jeg føler det er 
noget jeg gerne vil forbedre (K: ja) men jeg vil bare ikke, jeg har ikke, jeg føler ikke stadig jeg har brug for at ligge alle 
mine kræfter i at skulle hæve den her karakter til 4 og koste hvad det vil om jeg skal sidde derhjemme i 24 timer i 
døgndrift og terpe de forskellige fag for at få mig op på et 7-tal eller 4-tal, det har jeg ikke tænkt mig jeg ser det stadig 
som en karakter og det er fint nok (K: mmm)
K: Jeg tror også jeg har det sådan lidt at alt der ligger under 4 synes jeg lidt er en dårlig karakter med mindre det er et 
fag hvor jeg ved at jeg kæmper meget med det (J: ja) så bare det man består det synes jeg egentlig faktisk er det 
vigtigste. En karakter der hedder 02 er egentlig også fin for mig fordi det er bestået og så kan jeg sige til mig selv "du er 
bestået"
J: Men der er også en forskel på den måde man ser karaktererne men hvis du går fra at have fået 02 i et fag hvor du 
ikke føler du kunne have klaret dig bedre og så vælger og sige sådan "okay nu får den hele armen" og man så kommer 
op på et 4-tal til sin næste karakterblad, det kan man også blive ufatteligt glad for at se det 4-tal (K: ja) også selvom det 
er gennemsnitligt, lidt under gennemsnittet så sætter man stadig pris på det
T: Jeg vil sige at for mig der, matematik er lige undtagelsen, men ellers så er så vil jeg sige at alt under tocifret er ikke 
godt nok og så matematik der (A: altså så 10 er godt og 7 er dårligt?) 10 der ville altså for mig hvis jeg får et 10-tal i 
samfundsfag så er det jeg sådan ville kalde forventeligt (A: okay) og går så efter et 12-tal og et 7-tal så bliver jeg lidt sur 
indeni
A: Ja altså jeg har det sådan lidt med den gode karakter nu at folkeskolen er meget anderledes for gymnasiet og jeg gik 
ud med et ufatteligt godt gennemsnit af folkeskolen og efterskolen og fik 12 i jeg ved ikke hvor mange mundtlige, nu skal 
man ikke sidde og prale, men så kommer man på gymnasiet og så får man sådan 7 i sin sidste stil og det er helt 
fantastisk fordi i folkeskolen til en eksamen der kunne man sidde og snakke og så længe du kunne snakke engelsk så 
kunne du få et 12-tal (K: mmm) og når du sidder til en eksamen i engelsk eller årsprøve eller laver en stil eller et eller 
andet så skal du ikke bare kunne skrive engelsk, du skal også kunne analysere og fortolke på engelsk og kende nye 
vendinger og layout er lige pludselig meget vigtigt og (K: ja) ja der er rigtig mange ting der spiller ind for at få en karakter 
nu end der gjorde før da, da man gik i skole i folkeskolen, men jeg vil personligt også sige at 4 for mange der går efter 
det meget høje er jo en rigtig dårlig karakter men når man kigger på det store gennemsnit af gymnasieelever i hele 
Danmark så er 4 nok det mest udbredte tal (J, K: ja)
J: Jeg har lidt den der frygt for at sådan på forhånd sige "jeg har klaret det skide godt i det her fag, jeg får helt sikkert 10 
til min næste karakter" det har jeg bare lært mig selv at jeg gider ikke have den skuffelse efter at man har følt man har 
præsteret 100% af hvad man kunne og man så ser man er rykket to karakterer ned og man så lander på 4 så kan det 
også være en omvendt følelse af "pis det 4-tal skulle jeg eddermandme ikke have haft, det har jeg ikke fortjent" og jeg 
føler bare derfra begynder man at blive lidt ligeglad med det hele
T: Der har jeg det lige omvendt fordi hvis jeg får sådan en, det fik jeg fx i matematik, der fik jeg 4/4 ved 2. standpunkt og 
der var jeg sådan "det passer ikke, det er noget lort, det kan jeg sagtens lave om på" (K: ja) og så har jeg brugt jeg ved 
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ikke hvor mange timer, specielt op til terminsprøven der læste jeg hele pensum op (A: jaja men det er jo fri viden) hvad? 
(A: fri viden dot dk) ja (A: det er jo en lifesaver) ja men hvis jeg får de der dårlige karakterer så føler jeg mere det er et 
spark bagi end det er et spark i ansigtet
K: Men jeg tror også at det er meget alt efter hvad det er for en karakter du får (A: hvad for et fag) ja fordi at sådan hvis 
jeg fik hvis jeg sådan følte jeg havde gjort mega meget ud af en samfundsfagsstil og jeg sådan havde regnet med 7 og 
jeg så får 4 så tænker jeg "jeg skal bare op igen, det kan jeg sagtens gøre bedre så" men lige nu der står jeg sådan til at 
***** vores *****lærer har givet mig -3 i mundtlig ***** hvor hun åbenbart mener jeg ikke har noget fagligt niveau så har 
jeg det egentlig bare sådan "okay så du synes egentlig bare at det er sådan altså" jeg er lidt ligeglad fordi jeg har det 
sådan jeg kan åbenbart ikke gøre det bedre fordi hun har sat sig sådan for at jeg har ikke noget fagligt niveau og så er 
den bare ikke længere altså hvor jeg ved at der er andre hun sådan snakker med hvor at hun sådan virkelig giver, 
rækker en hånd ud og sådan "jeg ved du kan" og sådan hvor jeg egentlig bare føler at jeg bliver sparket til mens jeg 
ligger ned (J: du bliver provokeret i en negativ retning hvor du så tænker) nu gider jeg ikke (J: nu gider jeg ikke længere, 
det der er noget pis) (A: jeg tror også det kommer an på hvor langt ned man ryger) (J, K: ja) ja præcis præcis (J: og også 
har været der længe, hvis man er blevet vant til at have, få lave karakterer) jamen jeg er jo vant til at få i hvert fald 4 i 
engelsk og hvis jeg synes, hvis det er blevet rigtig dårligt har jeg fået 02 og så lige pludselig får jeg, går jeg bare fra at få 
02 og 4 til at få -3 bare fordi hun mener lige pludselig efter at vi har været oppe at diskutere og være uvenner at jeg har 
ikke noget fagligt niveau (A: ja) altså så går man ligesom også ud i sådan en hvor man bare sådan jamen så gider jeg 
slet ikke fordi jeg kan åbenbart ikke gøre det bedre fordi det mener hun
A: For mig der tror jeg bare det handler om at det handler 100% om hvad det er, hvad for et fag det er (K: ja præcis) fx i 
matematik der havde, jeg tror jeg havde afleveret en udd af de syv første opgaver og jeg fik 02 i skriftlig og tænke "hold 
da kæft mand, der er en der er sød ved mig, jeg har ikke afleveret en skid hvorfor i alverden er jeg bestået?" og så 
tænke jeg "nå men så kan jeg lige så godt begynde at lære noget" og så begyndte jeg at lave noget og det har jo så givet 
pote nu, men jeg tror virkelig det handler om, det spiller meget ind hvad for et fag fordi (K: og hvad det er for en lærer) ja 
altså det kommer også lidt an på hvor stor ens motivation er (K: ja) og hvor (K: og at læreren kan se du er motiveret og 
kan se at du gerne vil være aktiv og læreren kan se du gerne vil noget og lave noget) ja
T: Men meget af det om og, altså som gymnasiet også bygger på, det er jo ikke bare kun at vise hvad man kan men det 
er jo også at vise nysgerrighed (A, K: jaja helt sikkert, præcis) og søge længere ud end pensum (K: ja) altså i 
samfundsfag hvis du har et eller andet om en eller anden sociologisk teori eller et eller andet så er det jo fint nok altså 
(A: så må man jo hellere end gerne dele ud af det) (K: ja) altså så vil man jo gerne eller i hvert fald vise at man kan det 
altså fordi det som det handler om i mundtlige karakterer det er jo altså uden at man sidder bare og praler, praler, praler 
så er det jo bare og kunne række hånden op og vise hvad det er man kan (A: mmm) og så er det jo det med at finde den 
der balance mellem at være...
K: Men det er jo også det jeg sådan synes vi fungerer ret godt i klassen mht. man kan spørge hinanden om hjælp (A: ja) 
hvis der er et eller andet man sidder med altså sådan man ved godt hvem de gode er og hvem de mindre gode er og så 
ved man også godt hvem man har lyst til at spørge om hjælp og hvem man ved kan hjælpe en med nogle ting og sådan
A: Altså jeg føler også vi, nu ved jeg ikke om det kun er mig der har en fornemmelse om det, men specielt i folkeskolen 
når man rakte hånden op og spurgte "det forstår jeg ikke" hvor halvdelen af klassen griner fordi man ikke forstår det (K: 
ja) den synes jeg er stilnet meget af (K: ja) og jeg synes når man rækker hånden op og siger "det forstår jeg ikke en skid 
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af, er du ikke lige sød og..." og så er der en der sidder ved siden af "det kan jeg godt forklare dig" (K: jaja præcis) "bare 
spørg mig" (K: man har rigtig let ved...) i stedet for at komme og sige "haha du forstår ikke en skid" (K: præcis man har 
rigtig let ved det)
T: Ej men altså det er også noget vi har kæmpet lidt med
K: ja men jeg synes virkelig det er blevet bedre
A: Nu har jeg også glemt hvad spørgsmålet var...
I: Skal vi gå videre?
*ja i kor*
I: Kan I komme med nogle eksempler på situationer hvor karakterer har spillet en rolle - både for jer som klasse men 
også som individer
K: Vores gennemsnit i matematik *der grines* efter terminsprøven - 2 komma hvad 3?
T: 2,8 eller nej 2,08
K: 2,08 super det er jo så...
T: Det er også fordi at vores klasse er abnormt dårlige til matematik
K: Jeg forstår det virkelig ikke
A: Ja deeet... Jeg tror det har spillet den største rolle fordi altså der er rigtig mange som er gode og der er rigtig mange 
som er dårlige (K: Der er ikke noget der hedder midt imellem) nej det tror jeg faktisk ikke der er ikke i matematik og jeg 
tror ikke det er fordi vi har, er blevet forbavset over at det har ligget så lavt...
T: Men det er bare det der med enten så forstår man det og så er det legende let eller så forstår man det ikke (K: og så 
er det pisse svært) ja (A: det har været med til at spille en rolle som klasse)
K: Men jeg tror også at det sådan for vores klasse det har været sådan lidt, altså vi havde ham ***** sidste år og han var 
faktisk rigtig dygtig men jeg tror ikke folk forstår hvor dygtig han er før vi mistede ham (A, T: nej) og vi skulle have ham 
den anden, hvad var det han hed, *****, ja og ham lærte jeg intet af (A: nej) det er ikke fordi jeg lærer mere af ***** nu 
men ***** har i det mindste sat sig lidt mere ind i at okay hvis der er nogle ting man ikke forstår så vil han egentlig gerne 
forklare det (T, J: ja) ham ***** før han var bare sådan, det var den første opgave vi skulle aflevere i år det var med ham 
jeg afleverede den ikke (A: nej) fordi jeg var sådan jeg ved ikke hvad jeg skal jeg forstår ikke hvornår vi får at vide hvad 
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vi skal med det her eller sådan (A: nej)
A: Jeg tror også altså jeg tror det er rigtig godt at man lærer at se det fra forskellige sider i forhold til lærere fordi det du 
siger at hvis vi ikke havde skiftet lærer så var det aldrig gået fordi der er jo et eksempel på vores 3.g'ere nu som kom ud 
af 2.g med en snit på 1,37 (K: det er mega flot *griner*) og de havde vores lærer vi havde i de der 1,5 måned eller sådan 
noget (T, K: ja) men ja jeg tror det spillede den største rolle fordi da vi havde fået terminsprøverne tilbage og sagde "hey 
***** kan du ikke fortælle klassen gennemsnittet" "aaah men det behøver vi ikke, det er ligemeget" "ej kom nu" "ja men 
den ligger på de 2,08" han er jo selv flov over det
K: Men det sjove var jo at sådan klassen lidt i sig selv begyndte bare lidt at grine sådan i krogene fordi vi egentlig bare 
syntes det var lidt en joke
T: Men vi vidste også godt det var der vi ville ligge (K: jaja) men for mig der er det meget forskelligt, de fag jeg er dårligst 
til altså som hvor karakteren betyder mest hvis den er god og hvis den er dårlig så betyder den også mest eller så er det 
måske mest forventeligt og så kan man jo sige men altså hvor i samfundsfag der kan jeg godt få, der kan jeg godt 
aflevere en stil og tænke "den var pisse god, jeg er mega stolt af denne her stil" og så få 12 hvilket jeg havde forventet at 
få og så tænker jeg "fedt" men til gengæld hvis jeg så fx i matematik der hvor jeg har kæmpet, kæmpet, kæmpet og så 
fik et 7/10 i årskarakter der gik jeg jo bare hjem og viftede det i hovedet altså på mig selv og altså der var jeg bare der 
var jeg bare der betød det virkelig noget for mig for der kunne jeg se at det arbejde jeg havde lagt i, for selvom man har 
lagt lige så meget arbejde i en samfundsfagsstil hvor det så var forventeligt (A, K: ja) (A: ja men det er jo sådan man selv 
er bygget ikke) ja (A: hvad man selv føler er...) eller nok det man kæmper mest for eller
A: Ja altså man kan sige og specielt selvom vi kun har matematik på B-niveau så spiller det rigtig meget ind for jeg kan 
mærke mit snit og min motivation i matematik har præget lidt af på samfundsfag fordi vi har om økonomi nu (K: ja) og så 
er der regnskaber og ligninger og pis og lort som jeg ikke altså jeg kommer igennem det men (K: man kan det ikke en 
gang...) jeg er ikke en af de hurtigste (K: nej man kan det ikke en gang i matematik og så skal man også sidde og bruge 
det i samfundsfag) og så kan det godt være vi mister matematik næste år men det fortsætter jo stadig i andre sådan 
sammenhænge fx nu skal jeg have idræt på B og der er det jo ikke kun idræt, der er det også noget biologi der spiller ind 
over og der er også noget med der er også noget biologi der spiller ind over og matematik og det hele roder jo sammen 
så matematik har spillet en stor rolle selvom vi ikke har det i alle tre år (K: ja)
K: Hvad var det spørgsmålet var igen?
I: Kan I komme med nogle eksempler på situationer hvor karakterer har spillet en rolle, Jonas, for dig? Kun for dig, næ 
for jer alle sammen men det er fordi I andre har fået sagt så meget.
J: Jeg kan huske jeg tror da jeg var til mediefagseksamen i slutningen af 1.g og jeg fik 02 der blev jeg ekstremt tosset jeg 
var virkelig sur på mig selv mest af alt selvfølgelig fordi jeg havde siddet dagen før og tænkt "nu skal jeg til eksamen" og 
jeg skal op i mediefag som jeg faktisk synes er et meget fedt fag "så nu læser jeg hele skidtet igennem" og jeg har ikke 
været til særlig mange eksamener så jeg kom op og var glad og følte jeg var klar til at ace den her eksamen og bare få 
12 og det gik pisse godt og så kommer jeg ind og får de her 20 minutter til at forberede mig hvor jeg så skal komme ind 
og tale og i de her 20 minutter der sidder jeg og sveder og kommer ind kommer i tanke om at jeg ikke har lavet nogle af 
de spørgsmål der står på arket som vi skal lave jeg har kun taget noter til den film vi skulle se hvor jeg så begynder at 
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snakke og de begynder så at stille mig ind til de her spørgsmål der stod nederst på siden som jeg skulle lave som jeg 
overhovedet ikke har læst og ikke tænkt over og da jeg så kommer ud derfra og skal vente på min karakter der var jeg 
tosset der var jeg sur mindst af alt, så ja der har det spillet en kæmpe karakter og så kommer jeg hjem og så kan jeg 
huske af mine forældre at jeg råbte og skreg og jeg var sur fordi jeg havde fået 02 og de sagde "ja sådan kan det jo gå, 
så kan du hæve det til næste år" og så jeg sagde "ja det skal jeg love dig for, det skal jeg nok" og nu står jeg her og jeg 
har ikke fået gjort det fordi jeg synes der er noget andet der er mere interessant... så på det tidspunkt så spillede en 
karakter en større en meget større rolle end det gør nu fordi jeg bare har set i øjnene at jeg kommer ikke ud af gymnasiet 
med rene 7-taller som jeg havde håbet på så ja
I: Har I andre nogle eksempler?
K: Altså min matematik årsprøve sidste år det var sådan jeg kommer ind og jeg tænker sådan "shit nu skal jeg trække et 
eller andet" og så trækker jeg og så går jeg ud og så tænker jeg "jeg ved ikke noget om det her" jeg har siddet og læst 
op hele natten og jeg er sådan pisse træt og jeg sidder bare sådan "hvorfor har jeg ikke læst noget om lige præcis det 
her, det er noget pis" (A: jeg har gjort det samme) og så gik jeg ind og så måtte jeg bare åbne min computer og jeg måtte 
bare google og det var virkelig bare sådan 20 minutter hvor jeg bare sad og googlede ting hvor jeg var sådan "fint jeg 
skal finde ud af hvad det her er" og så googlede jeg og googlede og googlede, skrev, fandt to beviser og kom ind og op 
til tavlen og så begyndte jeg bare og stå og ævle løs og så måtte min lærer sådan komme op og være sådan "så rolig nu 
prøver vi lige og tage en slapper og så tager du det lige lidt stille og roligt" og så fik jeg 4 og jeg var sådan "det betyder 
virkelig meget for mig" også fordi jeg var sådan "jeg kan ikke bestå" og jeg så fik en karakter der var over bestået det 
betød sindssygt meget for mig fordi det havde jeg virkelig ikke regnet med også fordi jeg gik ind og var sådan "shit hvad 
er det her, hvad er det, hvad er det jeg skal sige noget om, hvad fanden er enshedscirklen, jeg ved ikke hvad det er" og 
så var jeg sådan "nå ja" og så da jeg kom ud så var jeg glad
T: Jeg tror mere jeg har det sådan der hvor at min karakter ikke har betydet noget for mig fx mediefag hvor jeg var oppe 
til eksamen hvor jeg der fik jeg 12 men der vidste jegg godt alligevel at selvom jeg havde gjort det så ville jeg hellere 
smide karakteren væk og få et 7-tal og så have det på B-niveau fordi det er noget jeg godt kunne tænke mig og noget 
jeg fik op i (K: ja) og tysk også der der vil jeg hæve det til A-niveau selvom jeg godt ved det bliver min død og jeg kommer 
ikke til at få gode karakterer i tysk jeg kommer til at få 4/4 eller 02/02 et eller andet i den stil men jeg synes bare det var 
mere ærgerligt og smide sproget væk end at få en god karakter i det (K: ja) hvor jeg så har været hjemme hos mine 
forældre og sige "det er sådan det bliver" og så er det bare sådan og så har det været sådan "okay" (K: du kan også få 
hjælp i tysk af daddy) jeg kom hjem og syntes det var rigtigt - ja hvis jeg kommer op i mundtlig tysk på A-niveau så er jeg 
fucked (K: så er du grillet)
A: Jeg vil sige med den karakter eller karaktermæssigt hvordan det betyder, selvfølgelig betyder det helt vildt meget i 
folkeskolen (K: ja) fordi der var det der karakterræs og (K: ja det var der virkelig) man fik karakterer med det samme og 
(T: man fik sådan det der blad og så skulle man over og sammenligne med det samme) jaja og det var jo helt vildt det var 
fuldstændig vildt og så kommer man på efterskole og havde samfundsfag 10 gange om ugen og det var helt ekstremt og 
så tænkte jeg "nå yes samfundsfag på A i gymnasiet det kører" og jeg var inde til den første samtale med ***** vores 
lærer og hun siger "hvad har du lavet før du kom her?" "jamen jeg har været på efterskole noget samfundsfag og sådan 
noget" "nå det kører for dig og hold da op og hvor er du dygtig og jamen du skal da bare have to 10 taller" og så tænkte 
jeg "fedt mand, super godt og det kører derudaf" og lige siden der har jeg tænkt "det er fint jeg får 10" så har jeg bare 
slappet lidt af (K: og så gik det nedad) og så er jeg bare rutschet nedad (K: ja) så det har haft stor betydning for mig at 
jeg har bare tænkt "nå men det har jeg styr på" men det var mest fordi at meget af det vi havde på min efterskole det var 
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meget, det var meget højt niveau og nu er alt hvisket rent (K: ja) og det er lang tid siden og der var meget i 1.g det var 
meget sådan opsummering og lige sådan redegørende hvad er liberalisme, hvad er socialisme (T: i hvert fald det første 
halve år ikke) (K: ja) hvad sker der i folketinget, hvad er statsministeren sådan nogle ting som man egentlig godt burde 
vide og så lige så snart man slår igennem der så tænker de "der er noget potentiale" og så er der nogen inklusiv mig selv 
der bare tænker "fint jeg får 10" (K: ja) og så ryger man ned (K: jaja men det var jo...) det har så bidt mig i røven nu det 
har jo stadig en stor betydning selvom det ikke er specielt positivt (K: jaja)
J: Sådan havde jeg det også lidt da jeg gik i folkeskole der var matematik det fag jeg havde allerlettest ved og jeg tænkte 
jeg fik at vide i 8. klasse og jeg havde et matematikniveau på gymnasieniveau *der grines* så jeg tænkte sådan "fint nok 
nu tager jeg i gymnasiet og så kommet jeg til at få 12 i det, selvfølgelig gør jeg det" og så kom jeg ind og så tænkte jeg 
"jaja du snakker bare det kan jeg svare på i forvejen det der" og så sad jeg lige og kiggede lidt på Facebook og tullede 
rundt lidt fordi jeg tænkte "det ved jeg i forvejen" (A: og så var så gået et halvt år) indtil den dag kom, ja lige præcis, så 
var der gået et halvt år og så stod jeg der "hvad fanden er det for noget han skriver på tavlen?" *der grines* jeg forstod 
det overhovedet ikke fordi jeg bare havde tænkt at det vidste jeg i forvejen og det kunne jeg så ikke (K: ej det er altså 
nederen) og nu står jeg her i dag med (T: briller) briller (K: åååh skønt)
I: Synes I at karaktergivning har en positiv eller negativ indflydelse på jeres fællesskab i klassen?
J: *griner*
A: Åh det er blandet synes jeg (K: ja) altså jeg synes vi er meget gode til sådan ikke og, selvfølgelig vil vi gerne dele 
vores glæder, men jeg synes vi er meget gode til ikke og prale (K: ja)
J: ja det synes jeg også, jeg synes også vi er gode til at rose hinanden (K: ja) samtidig
K: også selvom man sådan siger "ej jeg fik 02" hvis der er nogen af dine venner der spørger så er folk også gode til at 
sige sådan "det er sgu da godt nok" (A: mmm) fordi vi også godt ved hvor hinanden altså vores venner hvor de ligger 
henne så ved man også godt hvis man får 02 i et eller andet eller 10 eller 12 i et eller andet så ved man også godt om 
det er godt eller dårligt for den person ikke
A: Jo altså nu har jeg har jeg en veninde som går inde på HTX som er meget teknisk og biokemi og matematik og fysik 
og alt det her og hun så bliver ked af det når hun får et 10 tal og hun får rigtig mange 12 taller og her forleden der 
ringede jeg hende op og siger så "hey du skal lige høre jeg har fået 4/4 i matematik" og så siger hun "hold da kæft mand 
det havde jeg aldrig set komme, tillykke og..." (K: jaja) og når hun så siger og hun ringer mig op og siger "ej jeg fik 4 i 
engelsk" og jeg så siger "hold da op hvor er du dygtig" fordi jeg får ikke 4 i engelsk det så jeg er ikke dernede mere, det 
var jeg men ja det har jeg aldrig været. Jeg synes man er rigtig god til at skelne man er rigtig god til at finde ud af at folk 
egentlig er forskellige
T: Hvis altså også hvad det personlige niveau er ikke (A: ja) og det der universelle niveau så hvis du har fået et 4 tal så 
er det bare generelt bare dårlig altså det har vi fået bevæget os væk fra (A: ja) altså vi to - T og A - vi har også talt meget 
karakterer sammen (A: mmm) selvom vi ikke ligger på samme niveau så har vi jo stadig været gode til at dele det med 
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hinanden osv. (A: jojo, ja)
J: Det bliver jo ikke skabt i vores klasse der føler jeg i hvert fald ikke der bliver skabt et hierarki efter hvem der har højest 
karakterer og så går det bare nedad derfra og det har jeg oplevet andre steder hvor det har gjort hvor man har jo højere 
karakterer jo (A: mere status har du) præcis jo mere status har det og det føler jeg overhovedet ikke vi har i vores klasse 
der ser man bort fra karakterer man kan sådan rose hinanden selvom man har en man har fået 12 i et eller andet fx og 
ens gode ven der sidder ved siden af en hvert modul har fået 4 så er vi stadig gode til at sige "det er sgu da meget fedt" 
man er god til at rose hinanden og det synes jeg er rigtig vigtigt man stadig godt kan det her og se udenfor ens egen 
næse i stedet for at så tænke sådan okay hvad ville der være sket hvis jeg selv havde fået 4 og så rose vedkommende 
ud fra det hvordan man selv ville have det sådan og det synes jeg det synes jeg er en vigtigt, en vigtig ting herinde
T: Jeg vil nu også sige der er, her på det sidste, så er der et par stykker som ligesom er fra den gruppe som jeg hører til 
(A: vi er sådan opdelt i grupper) ja vi er sådan, vores klasse er sådan opdelt i to grupper og så indenfor hver af de store 
grupper (J: hovedgrupper der er ligesom nogle undergrupper) og der er ligesom en undergruppe indenfor min gruppe 
som har ligesom sådan rykket sig sådan lidt fra og er begyndt og være rigtig inaktive i skolen (A: gå den forkert vej) og 
også få dårlige karakterer og de skaber lidt dårlig stemning når de så også får dårlige karakterer og ja så er det mange 
andres skyld end deres egen (A: ja) og de der de er så også de eneste der skaber dårlig stemning omkring karakterer og 
jeg ved ikke om det er noget jer andre har kan se, men det er i hvert fald noget...
J: Ja det skaber virkelig dårlig stemning (K: jo jeg har lagt mærke til det) og jeg tror også at noget af det hvis man sådan 
siger "ej jeg har fået 02 og hvis du så har fået 7 og jeg har gjort det mindst lige så godt som T, det er fandme uretfærdigt" 
(T: og det passer slet ikke og så er det lærernes skyld og systemets skyld) ja det synes jeg er noget fjollet noget (T: og 
der er et par stykker der er blevet lidt skoletrætte men så vil de ikke rigtig erkende det over for sig selv, så det er det de 
andres skyld og lærernes skyld) ja og det er irriterende at høre på for alle, det er irriterende at høre på for T at jeg sidder 
og skælder ham ud fordi han har fået en bedre karakter end mig og det er irriterende for resten, for K og A at jeg sidder 
her og skal råbe højt omkring at det hele er bare noget pis og det er ikke min egen skyld jeg har ikke noget med det at 
gøre (A: ja) så
I: Synes I, at I konkurrerer eller?
A: Man kan ikke undgå der er lidt konkurrence (J: nej det er rigtigt) det kan man ikke, man vil altid gerne være det bedste 
men...
T: Men det er også meget forskelligt altså det er jo ikke så altså så er det sådan jeg vil altid gerne slå ***** og ***** og 
***** men jeg tænker ikke over om jeg vil slå ***** fx
K: men jeg ved ikke jeg synes heller ikke sådan jeg vil jeg synes heller ikke jeg har det sådan jeg vil slå nogen i noget og 
sådan noget (T: men jeg vil bare gerne have lige så gode karakterer som dem) men ja præcis bare sådan være på 
niveau med dem men der ved jeg også bare at der er bare nogle fag hvor jeg ikke kan komme op på samme niveau som 
fx ***** fordi ***** hun har en helt anden tilgang til det end jeg har og det handler ikke altså jeg synes ikke altid kun det 
handler om sådan hvor god du er det handler også om hvilken sådan tilgang du har til det og hvilke forhold du har med 
dine lærere den vej ikke og derfor så sådan kommer du også hurtigere til at kunne sige "nå ja jeg fik 10 her, hvad fik du" 
"jeg fik 4" "ej men vi har da lavet det samme arbejde, det kan jeg ikke forstå at du har fået 4" "nej den er bare ikke 
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længere, du har en helt anden måder at håndtere de her ting på end jeg har at håndtere de her ting på" (A: ja) og derfor 
så får man nogle gange også altså og det har jo selvfølgelig det kan altid være noget positivt eller negativt om hvor 
objektive lærerne er men jeg tror også det handler om at du også nogle gange at man også selv er nødt til at se okay - 
altså jeg ved selv at jeg har et stort problem med ***** fordi hun har givet mig -3 men af den grund så synes jeg ikke at 
det er latterligt at ***** hun har fået 4 eller sådan altså jeg ved bare jeg selv jeg skal bare sådan sidde med mig selv og 
sige "jeg har fået denne her karakter fordi ***** hun kan måske ikke lide mig eller fordi hun måske bare sådan synes jeg 
ikke har et fagligt niveau", det ved jeg ikke noget om men jeg synes bare at det er princippet i man også synes selv man 
skal tage den på sig i stedet for at være sådan "ej hende der fik en højere karakter end mig vi har lavet fuldstændig et 
samme eller vi har afleveret den samme opgave" og sådan noget og "hun har fået højere karakter end mig og jeg har 
skrevet den" eller sådan (A: jaja)
T: Jeg synes generelt vores lærere er ret gode til at være objektive (K: det synes jeg ikke) jeg tror ikke selv jeg ville 
kunne være så objektiv (J: nej det tror jeg heller ikke) (K: Hold da op, jeg er meget uenig)
A: Jeg synes når man har gået, nu har vi snart gået to år i gymnasiet, og jeg synes i starten ligesom med folkeskolen i 
starten af gymnasiet og sådan noget så er der konkurrrence med andre men jeg synes altså personligt selv at jeg er 
blevet bedre til at konkurrere med mig selv (K: ja præcis) og når jeg kigger på lad os nu sige at mig og T sidder i 
naturgeografi og T han får 10 og jeg får 00 så næste gang når T får 12 og jeg får 02 så er vi jo begge to steget (T: ja) og 
vi har begge to haft noget motivation (K: ja) og så er det jo bare et spørgsmål om hvorhenne din motivation ligger henne 
på skalaen (K: præcis ja) og der tror jeg bare der er jeg i hvert fald bedre til at sige "åh mand pisse irriterende" i stedet for 
jeg kunne jo have sagt "ej hvor er det mega irriterende at han har fået 12 og jeg kun har fået 02" men ja altså jeg fik 00 
sidste gang det er jeg bedre til at sige nu (K: og man kan jo ikke gå fra 00 til 12 altså sådan) nej nej (K: det handler jo om 
at man er nødt til...) så skal du i hvert fald have en sød lærer, så bliver det nødt til at være subjektivt fra lærerens side af 
(K: ja)
I: Men hvorfor var I så uenige om det objektive og subjektive?
K: Jeg tror det har mest at gøre med sådan hvordan man har hvilke forhold vi har til vores lærere altså jeg har i 1.g haft 
nogle episoder med vores *****lærer hvor han var en idiot overfor mig hvor jeg bare (T: du var altså også en idiot overfor 
ham) det var jeg da ikke! (T: det var du da i hvert fald, jo du sad bag din computer hele tiden og du svarede ham ikke og 
snerrede af ham) okay jeg siger "må vi have en pause?" han siger "nej" jeg siger "okay" sætter mig sådan her han råber 
af mig "gider du ligge din telefon væk" og jeg er sådan "jeg har ikke nogen telefon" eller sådan (T: jeg gider ikke gå ind i 
den her, jeg har subjektiv holdning til at det ikke passer) men jeg har bare nogle jeg har bare nogle sådan episoder med 
nogle lærere hvor jeg føler at jeg er blevet uretfærdigt behandlet (A: du føler det bærer præg nu ikke) præcis og jeg kan 
se altså jeg vil så også sige på mine karakterer der kan jeg også godt se okay jeg har to lærere jeg har været oppe og 
diskutere med op til flere gange og det er også de to fag jeg får de dårligste karakterer i og der må jo ligge noget til 
grunde for det og det er jo bare derfor og det er jo også derfor jeg ikke skal være her næste år det er jo fordi jeg ikke har 
lyst til at de skal bedømme mig
J: jeg startede på gymnasiet med at få at vide af mine forældre at jeg skulle passe på for lærerne kunne godt være rigtig 
subjektive (K: ja) og så tænkte jeg "okay fint nok så er det nok en dårlig idé at gøre sig uvenner med lærerne" (K: mmm) 
så jeg har bare kørt udenom og hvis jeg havde været uenige med en lærer så sagde jeg bare "ja okay" og så lagde jeg 
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så stoppede jeg det der uden at skulle skabe nogle større konflikt med lærerne (K: præcis det skulle jeg også bare have 
gjort) og så bare sige "okay" (A: er det virkelig en grund) er den grund at jeg har lidt en holdning til lærerne og det er at 
de har en vis autoritet og de har jo ikke vi er her jo ikke for deres skyld på en eller anden måde og vi er her for vores 
egen skyld og så synes jeg også bare at så har vi også at respektere det som læreren siger og hvis vi så gør det 
fuldstændig modsatte så kan jeg godt forstå man bliver sur som lærer og det synes jeg er fair nok
T: altså jeg synes måde at jeg har haft episoder hvor jeg har været fx har haft hvor jeg været altså ikke i problemer med 
en lærer overhovedet og hvor jeg så læreren stadig har givet mig altså et 4-tal (A: det der svarer til en lortekarakter?) ja 
altså fx så jeg har ikke haft nogen steder hvor jeg har været uvenner med ***** eller ***** men der har jeg jo stadig fået 4 
i mine SRO fx men jeg har også oplevet at hvor jeg havde hvor jeg var en dag hvor jeg havde været fuldstændig oppe at 
skændes med ***** og jeg havde stået og råbt af hende nede i kantinen, det var ikke helt 'one of my finest moments' det 
var det ikke og så der gav hun mig stadig en opgave tilbage dagen efter hvor jeg havde fået 12 og hvor hun havde altså
K: men jeg synes også at ***** er sindssygt god til bare at være objektiv det synes jeg hun er virkelig virkelig dygtig til 
men jeg tror også at den eneste grund til at jeg synes at både ***** og ***** er subjektive det er fordi vi har haft nogle 
direkte konflikter hvor vi har snakket rigtig grimt til hinanden og jeg tror egentlig mest det er derfor at jeg ser det som om 
at de er dårlige til at være objektive og kun er subjektive overfor mig men det betyder jo ikke at de er det overfor jer 
andre fordi det har jo noget at gøre med hvis I har et andet forhold til dem og så synes jeg også at så er det altså så er 
det jo fair nok men jeg tror bare det handler om hvilke forhold man sådan selv føler man har det læreren og hvad man 
har været igennem med læreren
A: Ja og så handler det jo også om hvor meget motivation der kommer efterfølgende
I: Den tråd, i den tråd med motivation synes I så karaktergivning har en positiv eller negativ indflydelse på motivationen? 
Og hvorfor eller hvorfor ikke?
A: Altså de er meget svære de spørgsmål de er
I: Det er også jeres holdninger jeg vil have (A, K: ja)
T: Jeg synes det har en positiv effekt (J: ja det synes...) det har jeg også sagt før men det er fordi at hvis jeg får en dårlig 
karakter så kan det godt være at på selve dagen eller hele ugen der har jeg det (K: mega nederen) der får jeg det 
nederen og har ingen motivation så i øjeblikket mister jeg motivation fuldstændig men så tænker jeg "ej hold kæft sådan 
skal jeg fandme ikke være og nu skal skal den bare sidde, nu får den i skalle" (J: jeg synes også...) sådan ender jeg altid 
med at være alligevel selvom jeg kan være sur og irriteret og et eller andet så ender det altid med at jeg får mere 
motivation af det
J: Altså det er selve det at få en karakter for det du har gjort eller hvad?
I: Det er bare generelt om I synes karaktergivning har en positiv eller negativ indflydelse?
J: ja jeg synes også det har en meget god positiv indflydelse på at jeg ligesom at vi får tre årskarakterer bl.a. ud over 
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selvfølgelig karaktererne vi får for vores opgaver men så også for at man kan ligesom sådan rette op på hvor man ligger 
henne og hvis man går og suser rundt oppe i himlen og tror jamen, som jeg gjorde i matematik, at "det klarer jeg da bare, 
det er helt fint" og så man lige pludselig får en spand vand i hovedet hvor man eller et spark bagi som jeg vist også 
sagde på et tidspunkt at så kan man ligesom komme videre og så sige "okay det kunne jeg så alligevel ikke helt det her" 
så har man fået muligheden for ligesom at hæve sig at blive bedre i stedet for hvis man kommer ind og så får en skide 
god karakter til at starte med så kan man også falde (K: mmm) men det er meget sådan jeg tror det handler meget om 
fra person til person omkring om man vil rette sig efter den karakter man har fået eller om man bare er pisse ligeglad
K: Det kommer også an på hvilke fag det er i ikke (J: jojo der er mange roller der spiller ind) fordi at sådan jeg ved ikke 
jeg synes selv hvis at jeg sådan selv har siddet hvis jeg har siddet og lavet en opgave og jeg har fået 7 for den men hvor 
jeg måske har troet jeg havde fået 12 eller sådan så tror jeg også at jeg selv ville have været sådan "okay så kører jeg 
bare på" som vi også snakkede om før altså så kører jeg på men hvis at man bare sådan tænker "nå men jeg ligger 
rimelig stabilt her" og så man lige pludselig bare ryger direkte ned ikke så tror jeg bare virkelig altså det ved jeg ikke der 
mig i hvert fald jeg mistede motivationen fuldstændig jeg har ikke jeg er ikke typen der har brug for et altså et vink med 
en vognstang altså jeg har brug for at få en gulerod altså sådan jeg har ikke brug for at min lærer giver mig 4 hvis jeg 
egentlig skulle have 7 jeg har brug for læreren giver mig 7 sådan så jeg ved at okay så skal jeg bare arbejde endnu mere 
for sådan at komme op blive eller komme opad ikke der er jeg sådan mere typen der har brug for en gulerod end jeg har 
brug for et spark, et vink med en vognstang og sådan har jeg det bare generelt
I: Hvad siger du A?
A: Altså jeg synes hvis det er, nu fik vi vores SRO tilbage her i forgårs og der havde jeg ikke nogen forventninger 
overhovedet og når jeg ikke har haft nogle forventninger og når det egentlig bare er en karakter hvor jeg tænker "skid hul 
i det altså, det er ligegyldigt, det skal ikke stå nogle steder, det var en lorte opgave" 02, så nogle gange så glemmer jeg 
det altså jeg plejer at fortælle alt til mine forældre, min mor er min bedste veninde, og jeg har fuldstændig glemt alt om at 
sige det til hende så når det er en dårlig karakter som ikke har nogen betydning (K: så er det ikke altid man tænker over 
det) så spiller det ikke ind så glemmer jeg det fuldstændig så har det intet med mig at gøre men da vi fik standpunkt i 
matematik og jeg fik 4/4 der var jeg ved at jeg tror faktisk jeg græd i telefonen da jeg snakkede med min mor og det 
gjorde jeg faktisk og jeg kunne ikke engang selv forstå det og min kæreste han spurgte om jorden var ved at gå under 
fordi at det han kunne heller ikke forstå det men ja det motiverer mig selvfølgelig når jeg får en rigtig god karakter og en 
god karakter er 7 eller et stort 4-tal i øjeblikket fordi at der sker rigtig mange ting også udenfor skolen som man skal 
prøve at skille lidt fra hinanden og så lige pludselig så det der sker i skolen det lige i øjeblikket der er min fritid det er 
også skole så når motivationen spiller ind så er det jo bare positivt men når det er dårlige karakterer som ikke rigtig 
betyder noget så glemmer jeg det
K: men det var også lidt det sjove kunne man se for vores klasse da vi fik vores SRO'er tilbage vi var faktisk lidt ligeglade 
med at få selve opgaven tilbage vi ville bare gerne have det der papir med rettelser sådan så man kunne bladre om og 
se på ens karakter ikke (A: jo) og så (A: jeg tror også det er fordi det er så lang tid siden vi har afleveret)
T: ja der var også meget stor forskel på det fordi der var jeg sad nemlig med nogen i min gruppe som allesammen 
forventede 10 eller 12 ikke (K: mmm) og det havde de jo allesammen og hvor vi jo så fik 4 7 og der var det meget tydeligt 
at ***** og ***** de blev bare negative lige med det samme og jeg havde det sådan lidt der var jeg og de synes sikkert 
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stadig bare at det var en dårlig opgave der var jeg sådan lidt "okay men nu vil nu har jeg det her (A: ja rettepapiret) og nu 
ved jeg hvordan jeg det her rettepapir er bogstaveligt talt en opskrift på hvordan jeg skal skrive min SRP (A: ja) og hvor 
de var bare sådan lidt "ej det skal bare ud, bare smid det ud, brænd det et eller andet" og der var jeg sådan altså ja... 
men der tror jeg også bare folk er meget forskellige (K: ja) (A: ja folk er ekstremt forskellige på det punkt) men du nævnte 
meget det der med fritid og (A: ja altså...) jeg ved ikke om det har noget relevans men det som jeg altid har fået at vide 
hjemmefra det er at se skolen som et altså sådan som sådan professionelt som et arbejde det der med at man sådan 
prøver at når du sidder til timerne så den der halvanden time du er der der er du sådan professionel (A: der er du i skole) 
altså ligesom hvis du sad til møde altså der skal du tænke sådan altså sådan arbejdesetik altså sådan og så når du så 
har fri der så kan du så skifte tilbage til det du skal til on/off switch og den er selvfølgelig svær men hver gang at jeg 
begynder sådan at drifte hen i et eller andet sted så prøver jeg altid at tænke på man skal sådan det har noget der 
hjulpet mig rigtig meget det er det der med at tænke at tænke skolen som sådan en arbejdsplads
A: ja jeg tror bare at nu havde jeg noget kontrovers med en fra klassen hvor hun sagde "kan vi ikke, altså jeg ved godt at 
vi er uvenner og men kan vi ikke snakke sammen i skolen og kan vi ikke stadig være sammen efter skole" hvor jeg 
sagde "prøv at hør jeg vil rigtig gerne være veninder med dig i fritiden og det bliver svært at være venner med dig i 
skolen fordi jeg vil rigtig gerne lige nu og der er en masse ting der spiller ind og jeg vil gerne kunne fokusere og jeg vil 
rigtig gerne ringe til dig i fritiden og jeg vil gerne i byen jeg vil gerne men lige nu når jeg går hjem fra skole så er jeg 
stadig i skole fordi der er så mange ting lige nu" (K: og hvorfor kunne du så ikke være sammen med hende?) fordi 
selvfølgelig kan jeg skelne mellem fritid og skole men lige i øjeblikket med terminsprøver, årskarakterer (T: årsprøver, 
SRO) eksamen, prøver, prøver, prøver, afleveringer så lige så snart jeg går hjem fra skole og tænder min computer for at 
gå på Facebook så ved jeg godt jeg skal gå på lectio og se min næste aflevering så der er ikke fritid når jeg så har fri og 
det er så mit eget problem om jeg vælger det om jeg vil tage min fritid i stedet for eller gøre det jeg egentlig burde
I: T har du noget at sige til det her med om karaktergivning havde en positiv eller negativ indflydelse på motivationen?
T: Sagde jeg ikke det? (K: vi sidder bare og vrøvler)
I: Ej men vi kan også gå videre. Lidt i samme spor. Hvis vi bruger de her i øvelsen igen, de her karakterer, så skal I 
simpelthen diskutere hvilken karakter der motiverer og demotiverer jer mest.
A: Altså af de der ligger på bordet
I: Ja
A: Altså personligt synes jeg der er intet der er demotiverende her (J: nej) jeg synes intet af det er demotiverende, hvis 
jeg fik denne her i matematik, 00, som jeg har fået rigtig mange gange så ville jeg tænke "prøv at hør det kan godt være 
jeg er rigtig dårlig til matematik men jeg er kræftedme ikke så dårlig" så havde jeg både bevist det overfor mig selv, mine 
forældre og min lærer "prøv at se, prøv at hør det kan godt være jeg er dårlig men jeg kan eddermandme godt tælle til 
15"
T: For mig vil jeg sige at der er meget stor forskel fordi hvis jeg havde forventet den der hvis jeg havde forventet den og 
så havde fået den jo så er man jo motiveret men jeg går ikke hjem og så tænker "yes nu skal jeg bare fyrre den i tysk" 
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altså så er det bare ligesom for hvis forventningen er der og den bliver indfriet så er motivationen sådan på samme 
niveau (A: ja) jeg vil sige den karakter der ofte provokerer mig mest det er den der (A: det er 7'eren) og men den der 
provokation jeg får er fordi at hvis jeg nu havde forventet et 10-tal og man får den der 7 stor pil op den provokerer mig ud 
over alle grænser jeg bliver så arrig indeni
K: Jeg bliver altså også pisse arrig hvis en lærer giver mig en karakter og skriver stor pil op "ej ved du hvad det kan jeg 
fandme ikke bruge til noget, du kan lige så godt bare give mig den næste karakter så" det er ikke et spark i røven for mig 
det der det er bare provokation på alle punkter altså
T: Men altså jeg forstår dem jo egentlig godt for altså jeg forstår godt det der med at hvis nu at du ligger og man skal 
have 40 for at få (A: ja 40% eller sådan noget ikke) ja og så ligger du på 39 så forstår jeg godt de giver en pil op og der 
vil jeg også hellere have pil op men og det provokerer ikke mig det provokerer ikke mig overfor læreren det provokerer 
mig overfor mig selv og om jeg så får altså og jeg bliver arrig i øjeblikket og så tænker jeg "næste gang så får den lige 
den der de der ti minutter ekstra" den der opgave som så gør at den så hedder 10 pil ned i stedet for 7 pil op
I: Er I enige i det?
A: ja
J: Jeg synes at det jeg synes at 7 er den der motiverer mig mest fordi at jeg plejer at skrive opgaver der ligger omkring 4 
og lige deromkring og så hvis jeg så får 7 i en opgave så tænker jeg da så ville jeg da tænke "fedt jeg har brugt lang tid 
på den her, kunne jeg have brugt mere tid på den og kunne den mere tid som jeg ville have brugt på denne her opgave 
ville det så have givet mig 10?" der så derfor føler jeg bare sådan at 7 karakteren det er lige over det jeg plejer og så et 
lille skridt for at det er godt for at jeg ville blive virkelig glad
A: Altså jeg vil sige den at selvfølgelig er 7 meget motiverende men åh det er bare svært fordi 7 er så bred ligesom 4 er 
mega bred (T: ja) og hvis man så altså hvis man så ligger på et 7 med pil op og så får et 10-tal næste gang så skal de 
bare ikke særlig meget 'slack' til at komme ned på 7 tallet igen fordi at det der det ved jeg ikke hvis et 7-tal det fylder en 
langefinger så fylder det ved jeg ikke 10 tallet så en kvart lillefinger af et stykke ikke
T: ja 10 og 12 er virkelig nogle små karakterer, hvor 7 og 4 er nogle kæmpe brede karakterer og så 02 er også en lille 
karakter og 00 er en kæmpe bred karakter og 03 den er mega lille også
A: Ja så du kan jo ligge på 7 og 4 i rigtig meget rigtig længe men et 10-tal er altid et godt 10-tal men et 4-tal kan sagtens 
være et dårligt 4-tal (T: ja) fordi det er så bredt altså forstår I hvad jeg mener? (T: ja)
I: Er du enig i, at et 10-tal altid er et godt 10-tal?
T: nej
A: nej men altså at det er så bredt der er ikke noget der er dårligt altså hvis
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T: nej nej men altså hvis du får et lille 10-tal eller om du får et stort 10-tal for mig er det næsten ligegyldigt fordi at (A: ja 
det er det jeg mener) men og hvis du får et lille 7-tal så ville det for mig være altså et stor 7-tal vil for mig være altså 
sådan det kommer an på lidt hvad det er hvis nu det var i samfundsfag så ville det være uacceptabelt og et lille 7-tal så 
ville bare være sådan hvis så fordi at (A: altså men det er jo fordi skalaen er så sindssyg lang) hvis du forestiller dig at 
det her det er et 4-tal så er det her et 7-tal så det her et 10-tal det her et 12-tal altså det er virkelig forskellen på 40 cm og 
5 cm (K: ja) (J: ja) (A: ja det kunne jeg egentlig godt have sagt i stedet for en langefingeren og lillefingeren)
I: Jeg undrer mig lidt over noget som I ikke rigtig er kommet ind på som jeg forbinder med karakterer - eller det burde 
man i hvert fald gøre. Synes I der er en sammenhæng mellem karakterer og evner? Altså lærer I af karakteren? Er den 
altid korrekt, er den uretfærdig altså er der en sammenhæng mellem de evner I synes I besidder og den karakter I får?
A: næh
J: Altså det kan der være det, jeg synes at man kan blive manipuleret på en eller anden måde af sine karakterer til hvor 
man så tænker "okay det er det niveau jeg ligger på" og det er primært det jeg tænker hvis jeg yder 100% og jeg så får 
den karakter så er jeg da sikker på at jeg har fortjent den karakter og så kan jeg da ikke yde 120% men så giver den mig 
svaret på der hvor jeg ligger fagligt det regner jeg da med og det tror jeg også på jeg det er sjældent jeg bliver sur over 
en karakter
T: Altså jeg vil sige jeg synes altså at jeg har det er meget få karakterer som jeg hår fået i gymnasiet som jeg har syntes 
har været uretfærdige jeg synes de fleste har været det har været retfærdigt givet også da jeg fik 4/4 i matematik det var 
fordi jeg ikke havde vist altså jeg kunne godt de ting som jeg skulle til at få en højere karakter men jeg havde ikke vist det 
og så var det helt fair at jeg fik 4/4. Der hvor jeg synes at filmen knækker det er fx det at jeg siger til mig selv jeg kunne 
godt vælge psykologi c og mediefag b og så få sindssygt høje karakterer men i stedet for et c-fag så vælger jeg at hæve 
tysk til a fordi det synes jeg ville gøre mig bedre fagligt men det gør så bare at fordi jeg tager det valg at så vil mit snit 
falde så i princippet på papiret bliver jeg en dårligere skoleelev men jeg synes selv at jeg bliver en bedre skoleelev fordi 
jeg har valgt tysk a-niveau, der knækker filmen for mig
J: Jeg synes jeg går mest op i de fag hvor jeg ligesom føler at jeg synes selv det er spændende fx historie det fag det vi 
har gang i lige nu det synes jeg er virkelig spændende og jeg er gået fra 02 til 4 og det var jeg da glad for men det betød 
ikke lige så meget for mig som det som den underholdning som jeg på en eller andet måde jeg havde af at lære det 
historie der fordi jeg synes også det var så spændende og jeg syntes det var sjovt og komme hjem og snakke med mine 
forældre om det der måske ikke vidste lige så meget om det som jeg gjorde i historie og så at det at jeg går fra 02 til 4 
det var da bare en lille bonus oveni oveni i hatten men at jeg ligger der det ved jeg ikke jeg jeg føler jeg er gået fra en 
dårlig karakter som måske var fortjent fordi jeg ikke havde lavet særlig meget til en karakter som måske ikke rigtig har 
haft nogen sammenhæng bare fordi jeg har vist at jeg kunne noget mere altså så har han bare hævet mig på en eller 
anden måde hvis det giver mening det jeg siger
A: jaja men hvis man bare viser man har interessen og man (J: ja præcis) hvis det virkelig er noget interessant så kan 
læreren jo også gennemskue at du faktisk kan noget ikke at du interesserer dig for det (J: ja)
K: Jeg synes bare at karakterer er hul i hovedet, jeg synes at du sætter folk i kasser fordi at du er fuldstændig sat i en 
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boks altså jeg er i den boks der hedder at jeg får sådan de der 4 7 måske 02 og så er der nogen andre der sidder i nogle 
kasser der måske er 4 7 og 10 og så er der nogen der er i kasserne 7 10 12 og sådan noget. Man sætter folk 
fuldstændig i kasser og folk synes det er mærkeligt eller sådan lærerne synes også det er mærkeligt hvis der lige 
pludselig er en eller anden der går fra altså det er også det der med som vi snakkede om at hvis du får 00 i NG og T får 
10 og næste gang får du 02 og T får 12 ikke der er du igen at selvom du har gjort virkelig store fremskridt så kan du 
stadigvæk kun vokse max to karakterer for at det ikke er sådan helt vildt underligt men igen så er du sat i en boks hvor at 
du ikke kan få over måske over den her karakter fordi så begynder man at sætte spørgsmålstegn ved har personen lavet 
det selv det ved jeg det har jeg også selv oplevet fra bl.a. ***** at jeg lavede en fucking god stil men det var virkelig fordi 
at den der historie vi havde læst den fangede mig virkelig meget og jeg havde lavet en fucking god stil og den lå til et 10-
tal men jeg får 4 fordi hun var sådan "jeg er ikke sikker på at du har lavet den her selv" (A: hvad var det for en?) det var 
en eller anden vi lavede i 1.g og jeg var bare sådan jeg havde det sådan hun kunne ikke der kunne jeg bare mærke det 
her med som jeg også snakker om rigtig meget om med folk fordi jeg er i GS så der ved der har jeg også bare den der af 
at jeg ved godt man putter folk i kasser og jeg føler man putter folk i kasser fordi jeg føler at det ville være mere 
mærkeligt hvis jeg fik en mega høj karakter i et eller andet fag selvom en lærer normalt gav mig en anden karakter eller 
sådan altså jeg føler det er lidt svært at få folk ud af de her kasser fordi du får nogle karakterer du får indenfor de her 
karakterer der er jo ikke nogen der får sådan 02 i det ene fag og får 12 i det andet eller sådan
T: Altså der synes jeg ikke helt jeg er enig for jeg eller sagtens i fag hvor jeg måske min gennemsnitskarakter sådan 
ligger på 10 så kan jeg sagtens få 4 for en opgave hvis det jeg har afleveret bare er noget møg og hvis jeg nu fx i 
matematik ligger på et 4-tal så kan jeg også sagtens aflevere en opgave hvor jeg får 12 eller det kan jeg så ikke men 
altså eller jo det har jeg gjort altså engang og så giver man en bedre karakter og så siger man det generelle niveau 
selvom du har vist mig at lige på den her ene brik at så jo så kan det godt være det hæver dit generelle niveau lidt men 
altså så er der stadig de her og de her ting du ikke kan og så jamen det er rigtigt og der synes jeg lærerne er jeg synes 
ikke der er et problem det der med at skelne altså jo selvfølgelig er der det der med at de godt ved hvem der generelt 
normalt ligger i toppen og i bunden men hvis jeg har fx i engelsk der fik jeg 12 i standpunkt mundtligt og så faldt jeg til 7 
fordi jeg havde 'slacket' fuldstændig og hvor hun siger at "lige nu der ligger du så på det her niveau og så må vi se om du 
kan komme op igen" der sagde ***** ikke noget med at "du ligger jo normalt på et højere niveau end det og så må vi se 
om du ikke kan op igen" siger hun "det er det niveau du har nu" (A, J: ja)
I: Synes I at I lærer noget af at få karakterer?
K: nej
J: ja
T: ja
A: ja altså jeg synes at når man altså (K: jeg synes...) når jeg får 7 i engelsk fx så ligesom jeg sagde før med folkeskolen 
og sådan noget med så lærer jeg "okay nu har jeg godt nok skrevet på engelsk super godt jeg har lavet noget godt på 
engelsk" så ja jeg lærer af det og man får nogle fremskridt og det kommer jo an på hvad for en karakter man får hvad for 
et fag det gør det altid
I: Altså det er rigtig nok det du eller det er en fin oplevelse det du har men altså synes I der er en sammenhæng mellem 
det I kan og så den karakter I får? Er der altid en sammenhæng?
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K: det synes jeg ikke
T: der kan være en...
I: Altså kan I... hvis du nu fx får 12 i alt, det er bare et eksempel, (T: ja det gør jeg ikke) *der grines* der er et fag eller et 
eller andet I får, hvis vi nu skal tage mig som eksempel - jeg fik 10 i biologi men jeg var nok til 4. Oplever I det?
K: Ja meget ofte
I: Hvilken vej og hvordan og hvorledes?
A: Jeg regner med, nu får vi jo karakterer her på søndag, jeg regner med at jeg får 7 i biologi for han siger at han har 
ikke givet lavere karakterer, han har ikke givet højere karakterer andet end nogle enkelte steder. Jeg ligger overhovedet 
ikke på et 7-tal, jeg fatter 'nada', jeg forstår ingenting for at sige det mildt (K: jeg synes...) og jeg har ikke rigtig afleveret 
noget som har været specielt godtaget men den karakter jeg får den får jeg højest sandsynligt fordi han ser noget 
potentiale hvor han ser det det aner jeg ikke men jeg siger bare "halleluja" fordi det ser sgu godt ud på papiret (K: men 
ja) den vej der ser det godt ud, jeg føler ikke jeg får en karakter der lav hvor jeg føler mig mere fortjent (K: det har jeg 
altså) så er det måske en enkelt opgave
K: Nej men jeg ved ikke jeg har karakterer på min standpunkt og sådan noget hvor jeg føler det går den helt gale vej 
hvor at jeg har det sådan jeg ved ikke hvad jeg skal gøre fordi jeg gør altså sådan jeg arbejder på det og jeg prøver 
virkelig og alligevel så virker det bare som om at læreren overser mig på en eller anden måde jeg har prøvet i mange fag 
siden sidste standpunktskarakter til nu der har jeg prøvet virkelig og sådan i mange fag og vise noget motivation og vise 
at jeg gerne vil være aktiv og sådan virkelig prøve at vise læreren at jeg vil gerne det her ikke men alligevel sådan så 
bare fra første gang til anden gang der havde jeg også sådan prøvet at gøre noget mere ud af det der var jeg faldet og 
nu fra nu til sådan de lærere vi har snakket karakterer med nu der kan jeg også godt se at det er ikke fordi det er blevet 
bedre på nogen måde og jeg har virkelig lagt en større indsats i end jeg har gjort før og derfor så synes jeg at der var 
nogle fag hvor jeg ligger i den helt forkerte ende i forhold til hvad jeg selv synes jeg kan
T: Men der er også forskel på hvad man selv synes man kan og så altså at performe (J: ja præcis) fordi man skal huske 
at vise det fordi man skal jo hvis man ikke altså jeg kæmper for at holde høje karakterer i alle fag selvom at jeg altså jeg 
har en ting med at jeg skal række hånden op mindst fem gange i hver time (A: jeg har tre, mindst tre gange) altså 
selvfølgelig kun hvis jeg har noget
K: Men jeg synes måske bare ikke at jeg er sådan ligger til et -3 i engelsk, mundtlig engelsk, det synes jeg er udover 
altså det er jo ud over alle grænser det mest latterlige jeg nogensinde har oplevet altså jeg (J: men er det så ikke dit 
ansvar at vise det?) jojo men det er jo det der er problemet der var fx i går da vi havde de der franskmænd på besøg jeg 
sidder og snakker med hende den franske pige på engelsk og vi sidder og snakker i gruppen og sådan noget hver gang 
hun hørte jeg sagde noget så skulle hun lige over og afbryde hver gang der var nogen af de andre der sagde noget så 
kom hun over og lyttede men det var sådan det ved jeg ikke jeg føler bare at hver gang jeg prøver at gøre noget for det i 
lige præcis engelsk fx så overhører hun hvad jeg siger eller prøver sådan at lade som om jeg ikke siger noget altså så 
derfor føler jeg heller ikke at hun kan objektivt give mig en karakter når det er hendes egen altså når det er den måde 
hun snakker til mig på eller sådan er overfor mig på at hun kan give mig en objektiv karakter og det er også derfor altså 
at jeg sådan jeg sidder der og altså da vi var i Dublin der sad jeg oppe på taget på hotellet snakkede med nogen tyske 
drenge i to en halv fucking time på engelsk omkring sådan skole og det danske skolesystem kontra det tyske 
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skolesystem og sådan noget og jeg sad og sådan snakkede med dem om nogle opgaver vi havde lavet og jeg snakker 
med engelsk med folk når jeg er nogen steder hvor folk taler engelsk jeg snakker jo nærmest flydende engelsk så jeg 
kan ikke se hvordan at ***** på nogen måde kan få sig selv til at give mig -3 jeg synes -3 det er en karakter du får hvis 
ikke du dukker op til timerne og du ikke kan en skid til de timer du så er til jeg synes at de -3 jeg har fået af ***** det er 
fuldstændig uacceptabelt og jeg synes ikke der er altså der er ikke hun har ikke noget belæg for at give mig det andet 
end hun kan blive ved med at sige "du har ikke noget fagligt niveau" men
A: Det kan godt være det er lidt ekstremt eller hvad man siger men når fx jeg lå rigtig fint i ligesom jeg sagde før jeg lå 
rigtig fint i 1.g i engelsk nej det gjorde jeg ikke (T: samfundsfag) ja i samfundsfag super godt og så kommer jeg tilbage 
efter sommerferien og første karaktersnak i samfundsfag der kommer jeg ud og ***** står med papirerne og hun siger 
"hvad sker der?" og så siger jeg "jeg ved det godt" "du ligger jo slet ikke dernede" siger hun så til mig "ja jeg ved det 
udemærket godt" sagde jeg så "jeg ved det udemærket godt" så siger hun "jeg er virkelig ked af at jeg bliver nødt til at 
give dig det her men det er der du ligger nu og jeg ved du godt kan men du gør ikke noget, altså jeg kan ikke give dig et 
10-tal hvis du præsterer til et 4-tal, det kan jeg ikke" og så må hun jo bare, det må hun jo bare gøre fordi der er ingen 
grund til at sige "ja men..." jeg havde fx en veninde der havde, hun er halvt tysk halvt dansk, havde tysk i skolen hun sad 
bare og det var pisse let hun kunne svare på alt men hun gad ikke, fik 4 det var hendes altså hun talte tysk hver dag men 
hun sagde ikke noget hun fik 4 og hun kunne lige så godt have fået et 12-tal men når man ikke yder det man egentlig 
kan selvom læreren godt væk ved man kan så skal man jo stadig vise noget
T: Jeg vil sige der er nogen der siger at det er med karakterer det er et skuespil hvor jeg så der er jeg uenig men det 
karaktererne er, mundtlige karakterer, det er altså det er en performance altså det er at du skal altså jeg synes ikke man 
kan klage over en karakter hvis ikke man siger noget man kan ikke klage over en karakter hvis ikke man rækker hånden 
op fordi at som lærer der kan du jo sagtens sige "jeg ved godt at du kan det her fordi det viser du mig i dine skriftlige 
opgaver osv. men hvis ikke du rækker hånden op hvis ikke du siger noget så (A: så kan du sgu heller ikke få noget credit 
for det)
K: men det er jo også fint nok hvis en lærer så gør det (A: ja) (T: mmm) fordi det ved jeg at ***** gør til ***** hun siger altid 
"du kan jo godt, jeg ved jo godt du kan" og så sådan hele tiden giver hende den her rækkende hånd og sådan siger "jeg 
ved jo godt du kan, hvorfor viser du mig det ikke" men med mig der siger hun bare "du har ikke noget fagligt niveau" hun 
siger ikke engang "jeg kan jo se du kan" eller "jeg ved jo godt du kan" eller "jeg har hørt dig sige noget" hun sparker bare 
til mig altså hun sparker altså jeg ligger ned hun sparker til mig men ***** hun får en hånd op og det er bare der hvor jeg 
synes at det er forkert fordi jeg synes at en lærer skal også give en elev den rækkende hånd selvom lærer og elev ikke 
bryder sig om hinanden men så give hinanden en hånd op i stedet for altså sådan og sige "du kan jo godt" eller sådan 
komme (J: og du tror ikke at du bare tolker den hånd ***** giver dig som en fuckfinger til dig på en eller anden måde? Det 
lyder lidt som om at det mest af alt er det du gør) nej jeg ser det bare som om når hun siger "du har ikke noget fagligt 
niveau" og det eneste hun gør når vi sidder og har karaktersamtale det var at hun kritiserede mig og jeg siger (T: men 
har du ikke provokeret hende i igen?) (J: jo og så skal...) (A: er det ikke et halvt år siden?) nej sidst vi havde 
karaktersamtaler, det er ikke særlig længe siden altså jeg gik jeg skulle køre hjem jeg græd hele vejen hjem i bilen og jeg 
græd da jeg kom hjem jeg kunne ikke stoppe med at græde igen fordi hun havde været så ubehagelig overfor mig og jeg 
fik ikke engang lov til at sige noget
T: jeg kan bare slet ikke sådan se det der altså fordi at for mig jo ***** kan godt være hård (K: hun kan være rigtig hård) 
men hun er også den der hun er meget parlamentarisk altså (A: ja) hun lader altid en sige noget igen (K: det fik jeg ikke 
lov til)
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I: Jeg tror vi skal ind på 'right track' igen her
T: ja det tror jeg også er en rigtig god idé
I: Så skal vi snakke om det sidste her og det er i forhold til gruppearbejde - hvad ligger I mest vægt på i gruppearbejde? 
*der grines*
A: Gruppearbejde det fungerer ikke i klassen (T: nej) det fungerer overhovedet ikke, der er altid en der siger "ej kan vi 
ikke bare", "jeg skal lige ud og ryge" eller "kan vi ikke lige gå ned i kantinen?" eller "skal vi ikke lige" "ej men nu har jeg 
lavet det, skal vi ikke dele det op?" og så deler man det arbejdet op og så bliver det ikke lavet ordentligt
T: Problemet i vores klasse det er at der er altid nogen i alle timerne der er skoletrætte (K: ja) og så (K: og der er nogen 
der er det i nogen fag og der er nogen der er det i nogle andre fag og så går det bare ikke) og det (I: så det smitter eller 
hvad?) nej det (K: nej det smitter ikke engang) nej det smitter ikke men hvis der er en der er i gruppen, hvis nu vi skal 
sidde og lave gruppearbejde og jeg siger "ved I hvad det her det gider jeg ikke, det laver jeg ikke" (K: og det sker) (A: og 
næste modul så sidder T i samme gruppe og så) og i næste modul så sidder vi i samfundsfag "nå nu skal vi tale om 
Honneth" og så siger A "ved I hvad (A: det gider jeg ikke) det gider jeg ikke" (A: og så sidder vi i matematik og så sidder 
K så "så skal vi" og så siger J "det gider jeg ikke") ja og så siger jeg "så går jeg ned og køber en kop kaffe" (A: det er alt 
afhængig af hvor man er) (K: præcis og det er nemlig det smitter nemlig altså i grupperne for hvis det er en der sådan er 
mega på "wow nu skal vi lave det her" og der er en der siger "det gider jeg ikke" så siger de andre ofte "nå skal vi ikke gå 
ned og købe en kop kaffe og så gå op og kigge på det igen?") og sådan var det ikke i 1.g sådan er det blevet
I: I forhold til det lige nu, har karakterer indflydelse på hvilke grupper man interagerer med og laver opgaver med?
K: neeeej
T: Nej det ville jeg ikke sige fordi jeg synes vi er rigtig rigtig gode til i grupper og hvis vi bliver sat sammen i en gruppe 
hvor der er en der har 02, en der har 4, en der har 7 (K: og en der har 12) en der har 10 at så siger vi okay her er det 
som jeg tænker det kan jeg bringe på banen (K: jaja) og så det jeg kan bringe og så sådan så sidder man og arbejder 
sammen om det så på den måde så får vi indkorporeret det (A: når det er godt) (K: ja) ja når det er godt, når det virker så 
fungerer det på den måde
K: men man ved også men igen så ved man også godt at så ved vi også godt ligesom vi snakkede om tidligere med 
karakterer vi ved godt hvor hinanden lidt ligger på karakterer og vi ved også godt hvad hinanden kan præstere og derfor 
så synes jeg også oftest...
I: Hvad er så vigtigt i gruppearbejdet hvis I ved det?
A: Det er vigtigt at man byder ind (K: ja) uanset hvor meget man byder ind så byder du ind det du kan
T: Nej jeg synes ikke det er ikke ligemeget hvor meget du byder ind med (A: nejnej men) for man skal byde ind med 
meget men så det akademiske niveau der skal du bare køre på det akademiske niveau du højest kan altså (K: ja) altså 
dit maks, men bare hvis motivationen altså for mig der er et godt gruppearbejde det handler om motivation det handler 
ikke om altså produktet (K: nej præcis) fordi produktet det kommer meget an på sammensætningen hvis vi er realistiske 
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så kommer et produkt meget an på sammensætningen men gruppearbejde det handler jo om altså (K: at man kan 
arbejde sammen i gruppen altså ikke og det handler virkelig om at hvis man gider i gruppen så giver det også noget 
andet) og gider lave et produkt som alle kan afspejle sig i og alle kan være stolt af
K: præcis også selvom at hvis jeg nu ville lad os sige at jeg ligger til 02 i den gruppe jeg er i og du ligger til 10 så ved du 
også godt okay hun ligger til ca. det her i det her fag så kan det være at hun måske skal tage en af de ting som vi 
allesammen egentlig godt kan finde ud af sådan så hun får lov til ligesom at gå ind og lave noget her som man godt kan 
og så kan man godt tage noget af det lidt mere sådan men sådan tage folk med ind for at lære dem eller sådan vise 
hvordan gør man det
I: Så karakterer skaber ikke barrierer i jeres gruppearbejde?
K: Nej det synes jeg ikke
A: Nej
T: Nej motivation skaber barriere (K: ja motivation gør det) ikke karakterne
K: Men jeg synes også i vores klasse folk oftest sådan peger de to væk fra hinanden motivation og karakterer
A: Altså jeg synes der er meget der er mange lærere der er gået væk fra det der gruppearbejde der er mange lærere der 
ikke (K: men det er fordi vi skal i 3.g) ligger så meget arbejde i gruppearbejde fordi nu havde vi nu har vi lige haft en en 
opgave i NG tror jeg det var hvor at vi har fået en ny lærer som ikke rigtig kender os så godt og hun har jo bare sagt "nå 
men I laver selv grupperne" og uanset om vi laver dem selv eller vi ikke laver dem selv så er der altid noget der ikke 
fungerer (K: ja) så det er ikke karakterer på nogen måde det er egentlig bare hvordan ens holdning er til en speciel time 
(T: ja) eller timer generelt
T: fx så A og jeg vi har en rigtig meget forskelligt niveau men vi arbejder, synes jeg i hvert fald, (A: ja vi arbejder fint 
sammen) jeg synes vi arbejder rigtig godt sammen men så er der sådan en som ***** som også som ligger nogenlunde 
på samme niveau som mig i samfundsfag og engelsk og dansk osv. men ham kan jeg bare vi kører vi taler bare sådan 
her (*forbi hinanden*) så vi kan aldrig komme frem til et produkt fordi at vi kører to helt forskellige metoder
K: Men det er også der hvor det er mega forskelligt i gruppearbejdet fordi jeg var mega nervøs for de der AT-gruppe 
noget vi skulle lave inden vi skulle til Dublin fordi jeg var sammen med *****, *****, ***** og så var der mig og jeg ved godt 
hvor *****, ***** og ***** ligger i hvert fald i forhold til mig i hvert fald karaktermæssigt og jeg tænkte sådan "det her det 
bliver rigtig hårdt" fordi de er typerne der også gerne sådan allesammen vil bestemme og det ender med at de 
allesammen kører sådan her forbi hinanden hele tiden men vi var ligesom bare i vores gruppe rigtig enige om at 
motivationen skulle bare være vi skal bare være færdige med det her og vi skal bare lave det så godt som muligt og vi 
skal bare være færdige (A: mmm) og det var så det vi arbejdede ud fra det endte så også ud med at vores Dublin-
rapport der har vi fået 12 med pil ned men det er princippet i at vi har bare tænkt i stedet for at tænke noget vi går mega 
meget op i sådan alt muligt andet så er vi egentlig bare gået op i at være motiveret og sådan motivere hinanden og 
hjælpe hinanden (A: ja) sådan så det bare bliver så godt som muligt og at vi bliver så hurtigt færdige som muligt sådan 
så man kunne komme hjem eller hvad man nu skulle ikke (A: mmm)
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T: Og jeg tror også det som vi er meget gode til i klassen det er at dem som er som får de lavere karakterer hvis de 
kommer i gruppe med en der har høje karakterer så er de meget gode til at ligesom at tage imod hjælp (K: meget) og det 
som vi også har arbejdet meget med det er det der med at folk der får lavere karakterer de kan sådan set det samme 
som dem med høje karakterer men det som dem med høje karakterer normalt kan det er at de har nogle flere værktøjer 
at arbejde med (A: ja) de kan (K: ja har en dybere viden om nogle af tingene nogle gange og sådan noget ikke) jo (A: de 
ved måske også hvordan indgangsvinklen er til det ikke) ja præcis og hvordan man skal gribe det an (A: ja) hvor at jeg 
hvis nu at altså A og jeg var i gruppe sammen så sagde jeg "den her tekst prøv hvis du tager og sætter denne her 
metode ind over" og så lige pludselig så kan A sidde og lave noget til et (A: 12-tal) ja til et 12-tal (K: åbenbart) fordi at så 
er vi gode til og give værktøjer til hinanden (K: ja)
I: Har I nogle sidste kommentarer til det her med karakterer?
A: Nej ikke rigtig næ
T: Næ
K: Jeg tror også bare vi er meget uenige om man er stor fan af karakterer eller om man ikke er altså (T: mmm)
A: Ja det er jo ekstremt subjektivt jo karakterer (K: det er det virkelig) det vil det jo altid være (T: ja)
I: Men i alt det her de tre nu har siddet og snakket om J, er du så enig i det her med gruppearbejdet?
J: Ja det er jeg stort set det må jeg indrømme, jeg har ikke så meget mere at tilføje
I: Nej men det er fint. Jeg ville bare lige høre om du var enig. Jamen tak for hjælpen
K: Det var så lidt 
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Bilag 3
Hej 2.*, 2.* og 3.*
Jeg vil bede jer overveje om I kunne tænke jer at deltage i et interview - eventuelt også et 
spørgeskema.
Interviewet vil omhandle jer - jeres erfaringer og tanker omkring det at gå i gymnasiet og ikke 
mindst hvad det indebærer - her vil fokus især være på karakterer og hvilken indflydelse de har på 
jer og eventuelle forbedringer af det nuværende karaktersystem... Vi vil komme ind på en hel masse, 
men det er vigtigt at påpege, at det er JERES oplevelse af, at være en del af gymnasiet og dets 
strukturer, der er vigtig for mig i denne her sammenhæng - IKKE hvad I hver især får af karakterer.
Jeg vil derfor bede DIG om at overveje, om DU har lyst til at være en del af dette og hermed 
bidrage til, at JEG kan få en større viden omkring, hvordan det er at være jer gennem jeres 
beskrivelser og følelser.
Jeg har endnu ikke en fast dato for, hvornår interview/spørgeskema skal foregå, men det bliver i 
april. Hvis du har lyst til at deltage, så skriv endelig til mig her eller kom til mig i undervisningen, 
så noterer jeg det. Om det kan blive i en af Bolettes timer eller om jeg bliver nødt til at tage en halv 
time af jeres fritid, ved jeg desværre ikke endnu. Under alle omstændigheder, vil det være en stor 
hjælp for mig, hvis flest muligt havde lyst til at deltage.
Mvh. Cecilie (RUC-kandidat)
OBS! Jeg har tavshedspligt, så ingen rigtige navne vil gå igen i mit projekt. 
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Bilag 4
2.A
Mads: 19 år, mand, født i DK, moderen arbejder som dagplejer, faderen er gartner, vil søge ind på 
jura på Københavns Universitet2
Merle: 19 år, kvinde, født i DK, moderen har en toårig handelseksamen og arbejder som bogholder, 
faderen er kundeservicechef og har en videregående uddannelse, vil søge ind på medicinstudiet på 
KU.
Mille: 18 år, kvinde, født i DK, moderen er radiograf, faderen er jurist, ved ikke hvad hun vil søge 
ind på endnu.
Sara: 18 år, kvinde, født i DK, moderen er uddannet bibliotekar og arbejder som landmand, faderen 
er kok, vil søge ind på den økologiske landbrugsskole KALØ, der ikke kræver en gymnasial 
uddannelse.
2.B
Jonas: 17 år3, mand, født i DK, moderen er optiker, faderen er uddannet datalog og arbejder som 
optiker, ved ikke hvad han vil søge ind på endnu
Klara: 19 år, kvinde, født i DK, moderen er ejendomsadministrator, faderen sælger rør, ved ikke 
hvad hun vil søge ind på endnu men overvejer serviceøkonom
Tue: 18 år, mand, født i Luxembourg – flyttede til DK inden skolestart, moderen er uddannet 
cand.merc, faderen er bankudlært, vil søge ind på Den Danske Filmskole
Anna: 18 år, kvinde, født i DK, moderen er uddannet zone-terapeut og arbejder som 
beskæftigelseskonsulent, faderen har en gymnasial uddannelse og arbejder som varmemester, vil 
søge ind på Det Kongelige Danske Kunstakademi
Informanterne er fundet iblandt de elever jeg fulgte i mit praktikforløb. De ønskede ikke at være 
anonyme, men det er de blevet alligevel af hensyn til dem selv og dem, der omtales i interviewene. 
Derfor har de alle fået pseudonymer. De omtaltes navne er blevet markeret med *, hvorimod 
informanterne har fået nye navne ud fra deres forbogstav, så jeg har kunnet skelne mellem dem. 
Derudover vil gymnasiets rigtige navn heller ikke fremgå nogle steder. Det er dog væsentligt at 
påpege, at på gymnasiet er der en høj repræsentation af fagligt dygtige elever med en stærk social 
2 Fremover 'KU'
3 Der er givet samtykke til medvirken fra forældrene.
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baggrund. Det ligger på Sjælland i en større by, hvor en stor del af befolkningen er højtuddannede. 
Der er ligeledes en underrepræsentation af elever med anden etnisk baggrund end dansk på skolen.
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Bilag 5
Overblik: 
De to interviews er fortaget med fire personer fra samme klasse (2.g'ere) i undervisningen:
• 1. interview: fire deltagere (tre piger, en dreng) 
• 2. interview: fire deltagere (to piger, to drenge) 
Inden interviewstart:
1. Først spurgte jeg, om der var nogen, der ville være anonyme, men det var der intet ønske om 
i nogle af interviewene.
2. Herefter fik de en introduktion af det kommende projekt, men kun at det skulle handle om 
karakterer, så jeg ikke fik sporet dem ind på noget bestemt.
3. Så fik jeg en præsentation af deltagerne hvoraf der indgik: navn, alder, køn, forældres 
uddannelse, om de var født i DK, og hvilken uddannelse de vil søge ind på efter gymnasiet, 
hvis de vidste det.
4. Så forklarede jeg kort om, hvad der skulle foregå, så alle var klar over, hvad det specielle 
ved et fokusgruppeinterview er.
5. Dernæst forklarede jeg, at det var deres oplevelser og holdninger, jeg var interesseret i, og at 
det derfor var dem, der var eksperterne!
6. Til sidst i det indledende lavede vi nogle regler for støj og om at tale klart og tydeligt. 
Interviewguide:
1. Hvad optager jer mest på gymnasiet i øjeblikket?
2. Hvad  betyder karakterer for jer?
3. Øvelse: Hvad siger hver enkelt karakter? (trak en lap papir hver med forskellige karakterer)
4. Hvad er hhv. en 'dårlig' og 'god' karakter? Hvorfor?
5. Kan I komme med nogle eksempler på situationer, hvor karakterer har spillet en rolle? (for jer 
som klasse og individer)
6. Synes I, at karaktergivning har en positiv eller negativ indflydelse på jeres fællesskab i klassen? 
→ Konkurrerer I? … samme spørgsmål bare omkring motivation (individ)
7. Øvelse: Hvilken karakter motiverer og demotiverer jer mest? (brug af sedler igen)
8. Undren (hvis de ikke selv kommer ind på det): Er der en sammenhæng ml. karakterer og evner? 
Hvorfor/Hvorfor ikke?
